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-A-
ACCELERATION 
-DU RYTHME D'APPLICATION DU TRAITE 
INSTITUANT LA C.E.E. 
Voir:  TRAITE  INSTITUANT  LA  C.E.E. 
ACCIDENTS 
-DU TRAVAIL 
Voir: TRAVAIL 
ACCORD 
- CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LE 
BRES  IL 
Voir :  BRESIL 
- CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LE 
CANADA 
V oh :  CANADA 
-CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LE 
DANEMARK 
Voir:  DANEMARK 
- CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LES 
ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
Voir:  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
- CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET L'INDE 
Voir:  INDE 
-CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LE 
ROYAUME-UNI 
Voir:  ROYAUME-UNI 
ACCORDS  D'ADHESION  OU  D'ASSOCIA-
TION 
Documentation 
- Doc.  61  - M. Battista :  rapport  et  proposition de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
temporaire  spéciale  pour  l'association 
de  la  Grèce  à  la  Communauté  écono-
mique  européenne  sur  la  procédure 
adoptée pour la conclusion  de l'accord 
d'association  de la Grèce à la Commu-
nauté économique européenne, 18  seP-
tembre  1961,  p.  8 
- Doc.  63  - MM.  Vanrullen,  Pleven  et  Poher,  au 
nom  des  trois  groupes  politiques : 
proposition  de résolution  relative à  la 
procédure à  suivre  pour  la conclusion 
des  accords  d'adhésion,  18  septembre 
1961,  p.  31 
- Amend.  (non distribué)  - M. Janssens : à  la pro-
position de résolution sur la procédure 
adoptée pour la conclusion de  l'accord 
d'association  de  la  Grèce  (doc.  61), 
19  septembre  1961,  p.  55 
- Doc.  75  - M.  van  der  Goes  van  Naters:  rap-
port  et  proposition  de  résolution  au 
nom  de  la  commission  politique  sur 
la  procédure  à  suivre  pour  la  conclu-
sion des  accords d'adhésion, 16 octobre 
1961,  p.  6 
- Doc.  122  - M. Birkelbach: rapport au nom de la 
commission  politique  sur  les  aspects 
politiques et  institutionnels  de l' adhé-
sion  ou  de  l'association  à  la Commu-
nauté,  21  décembre 1961,  p.  139 
- Doc.  131  - M.  Blaisse :  rapport  au  nom  de  la 
commission du commerce extérieur sur 
les  aspects  commerciaux  et  économi-
ques  de  la  demande  d'adhésion  du 
Royaume-Uni  à  la  C.E.E.,  22  janvier 
1962,  p.  15 
- Doc.  13 5  - M.  Battis  ta :  rapport complémentaire 
et  proposition  de  résolution  au  nom 
de  la  commission  politique  sur  les 
aspects  politiques  et  institutionnels  de 
l'adhésion  ou  de  l'association  à  la 
Communauté, 25  janz1ier 1962, p.  177 
Débats 
- MM.  Battista,  18  septembre  1961.  pp.  10-12  -
· 19  septembre  1961,  pp.  52-53  -
23  janvier 1962, pp. 92-93 - 25  jan-
z•ier  1962,  p.  186 
Kreyssig,  ZR  septembre 1961, pp.  12-14 -
19  septembre  1961,  pp.  53,  53-54 
Rey,  membre de la Commission  du Conseil 
de  la  C.E.E.,  1  R  septembre  1961,  pp. 
22-24  - 23  ja1wier  1962,  pp.  93-96 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septembre 1961,  pp.  25-29 
- 19  septembre 1961,  pp.  50-52, 53, 
54, 61-62 
Kapteyn,  19  septembre 1961,  pp.  34-36 -
23  jam•ier  1962,  pp.  89-92 
Car  boni,  19  septem-bre  1961,  pp.  36-39 
Janssens, 19 septembre 1961, pp. 39-40, 54 
van  der  Goes  van  Naters,  19  septembre 
1961'  pp.  40-42,  54,  62-63,  63  -
20  octobre  1961,  pp.  284-285,  285, 
287-288, 288 
De  Black,  19  septembre  1961,  pp.  42-44 
De  Bosio,  19  septembre  1961,  pp.  44-45 
Filliol,  19 septembre  1961,  pp.  45-46 
Battaglia,  19  septembre 1961,  pp. 46-48 
Graziosi, 19 septembre 1961,  pp. 48-50 
Friedensburg,  19  septembre  1961,  p.  50 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-
chrétien,  19  septembre  1961,  pp.  54, 
62  - 20  octobre  1961,  pp.  287, 288 
le  Président,  19 septembre  1961,  pp.  55, 
55-58,  61  - 20  octobre  1961,  pp. 
288-289  - 25  jant1ier  1962,  p.  186 6  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
Vanrullen,  19  septembre  1961,  p.  61 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  19 septembre 1961, pp. 62, 
63  - 20 octobre  1961, pp.  286,  287 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
19 septembre  1961,  p.  62  - 23  jan-
t•ier  1962, pp.  54-60,  96 
Dehousse,  20  octobre  1961,  p.  285 
23  jam•ier  1962,  pp.  68-74 
Vredeling,  20  octobre  1961,  p.  286 
Metzger, 20 octobre 1961, pp. 286, 287 -
23  jam·ier  1962.  pp.  75-78 
Duvieusart, 23  jmwier  1962, pp.  61-63 
Bohy,  23  janz•ier  1962,  pp.  64-66 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23  janzùr 1962, pp.  66-68 
Jarrosson, 23  janvier 1962, p.  74 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  janz'Ïer  1962,  pp. 
78-82 
Deist,  23  janz•ier  1962,  pp.  82-86 
Bégué, 23  janvier  1962, pp.  87-88 
ACCROISSEMENT 
- DES ECHANGES 
Voir:  ECHANGES 
- DE LA POPULATION 
Voir:  POPULATION 
- DE LA PRODUCTIVITE 
Voir: PRODUCTIVITE 
ACIER 
Voir:  POLITIQUE  SIDERURGIQUE 
ACTE DE MANNHEIM 
Débats 
- MM.  Kapteyn,  20 décembre  1961,  pp.  76-79 
Gerlato, 20 décembre  1961, pp. 80-82 
Schaus,  Lambert,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  20 décembre  1961, 
pp.  82-91 
ACTIVITE 
Müller-Hermann,  20  décembre  1961,  pp. 
92-95 
Rademacher,  20  décembre  1961,  pp.  106-
109 
-DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE 
Voir:  ASSEllfBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE 
Voir:  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURO-
PEENNE 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
Voir: COMi\1UNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON ET DE L'ACIER 
- DE LA COMMUNAUTE  EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENER-
GIE ATOi'.llQUE 
A.E.L.E.  (ASSOCIATION EUROPEENNE DE 
LIBRE ECHANGE) 
Voir:  E.F.T.A.  (EUROPEAN  PREE  TRADE  AS-
SOCIATION; 
AFRIQUE 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  7  mars  1961,  pp.  5-8 
Filliol,  8  mars  1961,  pp.  47-48 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-
chrétien,  9  mars  1961,  pp.  81-85  -
19  octobre  1961,  p.  163 
Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-87,  87-88 
- 21  noz·embre  1961,  pp.  63-68 
23  janvier  1962, pp.  68-74 
Peyrefitte,  9  mars  1961,  pp.  107-111 
22 féz.rier  1962,  pp.  102-104 
Moro,  10  mars  1961.  pp.  122-123 
21  no11embre  1961,  pp.  88-90  - 22 
/ét-'rier  1962,  pp.  100-101 . 
le  Président,  10  mars  1961,  pp.  152-153 
- 9  mai  1961, pp. 27-29- JO  mai 
1961, pp.  66,  67  - 23  janz•ier  1962, 
pp.  52-54 
Kapteyn,  9  mai 1961. pp. 29-31 
Deist,  28  juin  1961,  pp.  109-111  23 
janz1ier  1962,  pp.  82-86 
Battaglia,  28  juin  1961,  pp.  126-129 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin  1961, pp.  152-156 
De Block, 29 j1tin  1961. pp.  168-170  · 
Geiger, 29 juin  1961. pp.  173-176 
Battista,  19  octobre  1961,  pp.  165-166  -
22  féz•rier  1962.  p.  99 
Ferretti,  19  octobre  1961, pp.  187-189 
Schuijt,  20  octobre  1961,  pp.  269-272 
21  décembre  1961,  pp.  160-163 
Blaisse,  20 noz•embre  1961,  pp.  14-15 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République.  italienne, 
20  noz'embre  1961,  pp.  21-23 
Fischbach, 20 nol'embre 1961, pp.  26-29 
Vendroux, 20 novembre 1961, pp. 38-39 
Burgbachcr,  20 tzoz·embre  1961,  pp.  40-41 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
t•embre  1961,  pp.  61-63,  94-98 
Kalbitzer, 21  novembre 1961, pp.  70-72 
Pedini,  21  not/embre  1961,  pp.  72-77  -
24  janvier  1962,  pp.  137-142  - 22 
février  1962, pp.  105-106 
Corniglion-Molinier,  21  not/embre  1961, 
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Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  21  not•embre  1961,  pp. 
80-81 
Preti, 21  novembre 1961.  pp.  81-82 
Kopf, 21  not;embre  1961,  pp.  82-84 
Nederhorst,  21  not•embre  1961.  pp.  86-88 
Friedensburg, 19  décembre 1961. pp. 23-24 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  janvier  1962.  pp. 93-96 
Alric, 23  jam,ier  1962,  pp. 96-101 
Lohr, 23  janvier  1962.  pp. 104-105-109 
Vals, 22  février 1962,  pp.  101-102 
Margulies,  22  février  1962,  pp.  104-105 
CONFERENCE  DE  L'ASSEMBLEE  PARLE-
MENTAIRE  EUROPEENNE  AVEC  LES  PAR-
LEMENTS D'- ET  DE  MADAGASCAR 
Voir:  CONFERENCE 
AFRIQUE DU NORD 
Débats 
M.  de  la Malène, 8  mars  1961,  pp.  39-40 
Mme  Gennai Tonietti, 24  jam•ier 1962,  pp.  146-
148 
M.  Bausch, 24  ja1wier  1962,  pp.  151-156 
AFRIQUE DU SUD 
Débats 
M.  Moro,  21  not•embre  1961,  pp.  88-90 
AGENCE  EUROPEENNE  DE  PRODUCTI-
VITE (O.E.C.E.) 
Débats 
M.  Braccesi,  24  noz•embre  1961,  pp.  205-207 
AGENCE  INTERNATIONALE  DE  L'ENER-
GIE ATOMIQUE  (O.N.U.) 
Débats 
M.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961,  pp. 44-46 
AGRICULTURE. 
Documentation 
- Doc.  5  - M.  Charpentier:  rapport et projet d'avis 
au  nom  de  la  commission  de  l'agri-
culture  ayant  pour  objet  la  consulta-
tion  demandée  à  l'Assemblée  parle-
mentaire  européenne  par  le  Conseil 
de  la  Communauté  économique  euro-
péenne sur  la  proposition  de la Com-
mission  relative  à  une  décision  du 
Conseil prévoyant  la  perception  d'une 
taxe  à  l'importation  dans  un  Etat 
membre de  certaines  marchandises  ré-
sultant  de  la  transformation  de  pro-
duits agricoles, 7  mars 1961,  p.  10 
- Doc.  8  - M.  van  der Ploeg :  rapport complémen-
taire  et  proposition  de  résolution  au 
nom  de  la  commission  des  affaires 
sociales  sur  la  situation  sociale  des 
travailleurs  salariés  agricoles,  8  mars 
1961,  p.  34 
- Doc.  34  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  la  proposition  de  rè-
glement portant institution d'un régime 
de  prélèvements  et  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le secteur des  céréales et 
de  la  viande  porcine,  26  juin  1961, 
p.  7 
- Doc.  30  - M. van der Ploeg: rapport intérimaire 
au  nom  de  la  commission  sociale  sur 
la  situation  sociale  des  exploitations 
familiales  agricoles  des  pays  de  la 
Communauté, 26  juin  1961,  p.  7 
- Doc.  3  5  - M.  Dulin :  rapport  intérimaire  au 
nom de  la commission de l'agriculture 
sur  l'exploitation  familiale  agricole 
dans  la  Communauté  européenne, 
26  juin  1961,  p.  7 
- Doc.  43  - M.  van  der  Ploeg :  rapport  complé-
mentaire  et  proposition  de  résolution 
au  nom  de  la  commission  sociale  sur 
la  situation  sociale  des  exploitations 
familiales  agricoles,  27  juin  1961, 
p.  48 
- Doc.  51  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  une  proposition  de 
règlement  portant  établissement  gra-
duel  d'une  o1 6antsauo.1  commune  des 
marchés  dans  le  domaine viti-vinicole 
et  une  proposition  de  décision  por-
tant ouverture par la  France  et l'Italie 
d'un contingent de  150.000 hl de vins 
à  appellation  d'origine  présentés  en 
fûts,  18 septembre 1961,  p.  7 
- Doc.  52  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur une proposition de rè-
glement portant établissement  graduel 
d'une organisation  commune des  mar-
chés  dans  le secteur des  fruits  et légu-
mes,  18  septembre  1961,  p.  7 
- Doc.  53  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  une  proposition  de 
règlement  portant  institution  d'un  ré-
gime de  prélèvements et établissement 
graduel  d'une  organisation  commune 
des  marchés  dans  le  secteur  des  œufs, 
18 septembre 1961. p. 8 
- Doc.  54  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne  par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur une proposition de rè-
glement  portant institution  d'un  régi-
me  de  prélèvements  et  établissement 
graduel  d'une  organisation  commune 
des  marchés  dans  le  secteur  de  la 
viande de volaille, 18 septembre 1961, 
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- Doc.  67  - Proposition  rev1see  de  la  Commission 
de  la  Communauté  économique  euro-
péenne  au  Conseil  concernant  la  dé-
termination  des  critères  objectifs  pour 
l'établissement  de  systèmes  de  prix 
minima  et  pour  la  fixation  de  ces 
prix, 16  octobre 1961,  p.  6 
- Doc.  72  - M.  Charpentier :  rapport  et  projets 
d'avis  au  nom  de  la  commission  de 
l'agriculture  ayant  pour  objet les  con-
sultations  demandées  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  (doc.  34, 54 et 53)  sur les 
propositions  de  règlement portant ins-
titution  d'un  régime  de  prélèvements 
et  établissement  graduel  d'une  orga-
nisation  commune  des  marchés  dans 
le  secteur  des  céréales,  de  la  viande 
porcine, de la viande de  volaiHe  et des 
œufs,  16  octobre  1961,  p.  6 
- Doc.  73  - M.  Thorn: rapport et projet d'avis  au 
nom de  la commission de  l'agriculture 
ayant pour objet la proposition révisée 
de  la  Commission  de  la  C.E.E.  au 
Conseil  (doc.  67)  au  sujet  de  la  dé-
termination  de  critères  objectifs  pour 
l'établissement  de  systèmes  de  prix 
minima  et  pour  la  fixation  de  ces 
prix, 16  octobre  1961,  p.  6 
- Amend.  no  1 - M.  Blondelle: au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  92 
- Amend.  no  2  - M.  Blondelle: au projet d'avis de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72) 
18  octobre  1961,  p.  93 
- Amend.  n"  3  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  101 
- Amend.  no  15  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements  et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72), 18  octobre  1961,  p.  106 
- Amend.  no  4  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant institution  d'un  regime  de prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72!, 18  octobre  1961,  p.  107 
- Amend.  no  18  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant institution  d'un  régime  de prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72), 18  octobre  1961,  p.  111 
- Am  end.  n"  1:2  - Mme  Strobel,  MM.  V redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  dP  prélè-
vements et établissement grn,duel  d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72), 18  octobre  1961,  p.  113 
- Amend.  n"  16  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18  octobre  1961,  p.  114 
- Amend.  no  19  - Mme  Strobel,  MM.  V redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le secteur de  la viande de volaille 
(doc.  72), 18  octnlne  1961,  p.  115 
- Amend.  n"  13  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de  la viande de volaille 
(doc.  72),  18  octobre  1961,  p.  116 
- Amend.  nn  10  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18  octobre  1961,  p.  117 
- Amend.  nu  20  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de prélè-TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1961-1962  9 
vcments et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de:;  œufs  (doc.  72), 
Ui  octobre  1961,  p.  118 
Amendement no  21  - M.  Charpentier:  au  projet 
d'avis  de  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  sur  la  proposition  de  rè-
glement  portant  institution  d'un  régi-
me  de  prélèvcmem  et  établissement 
graduel  d'une  organisation  commune 
des  marchés dans le secteur des  céréales 
(doc.  72!,  18  octobre  lf)61,  p.  12R 
- Arn<.·nd.  n"  22  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime Je pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une organisation commune des  mar-
chés  dans  le  secteur  de  la  viande 
porcine  (doc.  72),  18  octobre  19o !, 
p.  137 
- Am  end.  n"  7  - Mme  Strobel,  MM.  V rcdeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72), 18  octobre  1961,  p.  138 
- Amend.  n°  23  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur Ja  proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une organisation commune des  mar-
chés  dans  le  secteur  de  la  viande  de 
volaille  (doc.  72),  18  octobre  1961, 
p.  144 
- Amend.  n°  8  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72),  18  octobre  1961,  p.  115 
- Amend.  n"  25  - M.  Charpentier: au projet d'avis 
de  l'Assemblée- parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  gradud 
d'une organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  Je  la  viande  de 
volail1e  (doc.  72),  18  octobre  11J(i 1, 
p.  l<'Î) 
- Amend.  no  24  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la propo>ition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une organisation  commune  des  mar-
chés  dans le secteur des  œufs (doc. 72 )  , 
18  octobre  1961.  p.  151 
- Amend.  n"  9  - Mme  Strobel,  MM.  Vredcling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
1  'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime de  prélè-
vements ct établissement graduel d'une 
organisation  commune  des , marchés 
dans  le  secteur  des  œufs  (doc.  72), 
18 octobre 1961, p.  151 
- Amend.  n"  26  - M.  Charpentier : au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une organisation commune des  mar-
chés dans le secteur des œufs (doc. 72), 
18  octobre 1961,  p.  152. 
- Arnend.  n"  17  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  J'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  œufs  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  152 
- Doc.  88  - Proposition  de  la  Commission  de  la 
Communauté  économique  européenne 
au  Conseil  relative  à  une  directive 
concernant  la  lutte  contre  le  mildiou 
du  tabac,  22  tzol'embre  1961,  p.  103 
- Doc.  89  - Proposition  de  la  Commission  de  la 
Communauté  économique  européenne 
au  Conseil  concernant  une  directive 
relative  au  rapprochement  des  régle-
mentations  des  Etats  membres  concer-
nant  les  matières  colorantes  pouvant 
être  employées  dans  les  denrées  des-
tinées  à  l'alimentation  humaine,  22 
noz,embre  1961,  p.  103 
- Doc.  91  - M.  Vals:  rapport et projets  d'avis  au 
nom de  la commission de l'agriculture 
ayant  pour  objet  la  consultation  de-
mandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil  de la Com-
munauté économique européenne (doc. 
51)  sur une  proposition  de  règlement 
portant  établissement  graduel  d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  domaine  viti-vinicole  et  une 
proposition  de décision  portant ouver-
ture par la France ct l'Italie d'un con-
tingent  de  150.000  hl  de  vins  à 
appellation d'origine présentés en fùts, 
2]  noremhre  7%1.  p.  10-1 
- Doc.  C))  - M.  Bégué :  rapport et projet d'avis  au 
nom de la commission  de  l'agriculture 
ayant  pour  objet  la  consultation  de-
mandée  à  L'\ssemblée  parlementaire 
européenn<:  par le Conseil  de la Com-
ml!nauté économique européenne (doc. 
S8!  sur  une  pr<Jposition  de  directive 
concernant  la  lutte  contre  Je  mildiou 
du  tabac,  22 '!zoz·emhre  1961,  p.  103 
-- Doc.  96  - M.  Braccesi :  rapport  et  projet  d'avis 
au  nom  de  la  commission  de  l'agri-
culture S'Jr  la consultation demandée à 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
par  le  Conseil'  de  la  Communauté 
économique  européenne  (doc.  52)  sur 
~ne proposition  de  règlement  portant 
etablissement  graduel  d'une  organisa-
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rion  commune  de5  marchés  dans  le 
secteur  des  fruits  et  légumes,  22  no-
;·embre  1961,  p.  104 
- Doc.  100  - M.  Bégué :  proposition  de  résolution 
relative  à  une  pro~osition  de  règle-
ment  portant  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune des  mar-
chés  dans . le  secteur  des  fruits  et 
légumes,  22  not'embre  1961.  p.  124 
- Am::nd.  n"  2  - M.  Bégué:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  établissement  graduel  d'une orga-
nisation commune des  marchés dans  le 
secteur des  fruits et légumes  (doc.  96), 
24  novembre  1961,  p.  217 
- AmenJ.  n"  3  - M.  Bégué:  au  projet  d'avi'>  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  établissement  graduel  d'une orga-
nisation commune des  marchés dans le 
secteur des  fruits et légumes  (doc. 96 J , 
24  noz•embre  1961,  p.  217 
- Amend.  n"  1  - M.  Charpentier :  au  projet  d'avis 
de  l'  As.;emblée  parlementaire  euro-
péenne sur la  proposition de règlement 
portant  établissement  graduel  d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  fruits  et  légumes 
(doc.  96),  24  nOt/embre  1961,  p.  218 
- Amend.  no  1 - M.  Vredeling: au projet d'avis de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur une proposition de  règlement por-
tant  établissement  d'une  organisation 
commune des marchés dans le  domaine 
viti-vinicole  (doc.  91 ),  24  noz,embre 
1961.  p.  238 
- Amend.  no  2  - M. Vredeling: au projet d'avis de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur une proposition de  règlement por-
tant  établissement  d'une  organisation 
commune des  marchés dans le domaine 
viti-vinicole  (doc.  91),  24  novembre 
1961,  p.  238 
Amend. n"  3 - M.  Vredeling:  au projet d'avis de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  une proposition de règlement por-
tant  établissement  d'une  organisation 
commune des marchés dans le  domaine 
viti-vinicole  (doc.  91 l,  24  noz'embre 
1961' p.  239 
- Amend.  n"  4  - M.  Vredeling:  au  projet d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  une  proposition  de  décision  por-
tant ouverture par la France et l'Italie 
d'un contingent de  150.000 hl de vins 
à  appellati9n  d'origine  présentés  en 
fûts  (doc.  91),  24  not•embre  1961, 
p.  241 
- Doc.  111  - Projet de  propositions de  la Commis-
sion  de  la  Communauté  économique 
européenne  relatives  à  la  politique 
commune  dans  le  secteur  des  matières 
grasses,  19 décembre  1961,  p.  6 
- Doc.  112  - Projet de  propositions de  la Commis-
sion  de  la  Communauté  économique 
européenne  pour  une  _ç,olitique  com-
mune  dans  le  secteur  du  riz,  19  dé-
cembre 1961, p. 6 
- Doc.  114 - Mme Strobel,  MM.  Birkelbach, Krie-
deman,  Vredeling,  De  Kinder,  Vals, 
Preti,  Falier  et  Carcassonne,  au  nom 
du  groupe  socialiste :  proposition  de 
résolution  concernant  l'attitude  de  la 
Commission  exécutive à  l'égard  de  la 
réalisation  de  la  politique  agricole 
commune,  19  décembre  1961,  p.  39 
- Doc.  119  - Mme Strobel :  rapport et  proposition 
de  résolution  au  nom  de  la  commis-
sion de l'agriculture sur les  attributions 
de  la Commission européenne dans  la 
mise en œuvre de la politique agricole 
commune,  20  décembre  1961,  p.  69 
- Doc.  124 - Mme Strobel:  rapport et projet d'avis 
au  nom de  la  commission de l'agricul-
ture sur la  proposition de  la Commis-
sion  de  la  Communauté  économique 
européenne  au  Conseil  (doc.  89)  au 
sujet  d'une  directive  relative  au  rap-
prochement  des  réglementations  des 
Etats  membres concernant les  matières 
colorantes  pouvant être  employés  dans 
les  denrées  destinées  à  l'alimentation 
humaine, 22  janvier  1962,  p.  15 
- Amend.  n"  1  - M.  Ferretti:  au  projet d'avis  sur 
la  proposition  de  directive  du Conseil 
relative  au  rapprochement  des  régle-
mentations  des  Etats  membres  concer-
nant  les  matières  colorantes  Pouvant 
être  employées  dans  les  denrées  des-
tinées  à  l'alimentation  humaine  (doc. 
124),  22  janvier  1962,  p.  42 
Amend.  n"  2  - M.  Ferretti :  au  projet d'avis  sur 
la  proposition  de  directive  du Conseil 
relative  au  rapprochement  des  régle-
mentations  des  Etats  membres  concer-
nant  les  matières  colorantès  pou  va nt 
être  employées  dans  les  denrées  des-
tinées  à  l'alimentation  humaine  (doc. 
124), 22  janvier  1962,  p.  42 
- Doc.  138  - M.  Graziosi :  rapport  au  nom  de  la 
commission  de  l'agriculture  sur  les 
propositions  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.  pour  une  politique  commune 
dans  le  secteur  du  riz  (doc.  112), 20 
/ét'rier  1962,  p.  9 
- Doc.  147  - M.  Sabatini:  rapport complémentaire 
et  proposition  de  résolution  au  nom 
de  la  commission  de  l'agriculture  sur 
la  politique  commune  dans  le  secteur 
du  riz,  22  /ét1rier  1962,  p.  80 
- Amend.  n"  1  - MM. Biesheuvel, Burgbacher, Du-
pont, Legendre, Richarts  et Vals:  à  la 
proposition  de  résolution  sur  la  poli-
tique commune  dans le  secteur du riz 
(doc.  147 ),  22  /ét1rier  1962,  p.  113 
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pp.  284-285  ' 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
umbre 1961,  pp. 8-11-21 not•em-
bre  1961,  pp.  55-58,  94-98 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
20  not•embre  1961,  pp.  21-23 
Fischbach, 20 novembre 1961, pp. 26-29 
Bohy, 20 novembre 1961, pp. 29-32 
Turani, 20 ·not'embre 1961, pp.  32-34 
Vend  roux,  20  novembre  1961,  pp.  38-40 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et  apparentés, 20  novembre 1961,  pp. 
43-44  - 22 janvier  1962,  pp.  13-14 
Vals,  21  novembre  1961,  pp.  45-4 7 
24  not•embre  1961,  pp.  234-235 
Trodet,  21  not•embre  1961,  pp.  47-49 12  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
Dehousse, 21  nol'embre 1961, pp. 63-68-
23  janz•ier  1962.  pp.  ots-7 4 
Preti,  22  not•embre  Jl)61.  pp.  128-129 
Braccesi,  2-f.  noz•embre  11)61,  pp.  205-207 
Marenghi, 2.:f  noNmhre 1961, pp.  235-23() 
Ferrari,  24  noZ"embre  1961, pp.  246-247 
Schuijt, 21  décembre  1961,  pp.  160-163 
Je:mneney,  ministre  Je  l'industrie  de  la 
République française,  22 jant•ier  1%2. 
pp.  8-9 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22 jan z•ier  1  <)62,  p~. 12-13  - 23  jan-
t•ier  1902,  pp.  54-GO 
Marjo!in,  vice-président  Je  la  Commission 
de b  C E.E., 22'janz·ier 1962. pp. lo-2"> 
Dci,t, 22  janz•ier  1952.  pp.  25-_)0 
Santero,  22  janz·ier  1962,  pp.  41-·12 
Ferretti, 22 janzoier  1962, pp. 42-43, 45 
Biesheuvel,  23  janz,ier  1962,  pp.  101-10:1 
Li>hr,  23  janl'ier  1962,  pp.  104-109 
Coppé, vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  24  jam,ier  1962.  pp. 
171-172 
Rubinacci,  22  fét•rier  1962.  p.  112 
Rochere:lll,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  22  fét'rier  1962,  p.  113 
Margulies,  22  fénier  1962,  p.  114 
SITUATION  DE  L'- VIS-A-VIS  DE  L'IN-
DUSTRIE 
Débats 
- MM.  van  der  Ploeg, 8  mars  1961,  pp.  65-67 
29  juin  1961,  pp.  179-181 
Carcassonne,  8  mars  1961,  pp.  68-69 
V redeling,  8  mars  1961,  p.  71 
Blaisse,  28  juin  1961,  pp.  94-97 
Dulin,  29  juin  1961,  pp.  181-183 
18  octobre  1961,  p.  81 
Mme Probst, 29 juin  1961.  pp.  189-192 
MM.  Schmidt Martin, 29 juin 1961, pp.  192-193 
Blondelle,  17  octobre  1961, pp.  54-56 
AIR-UNION 
Débats 
van  Campen,  18  octobre  1961.  pp.  71-73 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre  1961,  pp. 
81-89,  121 
Thorn,  18  octobre  1961, pp.  119-120 
Boscary-Monsservin,  20  not•embre  1961, 
pp.  16-19 
Preti,  22  noz•etnbre  1961.  pp.  128-129 
De Block,  20  fézorier  1962.  pp.  43-44 
M.  Rademacher,  20  dùembre  1961,  p.  112 
AIX-LA-CHAPELLE 
BASSIN D'-
Voir :  BASSIN 
ALBANIE 
Débc~t.r 
M.  Dehousse,  23  janz'ier  1962,  pp.  68-74 
ALGERIE 
Débats 
M.  Pedini,  <J  mai  ICJ61,  pp.  41-47 
ALIMENTATION 
Dowmentation 
-- Doc.  SCJ  - Proposition  de  la  Commission  de  la 
Communauté  économique  européenne 
au  Conseil concernant une directive re-
lative au  rapprochement des  réglemen-
tations  des  Etats  membres  concernant 
les  matières  colorantes  pouvant  être 
employées  dans  les  denrées  destinées à 
l'alimentation  humaine,  22  novembre 
1961}  p.  103 
- Doc.  124 - Mme Strobel :  rapport et projet d'avis 
au  nom  de  la  commission  de  l'agri-
culrure  sur  la  proposition  de la  Com-
mission de la Communauté économique 
européenne  au  Conseil  (doc.  89)  au 
sujet  d'une  directive  relative  au  rap-
prochement  des  réglementations  des 
Etats  membres  concernant les  matières 
colorantes pouvant être employées dans 
les  denrées  destinées  à  l'alimentation 
humaine, 22 jant'ier 1962. p. 15 
- Amene!.  n"  1  - M.  Ferretti:  au  projet d'avis  sur 
la proposition  de  directive  du  Conseil 
relative  au  rapprochement  des  régle-
mentations  des  Etats  membres  concer-
nant  les  matières  colorantes  pouvant 
être  employées  dans  les  denrées  desti-
nées  à  l'alimentation  humaine  (doc. 
124J,  22 jam,ier  1962,  p.  42 
- Amend.  n"  2  - M.  Ferretti:  au  projet d'avis  sur 
la  proposition  de  directive  du Conseil 
relative  au  rapprochement  des  régle-
mentations  des  Etats  membres  concer-
nant  les  matières  colorantes  pouvant 
être  employées  dans  les  denrées  desti-
nées  à  l'alimentation  humaine  (doc. 
1  21 J,  22 jam'ier  1962, p.  42 
Débatr 
- MM.  Charpentier, 8  mars 1961, pp. 59-60, 64-65 
le  Président,  8  mars  1961,  pp.  60-62  -
18  octobre  1961.  pp.  139-144,  145-
151,  152-15 7 - 22 janz·ier  I9(i2,  pp. 
46-18 
Mme Strobel, 8  man 1961. pp. 62-63-22 jan-
z·ier  1962,  pp.  39-41,  43-45 
MM.  Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  63-64 
- 22 ja1J11ier  1962,  pp. 45-46 
Santero,  22  norembre  1961,  pp.  110-111 
- 22  jarwier  1962, pp.  41-42 
Ferretti, 22 janz·ier  1962,  pp. 42-43, 4) 
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ALITALIA 
Débats 
M.  Posthumus,  20  décembre  1961,  pp.  98-101 
ALLEMAGNE DU NORD 
CATASTROPHE D'-
Documentation 
- Doc.  145  - MM.  Kalbitzer,  Rademacher,  Mme 
Elsner,  MM.  Müller-Hermann,  Seifriz, 
Engelbrecht-Greve,  Martino  Gaetano, 
Carboni,  Fohrmann,  Vanrullen,  Kap-
teyn,  van  Dijk,  Dehousse  et  Poher : 
proposition  de  résolution  relative  à  la 
catastrophe  qui  a  frappé  les  côtes  de 
l'Allemagne du Nord, 20 /étJYier  1962. 
p.  76 
- Amend.  n°  1  - MM.  Kalbitzer,  Poher,  van  Dijk 
et  Birkelbach : à  la proposition de ré-
solution  relative  à  la  catastrophe  qui 
a  frappé  les  côtes  de  l'Allemagne  du 
Nord  (doc.  145),  22  fét 1rier  1962, 
p.  87 
Débats 
- MM.  le  Président,  20  /ét'rier  1962,  pp.  7-8  -
22  fét•rier  1962,  p.  87 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  20 féz,rier  1962,  p.  8 
Kalbitzer,  22  fétwier  1962,  p.  85 
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de  la  C.E.E.,  22  féz.rier  1962,  pp. 
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Carboni,  22  /ét,rier  1962,  p.  86 
Rademacher,  22  fét•rier  1962,  p.  86 
AMELIORATION 
- DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL 
Voir:  CONDITIONS  DE  VIE  ET  DE  TRAVAIL 
AMERIQUE 
ETATS-UNIS D'-
Voir:  ETATS-UNIS  D'AMERI(JUH 
AMERIQUE DU NORD 
Débats 
- MM.  Faure  Maurice,  9  mars  1961,  pp.  97-100 
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Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  10  mars  1961,  pp.  140-
144 
Deist, 23  janz,ier  1962,  pp.  82-86 
AMERIQUE DU SUD 
Débats 
- MM.  Kapteyn,  JO  mars  1961,  pp.  129-131 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mai  1961,  pp.  51-58 
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Blaisse,  20 novembre 1961.  pp.  14-15 
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van  der  Goes  van  Naters,  21  novembre 
1961,  pp.  85-86 
Peyrefitte,  21  noz•embre  1961,  pp.  90-93 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
t/embre  1961,  pp.  94-98 
ANGOLA 
Débats 
M.  Pedini,  9  mai  1961.  pp.  43-47 
ANTILLES  NEERLANDAISES 
Débats 
- MM.  Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
t•embre  1961,  p.  8-11 
van  der  Goes  van  Naters,  21  novembre 
1961,  pp.  85-86 
Ncderhorst,  21  not1embre  1961,  pp.  86-88 
ARGENTINE 
Débats 
- MM.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961, pp. 44-46 
Mansholt,  vice-président  de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre  1961,  pp.  81-
89 
ARTISANAT 
ASIE 
Débat.r 
- MM.  Kreyssig,  7  mars  1961,  pp.  17-20 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  2 3-27 
Armengaud,  8  mars  1961,  pp.  48-50 
10  mars  1961,  pp.  146-147 
Débats 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 8  mars  1961, pp. 51-57 
- MM.  Pedini,  9  mai 1961,  pp.  43-47 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  dt> 
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Deist,  28  juin  1961,  pp.  109-111  - 23 
janz'Ïer  1962,  pp.  82-86 
De Block,  29  juin  1961,  pp.  168-17 0 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-
chrétien, 19 octobre  1961, p.  163 
Battista, 19 octobre  1961, pp.  165-166 
ASSEMBLEE AD HOC 
Débats 
-MM. Dehousse,  28  juin  196!,  pp.  112-117 
20 décembre  1961.  pp.  L'3-B  7 
Kopf,  28  j11in  1961.  pp.  123-126 
Granzotto Basso, 28 juin 1961, pp.  135-117 
Hirsch,  président  Je  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  j11in  1961,  pp.  152-15ô 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et  apparentés,  20 décembre  1961. 'pp. 
118-122 
van  der  Goes  van  Naters,  20  décembre 
1961'  pp.  130-133 
Santero, 21  décembre  1961, pp.  154-156 
ASSEI'v1BLEE CONSULTATIVE 
- DU  CONSEIL  DE  L'EUROPE 
Voir:  CONSEIL  DE  L'EUROPE 
ASSEMBLEE  PARLE.MENTAIRE  EURO-
PEENNE 
ACTIVITE DE L'-
Docttmentation 
Doc.  44  - M.  Kapteyn :  projet  de  rapport  établi 
au  nom  du  comité  des  présidents  à 
l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe  sur  l'activité  de  l'Assemblée 
parlementaire européenne du  1"r  mars 
1960 au  1er  mai  1961, 28 juin  1961, 
p. 88 
Débats 
-MM. Kapteyn,  29  juin  1961,  p.  151 
le  Présid<::nt,  20 décembre  1961,  p.  68 
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDES PAR 
LES  CONSEILS,  LA  HAUTE  AUTORITE  OU 
LES  COMMISSIONS  EUROPEENNES  A  V-
Débats 
- MM.  Battista,  18  septembre  1961,  pp.  10-12 
19  septembre  1961,  pp.  52-53 
21  déce-mbre  1961,  pp.  151-153 
Kreyssig,  18 septembre 1961, pp. 12-14-
19 septembre  1961,  pp.  53,  53-54  -
21  décembre  1961,  pp.  156-158 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961, pp. 22-24 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18 septembre 1961, pp. 25-29, 
- 19 septembre  1961,  pp.  50-52,  53 
Carboni, 19 septembre 1961, pp. 36-39 
Janssens,  19 septembre  1961, pp. 39-40 
van  der  Goes  van  Naters,  19  septembre 
1961.  pp. 40-42- 20 octobre  1961, 
pp.  284-285,  285 
De Bosio,  19 septem hre  1961,  pp. 44-45 
Battaglia,  19  septemhre  1961,  pp.  46-48 
le  Président,  19  septembre  1961,  p.  55  -
20 octobre  1961.  pp.  288-289  - 22 
nol'Cmbre  1961. pp. l02-103-20dé-
cembre  1961,  pp.  116-117  - 21  dé-
cembre  1961,  pp.  170-172 
Fnhrmann,  16  octobre  1961,  pp.  18-21 
Hallstein, président de  la Commission de la 
C.E.E.,  1 o octobre  1961, pp. 22-26 
Vredeling,  77  octobre  1961, pp.  51-54 
Thorn,  18  nctobre  1961.  pp.  119-120 
Nedcrhorst,  19  octobre  1961.  pp.  182-187 
Blaisse,  19 octobre  1961.  pp.  189-194 
Mme Strobel,  20  décem!;re  1961,  pp.  115-116 
-- 22  ja1l1'Îe.r  1962,  pp.  39-41 
MM.  Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
22  jam'Îer  1962,  pp.  12-13 
Santero, 22  janl'ier  1962, pp. 41-42 
BUDGET  DE L'- (Exercice  1959) 
De; bats 
- MM.  Krcyssig,  27  jt:in  1961,  pp.  71-74 
le Président, 22 janvier  1962,  pp.  3 7-38 
BUDGET  DE L'- (Exercice  1960) 
Documentation 
- Doc.  9  - M.  Vals:  rapport  intérimaire et propo-
sition  de  résolution  au  nom  de  la 
commission  des  budgets  et  de  l'admi-
nistration  sur  la  clôture  des  comptes 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne pour l'exercice  1960  (1 cr  jan-
v~er  - 31  décembre  1960),  9  mars 
1961, p.  76 
Débats 
- MM.  Vals,  lO  mars  1961,  pp.  123-124 
le  Président,  JO  mars  1961, p.  124 
Krtyssig,  27  j11in  1961,  pp.  71-74 
BUDGET  DE L'- (Exercice  1962) 
Do  cmn  en  t at ion 
- Doc.  31  - M.  Margulies :  rapport  et  proposltlOn 
de résolution au nom de la commission 
des  budgets  et  de  l'administration  sur 
le  projet  d'état  prévisionnel  des  dé-
penses  et  des  ressources  de  l'  Assem-
blée  parlementaire  européenne  pour 
l'exercice  1962,  26  j11in  1961,  p.  7 
Débat.r 
- MM.  Mar,~.;ulits,  26  juin  11)61,  pp.  9-10 
le Président,  26  juin  1961,  pp.  10-12 
COLLABORATION ENTRE L'- ET LES INS-
TITUTIONS  DES  TROIS  COMMUNAUTES 
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COMMISSION  DE  L'AGRICULTURE  DE L'-
Document?ttion 
- Doc.  13  - MM.  Battista  ct  Pleven :  proposition 
de  résolution  relative  à  la composition 
de  la  commission  de  l'agriculture, 
9 mars 1961,  p. 119 
- Doc.  29 - M.  Drouot L'Hermine : rapport et pro-
position  de  résolution  au  nom  de  la 
commission  juridique  sur  la  composi-
tion de la commission de  l'agriculture, 
26  juin  1961,  p.  7 
Débats 
- MM.  le  Président,  10  mars  1961,  p.  152  -
26  juin  1961,  p.  13 
Drouot L'Hermine,  26  juin  1961,  pp. 
12,  13 
Vredeling, 26  juin  1961,  pp.  12-13 
COMMISSION  POUR L'ASSOCIATION  DE  LA 
GRECE  A  LA COMMUNAUTE  E.CONOMIQUE 
EUROPEENNE  DE V-
Débats 
M.  le  Président,  9  mars  1961,  pp.  75-76 
COMMISSION  DE  L'ENERGIE  DE L'-
Documentation 
- Doc.  94  - MM.  Poher  et  Pleven  au  nom  du 
groupe démocrate-chrétien  et du grou-
pe des  libéraux  et apparentés ;  propo-
sition  de  résolution  relative  aux  com-
pétences  et  à  la  composition  de  la 
commission  de  l'énergie  et  aux  com-
pétences  de  la commission  du marché 
intérieur,  22  novembre  1961,  p.  153 
Débats 
M.  le  Président,  23  novembre  1961,  pp.  157-
158 
COMMISSION  DU  MARCHE  INTERIEUR  DE 
L'-
Documentation 
- Doc.  94  - MM.  Poher  et  Plev~n  au  nom  du 
groupe démocrate-chrétien et du  grou-
pe  des  libéraux  et apparentés :  propo-
sition  de  résolution  relative  aux  com-
pétences  et  à  la  composition  de  la 
commission  de  l'énergie  et  aux  com-
pétences  de  la  commission  du marché 
intérieur,  22 novembre  1961,  p.  153 
Débat.r 
M.  le  Président,  23  not'embre  1961,  pp.  157-
158 
COMPETENCES,  POUVOIRS  ET  TACHES  Dlt 
L'-
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  7  mars  1961,  pp.  5-8  -
28  jttin  1961,  pp.  135-13 7 
le  Président,  7  mars  1961,  pp.  8-9  -
JO  mars  1961.  pp.  152-153  - 29 
juin  1961,  p.  161  - 18  septembre 
1961.  pp.  6-7  - 19  septembre  1961, 
pp.  63-64  - 20  octobre  1961,  pp. 
282-284  - 20  novembre  1961,  pp. 
6-8  - 21  1lovembre  1961,  pp. 98-99 
- 23  n011embre 1961, pp. 193-194-
2()  décembre  1961.  pp.  1  17-118 
21  décembre  1961,  pp.  170-172 
Kreyssig,  7  mars  1961,  pp.  17-20 
19  décembre  1961,  pp.  40-42  - 21 
décembre 1961, pp. 156-158-22 jan-
·z·ier  1962,  pp.  30-34 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961.  pp.  76-80 
Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-88  -
28  juin 1961.  pp.  112-117-29 juin 
1961,  pp. 161-164, 165  - 20 octobre 
1961'  p.  285 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mars  1961,  pp.  89-91 
- 19  septembre  1961,  p.  62 
de  la  Malène,  9  mars  1961,  pp.  93-95 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961,  pp.  105-107 - 27  juin 
1961,  p.  79  - 28  juin  1961,  pp. 98-
101  - 22 jant'ier 1962, pp.  12-13 -
23  janvier  1962,  pp.  54-60 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
- 27  juin  1961,  pp.  76,  77-78  -
20  décembre  1961,  pp.  125-126 
Illerhaus,  27  juin  1961,  pp.  18-21 
Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  44-45 
23  not;embre  1961,  pp.  174-177 
Bohy,  27  juin  1961,  pp.  74-76  - 20 no-
vembre 1961, pp. 29-32 - 21  décem-
bre  1961.  pp.  141-145 
Deist, 28  juin 1961,  pp.  109-111 
Vendroux,  28  juin  1961,  pp.  120-123  -
29  juin 1961,  p.  167  - 20 ?tot•embre 
1961'  pp.  39-40 
Kopf, 28 juin  1961,  pp.  123-126 
Rubinacci,  28  juin  1961,  pp.  132-134 
Kapteyn, 29  juin  1961,  p.  151  - 19 sep-
tembre  1961,  pp.  34-36 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin 1961,  pp.  152-156 
- 20  décembre 1961,  pp.  122-125 
- MM.  Brunhes, 29  juin  1961.  pp.  159-160 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-
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Débats 
M.  Moro,  lU  man  1961,  pp.  122-12.) 
BANQUES 
Débats 
- MM.  Geiger,  8  mars  1961,  pp. 42-44  - 19  or-
BASSIN 
tabre  1961.  pp.  222-225 
le  Président,  JO  mars  1961,  pp.  148-152 
Armengaud,  19 octobre  1961,  pp.  197-200 
Braccesi,  19  octobre  1961,  p.  226 
- D'AIX-LA-CHAPELLE 
Débats 
M.  Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité  Je 
la C.E.C.A., 24  jam,:ier  1962,  pp.  17 2-
174 
- DU  BORINAGE 
Débats 
M.  Hcllwig,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  2..f- jam'Îer 1Y62,  pp.  172-
174 
- DE LA CAMPINE 
Débats 
M.  Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A., 24  jam•ier 1962,  pp.  172-
174 
- DU CENTRE-MIDI 
Débats 
M.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961.  pp.  7-H 
- DU LIMBOURG 
Débats 
- MM.  Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  23-28 
Hellwig,  membre  de  la  Haute Autorité  de 
la C.E.C.A.,  24  janvier 1962, pp.  172-
174 
- DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 
Débttts 
- MM.  Darras,  24  jant'ier  1962,  pp.  156-157 
Hellwig,  membre  de  la  Haute Autorité  de 
la C.E.C.A., 24  janz,ier 1962.  pp.  172-
174 
-DE LA  RUHR 
Débats 
- MM.  Nederhorst,  27  juin  1961.  pp.  23-28 
Philipp,  27  juin  1961.  pp.  51-52 
Ferretti, 24 jafwier 1962, pp.  128-132 
Posthumus,  24  janvier  1962.  pp.  132-13 7 
Hellwig,  membre de  la  Haute Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  24  janz·ier  1962,  pp. 
172-174 
-DE LA SARRE 
Doctmœntatiort 
- Doc.  144  - M.  Santero .  rapport  ct  proposition 
de  résolution au nom de la commission 
Je la  protection  sanitaire  sur  les  pro-
blèmes  de  sécurité  dans  les  mines  de 
houille  soulevés  à  l'occasion  de  la 
catastrophe  minière  de  Volklingen  en 
Sarre  (Allemagne),  20  février  1962, 
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Débats 
- MM.  Ferretti,  2·i  jam•ier  7962,  pp.  128-132  -
20  féz·rier  1<)62,  pp. 41-43 
le  Président,  20 f  ét'rier  1962.  pp.  7-8  -
22  [evrier  1962,  pp.  84-85 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  20  féz.rier  1962,  p.  8 
Santcro,  22 fét•rier  1962,  pp.  83-84 
Pntthoff,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
b  C.E.C.A.,  22  férrier  1962,  p.  81J. 
-DE SULCIS 
Débats 
M.  Fem:tti, 24 Ùllli'Îcr  1062.  pp.  128-132 
BATIMENT 
INDUSTRIE DU 
Voir: INDUSTRIE 
BENELUX 
Débats 
- MM.  van  Campen,  18  octobre  1961.  pp.  71-73 
Charpentier,  7  R octobre  1961.  pp.  89-91 
van  der  Goes  van  Naters,  20  décembre 
1961.  pp.  130-133 
BERLIN 
PROBLEJ.\IE  DE -
Débats 
- MM.  Pc::yrefitte,  9  mars  1961.  pp.  107-111 
le  Président,  18  septembre  1961,  pp.  6-7 
- 19  octobre  1961,  pp.  162-163 
Friedensburg, 19  septembre 1961, p.  50 -
19  octobre  1961,  pp.  167-168 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien,  19  octobre  1961,  p.  163 
Jarrosson,  19  octobre  1961,  p.  164 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
19  octobre  1961,  pp.  161-165 
Battista,  19  octobre  1961.  pp.  165-166 
Hall:;rein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  19  octobre  1961.  pp.  166-
167 
Blaisse,  20  noz•embre  1961,  pp.  14-15 
Kopf,  21  novembre  1961,  pp.  82-84 
Pleven, président du  groupe des  libéraux et 
apparentés,  20  dùemhre  1961,  pp. 
118-122 
Dehousse,  20 décembre  1961,  pp.  I.r~-1 3 7 
Lohr, 23  jam,ier  1962,  pp.  104-109 
BIOLOGIQUE 
RECHERCHE -
Voir:  RECHERCHE 
B.I.R.D.  (BANQUE  INTERNATIONALE 
POUR  LA  RECONSTRUCTION  ET  LE 
DEVELOPPEMENT) 
Débats 
M.  Carcassonne,  9  Jntti  1961.  pp.  37-40 
B.I.T.  (BUREAU  INTERNATIONAL  DU 
'l'.ltA V AIL) 
Débctts 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
Philipp, 27  juin  1LJ61.  pp.  Sl-52 
BORINAGE 
BASSIN DU-
Voir:  BASSIN 
BRES  IL 
Débats 
- MM.  Dehousse, 21  not'embre  1961.  pp.  63-68 
Peyrefitte, 21  noz,embre  1961,  pp.  90-93 
ACCORD  CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET 
LE-
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin  1961.  pp.  152-156 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  17 octobre  1961, pp. 44-46 
BREVETS D'INVENTION 
Débats 
-MM. De  Block,  29  jttin  1961,  pp.  168-170 
BUDGET 
le  Président, 18 octobre 1961,  pp.  125-127 
- 19 octobre  1961, pp. 250-256 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175  - 25  janz•ier  1962,  pp. 
ifl4-1B5 
-DE L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EU-
ROPEENNE 
Voir:  ASSEAfBLEE  PA RLEiVIENTAIRE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE 
Voir:  C01vf111UNAUTE  ECONOivllQUE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU 
CHARBON  ET  DE  L'ACIER 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON  ET  DE  L'ACIER ----~-~------
22  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE 
L'ENERGIE ATOMIQUE 
Voir:  CO,\<Il~fUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENER-
GIE  ATOi\IIQUE 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVES-
TISSEMENTS 
- DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
Vo-ir:  COi\tfMUNAVTE EUROPEENNE DE L'ENER-
GIE ATOiVIIQVE 
BULGARIE 
Débats 
M.  Richarts,  29  jttin  1961,  pp.  186-189 
BUNDESVERBAND  DER INDUSTRIE 
- Débats 
- MM.  Philipp, 24  janvier  1962,  pp.  142-145 
Lapie,  membre  de  la Haute Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  24  jam•ier  1962,  pp.  163-
165 
BUREAU EUROPEEN DE COORDINATION 
DE LA COMPENSATION DES OFFRES  ET 
D~S DEl"IANDES D'EMPLOI 
Débats 
M.  Nederhorst,  22  nonmbre  1961,  pp.  116-
117 
BUREAU EUROPEEN DES STATISTIQUES 
Débats 
- MM.  De  Block,  27  juin  1961,  pp.  68-69 
18  octobre  1961,  pp.  77-78 
Kreyssig,  27  juin  1961,  pp.  71-74 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  28  juin  1961,  pp.  104-
109 
Levi  Sandri, membre de la  Commission  de 
la  C.E.E.,  20  octobre  1961,  pp.  262-
264 
Hettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  1JOt1embre  1961,  pp.  161-165 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 23  novembre 1961, pp. 181-
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-C-
CAMEROUN 
Débats 
M.  Peyrefitte,  21  Jlul'tiltbre  196!. pp.  90-93 
CAMPINE 
BASSIN DE LA 
Voir :  BASSIN 
CANADA 
Débats 
-MM. Burgbacher,  9  mars  1961.  pp.  112-113 
20  no·vembre  1961,  pp.  40-41 
24  janvier  1962.  pp.  124-128 
Brunhes,  29  juin  1961,  pp.  159-160 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  18  octobre  1961,  pp.  81-
89 - 23  janvier  1962,  pp.  78-82 
van der Goes  van Naters, 20  octobre  1961, 
pp.  284-285 
Biesheuvel,  23  jam•ier  1962,  pp.  101-104 
Armengaud, 23  jam•ier  1962,  pp.  112-115 
ACCORD  CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET 
LE-
Déb:ltS 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin  1961,  pp.  152-156 
CAPITAUX 
Sasoen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  no.t'embre  1961,  pp.  186-
191 
LIBRE  CIRCULATION  DES 
Débc~ts 
- MM.  Kreyssig,  7 mars  196!. pp.  17-20 - 20 fé-
t•rier  1962,  pp.  24-27 
Briot, 7 mctrs  1961, pp. 21-23- 17 octobre 
1961'  pp.  49-51 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27 
Angelini,  7  mars  1961,  pp.  29-32 
Turani, 8  mars 1961.  pp.  40-42  - 20  no-
l'embre  1961,  pp.  32-34 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  51-57 
le  Président,  10 Htars  1961,  pp.  145-146 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
vembre  1961,  pp.  8-11 
Blaisse,  20 not•embre 1961,  pp.  14-15 
De Bosio,  20 novembre 1961,  pp. 42-43 
Battista,  21  110t'embre  1961,  pp.  58-60 
van Campen, 21  novembre 1961, pp. 60-61 
Preti,  22  not'embre  1961,  pp.  128-129 
Alric, 23  janvier 1962,  pp.  96-101 
Lohr, 23  janz,ier  1962,  pp.  104-109 
Ferretti,  20  fét'rier  1962,  pp.  41-43 
CARTE  D'IDENTITE  EUROPEENNE 
Do  mmentati  on 
- Doc.  136  - M.  Drouot  L'Hermine:  rapport  et 
proposition  de  résolution  au  nom  de 
la  commission  juridique  sur  la  créa-
tion  d'une carte  d'identtié européenne, 
20 /ét-rier  1962,  p.  9 
Débats 
- MM.  Drouot L'Hermine,  22  /ivrier  1962,  p.  97 
Fischbach,  22  février  1962,  p.  98 
Kapteyn,  22  fét'rier  1962,  p.  98 
De Black,  22 /éz,rier  1962,  p.  98 
le  Président, 22 février  1962, pp. 98-99 
CARTELS 
Voir:  ENTENTES  ET  CONCENTRATIONS 
C.E.D.  (COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
DEFENSE) 
Débats 
- MM.  Faure  Maurice,  9  mars  1961.  pp.  97-100 
Peyrefitte,  9  mars  1961, pp.  107-111 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  marJ 
1961,  pp.  114-118 
Dehousse,  28  juin  1961,  pp.  112-117 
20 décembre  1961,  pp.  133-137 
van  Dijk,  28  juin  1961,  pp.  129-132 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin  1961,  pp.  152-156 
Vendroux,  20  novembre  1961,  pp.  38-40 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et  apparentés,  20 décembre  1961,  pp. 
118-122  - 21  décembre  1961,  pp. 
165-169 
van  der  Goes  van  Naters,  20  décembre 
1961,  pp.  130-133 
Battista, 23  janz•ier  1962,  pp. 92-93 24  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
CENSURE 
MOTION  DE 
Débats 
- MM.  van  Dijk,  28  juin  1961,  pp.  129-132 
Battista,  2J  octobre  1961,  pp.  265-267 
van  der Goes van  Nat  ers, 20 octobre  Z9G 1, 
pp.  2CJ8-269 
Schuijt, 20 octobre  1961.  pp.  269-272 
le  Président,  20  octobre  1961,  pp.  282-
284- 21  dicembre  1<)()1,  pp.  170-
172 
Bohy,  20  noNmbre  19ô1.  pp.  29-32  -
21  decembre  1961,  pp.  141-145 
legendre, 21  nvz•embre  1961, pp.  49-51 
Nederhorst,  19  décembre  1961,  pp.  42-47 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-
chrétien, 19 décembre 1961, pp. 55-56 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  19  décembre  1961, 
pp.  57-60 
De  Kinder,  20  décembre  1961,  pp.  95-96 
Pleven, président du  groupe des  libéraux ct 
apparentés,  20  décembre  1961,  pp. 
118-122 
Mme Probst,  21  décembre  1961, pp.  145-147 
MM.  Santero,  21  décembre  1961,  pp.  154-156 
Kreyssig,  22  janz•ier  1962,  pp.  30-34 
CENTRALES 
- ELECTRIQUES 
Débats 
- MM.  Bousch,  24  janvier  1962,  pp.  151-156 
lapie, membre  de  la  Haute Autorité de la 
C.E.C.A.,  24  jant•ier  1962,  pp.  163-
165 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24  jan zoier  1962,  pp.  168-
170 
Ferretti,  20 /éz'rÎer  1962. pp.  -11-43 
- NUCLEAIRES 
Débat.r 
- MM.  le  Président, 29 juin  1961, pp.  145-150 -
20 /ét,rier  1962,  pp.  75-76 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin  1961,  pp.  152-156 
- 20 décembre  1961, pp.  122-125 
Battistini,  29  juin  1961,  pp.  156-158 
Friedensburg,  29  j11in  1961,  pp.  171-172 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Eu ra tom,  24  jam•ier  1962,  pp.  168-
170 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  25  jan1'ier  1962,  pp.  180-
181 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  février  1962,  pp.  9-15 
Bousch,  20  fét,rier  1962,  p.  40 
- THERMIQUES 
Débrtts 
- MM.  Ferretti,  24  janvier  1962,  pp.  128-132  -
20 /ùrier  1962,  pp.  41-43 
CENTRE 
Bnscary-Monsservin,  24  jant'ier  1962,  pp. 
145-146 
Bousch,  2-i- janz'Îer  1962.  pp.  151-156 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  24  jam·ier  1 <J62,  pp. 
lG<î-168 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24  janz•ier  1962,  pp.  lClR-
170 
-DE HALDEN 
DL: bats 
M.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 2Y  juin  1961, pp.  152-156 
- D'ISPRA 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin 1961, pp.  152-156, 
172-173 
Posthumus,  17  octobre  1961, pp. 29-32 
Geiger,  17  octobre  1961,  pp.  34-36 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17 octobre 1961, pp. 36-42 
De  Groote,  membre  de  la Commission  de 
l'Euratom, 17 octobre 1961, pp. 42-44 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17 octobre 1961, pp. 44-46 
le  Président,  18 octobre 1961, pp.  125-127 
Santero,  23  not'embre  1961.  pp.  177-178 
Sassen,  membre de  la  Commission de  l'Eu-
ratom,  23  not•embre  1961,  pp.  186-
191 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20 /ùrier  1962,  pp.  9-15 
DE  KARLSRUHE 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin  1961, pp.  152-156 
Battistini, 29 juin 1961, pp.  156-158 
Posthumus, 17  octobre  1961, pp.  29-32 
Geiger,  17  octobre  1961, pp.  34-36 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17 octobre  1961, pp.  36-42 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17 octobre 1961, pp. 42-44 
le Président, 18 octobre 1961, pp.  12 5-127 
Sassen,  membre de  la Commission Je l'Eu-
ratom,  23  not'embre  1961,  pp.  186-
191 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  /ét-rier  1962,  pp.  9·15 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  25 
- DE MARCOULE 
Débats 
M.  De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre  1961, pp. 42-14 
-DE MOL 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 2')  juin  1Y61,  pp.  152-156 
Geiger,  17  octobre  1961, pp.  34-36 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre  1961, pp.  36-42 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre  1Y61,  pp. 42-44 
le  Président, 18 octobre  1Y61,  pp.  125-127 
Sasscn,  membre  de  la Commission de  l'Eu-
ratom,  23  1wz·embre  IY61,  pp.  18ô-
191 
DE  PETTEN 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin  1Y61,  pp.  152-156 
Posthumus, 17  octohre  1961, pp.  29-32 
Geiger,  17  octobre  1961, pp.  34-36 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961, pp.  36-42 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre  1961, pp. 42-44 
le Président, 18  octobre  1961,  pp.  125-127 
Sassen, membre de  la  Commission de l'Eu-
ratom,  23  ?lot•embre  1961,  pp.  186-
191 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Eura:om,  20  f'-;n·ier  1962,  pp.  9-15 
-DE SACLAY 
Débats 
M.  De  Groote,  membre  de  Ja  Commission  de 
J'Euratom, 17  octobre  1961, pp. 42-44 
CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES 
NUCLEAIRES 
Débat.r 
- MM.  Hirsd1,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 j11in  1961,  pp.  152-156 
Battistini,  29  jui11  lY61,  pp.  156-158 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  17  octobre  1961, pp. 36-42 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Eu ra tom,  17 octobre 1961, pp. 42-44 
Santcro,  23  noz·emhre  1961,  pp.  171-178 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  /ét-rier  1962,  pp.  9-15 
CENTRE-MIDI 
BASSIN DU-
Voir :  BASSIN 
C.E.P.C.E.O.  (COMITE  D'ETUDE  DES PRO-
DUCTEURS  DE  CHARBON  DE L'EUROPE 
OCCIDENTALE 
Débats 
-MM. Kricr,  27  111in  1Y61.  pp.  39-43 
Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  44-45 
Friedensburg, 27  j11in  1961,  pp.  64-66 
CEREALES 
DoctlnientatioJz 
-- Doc.  ),Î  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne par le Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  la  proposition  de  rè-
glement portant institution d'un régime 
de  prélèvements  ct  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune des 
marchés  dans le  secteur  des  céréales  et 
de  la  viande  porcine,  26  juin  1961, 
p.  7 
- Doc.  7 2  - M.  Charpentier :  rapport  ct  projets 
d'avis  au  nom  de  la  commission  de 
J'agriculture  ayant  po~Jt objet  les  con-
sultations  demandées  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne par le Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
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comptes  Urbain  ].  Vaes  relatif  au 
huitième exercice  tm  ancier  ( 1  cr  juillet 
1959  au  30  juin 1960)  - Première et 
deuxième partie, 8  mai 1961,  p.  6 
- Doc.  3  - VIb  - Rapport  du  commissaire  aux 
comptes  relatif  à  l'exercice  1959  (1er 
janvier  au  31  décembre  1959)  des 
institutions  communes  - Troisième 
partie,  26  juin 1967,  p.  7 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  27  juin  1961,  pp.  71-74 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  83-84 
BUDGET DE LA - (Exercice 1960-1961) 
Débats 
M.  Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  83-84 
BUDGET DE LA - (Exercice 1961-1962) 
Documentation 
- Doc.  3  - V  - Etat  prévisionnel  des  dépenses  ad-
ministratives  de  la  Communauté  pour 
l'exercice  1961-1962,  8  mai  1961, 
p.  6 
- Doc.  3  - VIII - Budget de la  Communauté pour 
le  dixième  exercice  (1er  juillet  1961 
au  30 juin  1962), 26  juin 1961,  p.  7 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  27  juin 1961,  pp.  71-74 
le  Président,  27  juin  1961,  pp.  85-86 
HAUTE  AUTORITE. DE LA-
Voir:  HAUTE AUTORITE DE  LA  C.E.C.A. 
TRAITE INSTITUANT LA-
Voir:  TRAITE  INSTITUANT  LA  C.E.C.A. 
COMMUNAUTE EUROPEENNE HE L'ENER-
GIE ATOMIQUE 
ACTIVITE  DE  LA 
Documentation 
- Doc.  25  - I/II - Quatrième rapport général de la 
Commission  de  la  Communauté euro-
péenne  de  l'énergie  atomique  sur 
l'activité  de  la  Communauté  (avril 
1960  - mars  1961),  26  juin  1961, 
p.  7 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin  1961,  pp.  152-
156,  172-173 
Battistini, 29  juin  1961,  pp.  156-158 
Brunhes,  29  juin  1961,  pp.  159-160 
De Block,  29  juin  1961.  pp.  168-170 
Friedensburg,  29  jui11  1961,  pp.  171-172 
BUDGET DE LA - (Exercice 1958) 
Dommentation 
- Doc.  7  - L'II/III  - Lettre  de  transm1sS1Qn  des 
comptes  de  gestion  ct  du  bilan finan-
cier  de  la Communauté européenne de 
l'énergie  atomique  afférents  aux  opé-
rations  du  budget  de  l'exercice  1958 
et  du  rapport  de  la  commission  de 
contrôle  conformément à  l'article  180 
du  traité  de  l'Euratom,  8  mars  1961, 
p.  34 
- Doc.  129  - M.  Kreyssig:  rapport  et  proposition 
de  résolution  au  nom  de  la  commis-
sion  des  budgets et de l'administration 
sur les  comptes de gestion et les  bilans 
financiers  afférents  aux  opérations des 
budgets  1958  et  1959  de  la  Commu-
nauté  économique  européenne  et  de 
la Communauté européenne de  l'éner-
gie atomique et  sur les  rapports  de  la 
Commission  de  contrôle  relatifs  aux 
comptes  des  exercices  1958  et  1959 
(doc.  6/7-II  et  III,  55/56-Il  et  III), 
22  ja1wier  1962,  p.  15 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  27  j1tin  1961,  pp.  84-85 
Kreyssig,  22 jam•ier  1962,  pp.  30-34,  3  7 
Duvieusart, 22 janz,ier  1962,  p.  34 
Sassen,  membre  de  la Commission  de  l'Eu-
ratom,  22  janz,ier  1962,  pp.  35-36 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22  jam•ier  1962,  pp. 
36-37 
le  Président,  22  ja11vier  1962,  pp.  3  7-39 
BUDGET DE LA - (Exercice  1959) 
Docttmentation 
- Doc.  56  - Comptes  de  gestion et  du  bilan  finan-
cier de la Communauté européenne de 
l'énergie  atomique  afférents  aux  opé-
rations  du  budget  de  l'exercice  1959 
et  rapport  de  la  commission  de  con-
trôle  relatif  aux  comptes  de  l'exercice 
1959 conformément à  l'article  180 du 
traité  de  la  C.E.E.A.,  18  septembre 
1961.  p.  8 
- Doc.  129  - M.  Kreyssig:  rapport  et  proposmon 
de  résolution  au  nom  de  la  commis-
sion des  budgets et  de  l'administration 
sur les  comptes  de  gestion et les  bilans 
financiers  afférents  aux opérations  des 
budgets  1958  et  1959  de  la  Commu-
nauté économique européenne et de  la 38  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Débats 
Communauté  européenne  de  l'énergie 
atomique et sur les rapports de la Com-
mission de contrôle relatifs aux comptes 
des  exercices  1958 et  1959  (doc.  6/7-
II  et  III,  55 /56-II  et  III), 22  jant'ier 
1962,  p.  15 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  juin 1961,  pp.  84-85 
Kreyssig,  22  janz•ier  1962,  pp.  30-34,  37 
Duvieusart, 22  janz·ier  1962,  p.  34 
Sassen,  membre de  la Commission  de  l'Eu-
ratom,  22  janz;Îer  1962,  pp.  35-36 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la  C.E.E.,  22 janl'ier 1962,  pp.  36-
37 
le Président, 22 jam•ier 1962,  pp.  3  7-39 -
20  féz•rier  1962,  p.  9 
BUDGET DE  LA - (Exercice  1960) 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  22  jamùr  1962,  pp.  30-34 
Sassen,  membre de  la  Commission de l'Eu-
ratom, 22 jam'Ïer 1962.  pp.  35-36 
le  Président, 22  jam1ier  1962,  pp.  3  7-39 
BUDGET DE  LA - (Exercice  1961) 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  22  janvier  1962,  pp.  30-34 
Sassen,  membre de  la Commission  de l'Eu-
ratom, 22  janz•ier  1962,  pp.  35-36 
Mansholt,  vice-président  de  la Commission 
de la  C.E.E.,  22  janvier 1962,  pp.  36-
37 
le  Président, 22 jam•ier  1962.  pp.  3 7-39 
BUDGET DE  LA - (Exercice  1962) 
Documentation 
- Doc.  84  - Projet  de  budget  de  la  Communauté 
européenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice  1962  établi  par  le  Conseil, 
22 novembre 1962,  p.  103 
- Doc.  98  - M.  Janssen:  rapport et proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
des  budgets  et  de  l'administration  sur 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  Communauté  économique 
européenne  et  de  la  Communauté 
européenne  de  l'énergie  atomique  et 
sur  le  projet  de  budget de  recherches 
et  d'investissement  de  la Communauté 
européenne de  l'énergie atomique éta-
blis  par  les  Conseils  pour  l'exercice 
1962  (doc.  83,  84 et  85), 22 novem-
bre  1961,  p.  104 
- Amend.  no  2  - MM.  Poher,  Burgbacher,  van 
Campen  et  Pedini :  à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom,  pour 
l'exercice 1962 (doc.  98), 23  not'embre 
1961,  p.  194 
- Amend.  no  3  - MM.  Poher,  Burgbacher,  van 
Campen  et  Pedini :  à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom,  pour 
l'exercice 1962 (doc.  98), 23  not,embre 
1961,  p.  194 
- AmenJ.  n"  4  - MM.  Poher,  Burgbacher,  van 
Campen  et  Pedini :  à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom,  pour 
l'exercice 1962  (doc.  98), 23  not•embre 
1961,  p.  194 
- AmcnJ.  n"  1  - MM.  Pedini,  Illerhaus,  Lücker, 
Battista,  Mme  Gennai  Tonietti,  MM. 
Poher,  Sabatini,  Marenghi,  Schuijt, 
Charpentier et Moro : à  la proposition 
de  résolmion  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
J'investissement  de  l'Euratom  pour 
l'exercice  1962  (doc.  98),  23  not•em-
bre  1961,  p.  198 
- Lettres  (APE  7024)  adressées  par  le  président 
des  Conseils  de  la  C.E.E.  et de l'Eura-
tom relatives aux projets de budget des 
Communautés  pour  l'exercice  1962, 
23  jam•ier  1962,  p.  52 
Débats 
- MM.  Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  17 octobre 1961,  pp.  46-47 -
23  not1embre  1961,  pp.  186-191 
22  jam•ier  1962,  pp.  35-36 
Vals,  21  1l0t'embre  1961,  pp.  45-4
7 
2.3  noz'embre 1961,  pp.  196-197,  198 
van  der  Goes  van  Naters,  21  novembre 
1961,  pp.  85-86 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
tJetn bre  1961,  pp.  94-98 
Janssen,  23  novembre  1961,  pp.  158-161, 
197-198,  198 
Hettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  not'embre 1961, pp.  161-165, 191-
193 
van  Dijk, 23  noz;embre 1961,  pp.  165-168 
Kreyssig,  23  novembre 1961.  pp.  168-172 
- 21  décembre  1961,  pp.  156-158 
Pedmi,  23  noz•embre  1961,  pp.  173-174, 
198 
Santero,  23  1Wt/embre  1961,  pp.  177-178 
Posthumus,  23  novembre  1961,  pp.  178-
179 
Weinkamm,  23  notJembre  1961,  p.  180 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, 23 not•embre 1961, pp. 181, 194, 
194-195,  197,  198 
Battaglia, 23  not'embre 1961,  pp.  195-196 
le Président,  23  not'embre  1961,  pp.  198-
200 
Schuijt,  21  décembre  1961,  pp.  160-163 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  39 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTIS-
SEMENT DE LA - (Exercice 1958) 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  22  janz'Îer  1962,  pp.  30-34,  37 
Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom, 22  jant'ier  1962,  pp.  35-36 
Mansholt,  vice-préûdent  de  la  Commission 
de  la C.E.E., 22  janz·ier 1962. pp. 36-37 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTIS-
SEMENT DE LA - (Exercice 1959) 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  22  janz•ier  1962,  pp.  30-34,  3 7 
Sassen,  membre  de  la Commission  de  l'Eu-
ratom,  22  janz·ier  1962,  pp.  35-36 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22  jant'Îer  1962,  pp. 
36-37 
le  Président, 22  jam•ier  1962, pp. 3  7-39  -
20  fùrier 1962_.  p.  9 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET D'INVESTIS-
SEMENT DE LA- (Exercice 1961) 
Documentation 
- Doc.  58  - Projet  de  budget  supplémentaire  de 
recherches  et  d'investissement  de  la 
Communauté  européenne  de  l'énergie 
atomique  pour  l'exercice  1961  établi 
par  le  Conseil,  18  septembre  1961, 
p.  8 
- Doc.  59  - M.  Schild:  rapport  et  proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
des  budgets  et  de  l'administration  sur 
le projet  de  budget supplémentaire de 
recherches  et  d'investissement  de  la 
Communauté  européenne  de  l'énergie 
atomique  pour  l'exercice  1961  (doc. 
58/1961-1962),  18  septembre  1961, 
r.  s 
Débats 
- MM.  Schild,  19  septembre 1961,  pp.  65-66 
le Président,  19 septembre  1961,  p.  66 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  19  set1tembre  1961,  pp. 
67,  70-71 
Posthumus,  19 septembre  1961.  pp.  68-69 
De  Block,  19  septembre  1961,  p.  70 
Battistini,  19  septembre  1961,  p.  70 
BUDGET  DE  RECHERCHES  I~T D'INVESTIS-
SEMENT DE LA - (Exercice 1962) 
Docttmentation 
Doc.  85  - Projet de  budget de recherches  et d'in-
vestissement  de  la  Communauté  euro-
péenne  de  l'énergie  atomique  pour 
l'exercice  1962  établi  par  le  Conseil, 
22 nat'embre 1961.  p.  103 
- Doc.  98  - M.  Janssen:  rapport  et  proposition de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
des  budgets  et  Je l'administration sur 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  Communauté  économique 
europ~enne  et  de  la  Communauté 
europeenne  de  l'énergie  atomique  et 
sur  le  projet  de  budget  de  recherches 
et  d'investissement  de  la  Communauté 
européenne  de  l'énergie  atomique éta-
blis  par  les  Conseils  pour  l'exercice 
1962  (doc. 83, 84 et 85), 22 noz;embre 
1961,  p.  104 
- Amcnd.  n"  2  - MM.  Poher,  Burgbacher,  van 
Campen  ct  Pedini :  à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom  Pour 
l'exercice 1962  (doc. 98), 23  no11embre 
1961.  p.  194 
- Amene!.  n"  3  - MM.  Poher,  Burgbacher,  van 
Campen  et  Pedini :  à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom  pour 
l'exercice 1962  (doc.  98), 23  noz,embre 
1961.  p.  194 
- Amend.  n°  4  - MM.  Poher,  Burgbacher,  van 
Campen  et  Pedini :  à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom  pour 
l'exercice 1962  (doc.  98), 23  novembre 
1961,  p.  194 
- Amend.  n°  1  - MM.  Pedini,  Illerhaus,  Lücker, 
Battista,  Mme  Genpai  Tonietti,  MM. 
Poher,  Sabatini,  Marenghi,  Schuijt, 
Charpentier et Moro : à  la  proposition 
de  résolution  renvoyant  aux  Conseils 
les  projets  de  budget  de  fonctionne-
ment  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  et 
le  projet  de  budget  de  recherches  et 
d'investissement  de  l'Euratom  pour 
l'exercice  1962  (doc.  98), 23  not1em-
bre  1961,  p.  198 
- Lettres  (APE 7024)  adressées  par le président des 
Conseils  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom 
relatives  aux  projets  de  budget  des 
Communautés  pour  l'exercice  1962, 
23  jam'Îer  1962,  p.  52 
Débats 
- MM.  Janssen,  23  not•embre  1961,  pp.  158-161 
Hettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  not•embre 1961,  pp.  161-165, 191-
193 
Kreyssig,  23  noz;embre  1961,  pp.  168-172 
- 21  décembre  1961,  pp.  156-158 
Pedini,  23  noz;embre  1961,  pp.  173-174 
Santero,  23  not'embre  1961,  pp.  177-178 
Posthumus,  23  novembre  1961,  pp.  178-
179 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  not•embre  1961,  pp. 
186-191 
Schuijt,  21  décembre  1961,  pp.  160-163 40  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
COMMISSION DE  LA -
Voir:  COiHMISSION  DE  L'EURATO!If 
TRAITE  INSTITUANT LA-
Voir:  TRAITE  INSTITUANT  L'EURATOi\1 
COMMUNAUTE POLITIQUE EUROPEENNE 
Débats 
- .MM.  Faure  Maurice,  Y  mar.r  11)61,  pp.  97-100 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961,  pp. ·114-118 
Dehousse,  28  juin  1961,  pp.  112-117 
20  décembre  1961,  pp.  133-137 
Santero,  28  juin  1961,  pp.  117-120 
21  décembre  1961,  pp.  154-156 
Granzotto Basso, 28 juin 1961, pp. 135-137 
van  der  Goes  van  Naters,  20  d~cembre 
1961,  pp.  130-133 
COMPETENCES 
-DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEiHENTAIRE  EURO-
PEENNE 
- DE LA COMMISSION DE LA  C.E.E. 
Voir:  COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
- DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir:  CO_MMISSION  DE  L'EURATOM 
-DES  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir:  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES  EURO-
PEENNES 
COMPTOIR  DE VENTE DU CHARBON DE 
LA RUHR 
Débat.r 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
Kreyssig,  8  mai  1961,  pp.  20-22 
Iller  ha  us,  27  juin  1961,  pp.  18-21 
Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  23-28 
le  Président, 27  j11in  1961,  pp.  36-3 7 
CONCENTRATIONS 
Voir:  ENTENTES  ET  CONCENTRATIONS 
CONCOURS MUTUEL 
Débats 
M.  Hellwig,  membre  de  la Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  jttin  1961,  pp.  30-33 
CONCURRENCE 
Downzentation 
- Doc.  57  - M.  Der  inger :  rapport  et  proposition 
de  résolution  au  nom  de  la  commis-
sion  du  marché  intérieur  ayant  pour 
objet  la  consultation  demandée  à 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
par le  Conseil de la Communauté éco-
nomique  européenne  sur  un  premier 
règlement d'application des  articles  85 
ct 86 du traité de  la  C.E.E.  (doc.  104/ 
1960-1961  ),  18 septembre  1961,  p.  8 
- AmenJ.  n"  6  - M.  Jarrosson:  à  la  proposition 
de  résolution  en  réponse  à  la  consul-
tation  demandée  à  l'Assemblée  parle-
mentaire européenne par le Conseil de 
la  C.E.E.  sur  un  premier  règlement 
J'application  des  articles  85  et  86 du 
traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  octobre 
1961' p.  235 
- Amend.  n"  8  - MM. tohr, Geiger, Lenz, Philipp 
et Burgbacher : à la proposition de ré-
solution  en  réponse  à  la  consultation 
demandée à  l'Assemblée parlementaire 
européenne par le  Conseil  de la C.E.E. 
sur  un  premier  règlement  d'applica-
tion  des  articles  85  et  86  du  traité 
C.E.E.  (doc.  57),  19  octobre  1961, 
p. 235 
- Amend.  n°  11  - .MM.  Metzger  et Nederhorst, au 
nom  du  groupe  socialiste :  à  la- pro-
position  de  résolution  en  réponse  à 
la  consultation  demandée  à  l'Assem-
blée  parlementaire  européenne  par  le 
Conseil  de  la  C.E.E.  sur  un  premier 
règlement d'application des  articles  85 
et  86  du  traité  C.E.E.  (doc.  57), 
19  octobre 1961, p.  235 
- Amcnd.  n"  9 - MM. Lohr, Geiger, Lenz, Philipp 
et Burgbacher : à la proposition de ré-
solution  en  réponse  à  la  consultation 
demandée à  l'Assemblée parlementaire 
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Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961, pp. 44-46 
- 23  janvier  1962,  pp.  66-68 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  17  octobre  1961,  pp.  46-47 
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CONVENTION  DE  CHICAGO 
Débats 
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CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS 
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Débats 
M.  Dehousse,  20  décembre  1961,  pp.  133-137 
CONVENTION  EUROPEENNE  POUR  LA 
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CONVENTION  RELATIVE  AUX  DISPOSI-
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Dt  bats 
- MM.  Malvestiti,  président  Je  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961.  pp.  7-14 
Kreyssig,  8  mai  1961,  pp.  20-22 
Finet,  membre  de  la  Haute  Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  24  janl'Îer  1962.  pp.  174-
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CONVENTIONS  COLLECTIVES 
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De Bosio, 22 not•embre 1961. pp.  129-132 
Levi  Sandri,  membre de  la Commission  de 
la C.E.E., 22 noz·embre 1961, pp.  134-
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CONVERTIBILITE  DES  MONNAIES  ET 
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COOPERATION 
Voir:  COLLABORA1'ION 
COORDINATION 
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PROFESSIONNELLES AGRICOLES DE LA 
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Débats 
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pp.  16-19 
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Débats 
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Débats 
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Débats 
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INTEGRATION 
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Débats 
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Débats 
- MM.  Kapteyn,  9  mai  1961,  pp.  29-31 
Peyrefitte, 9 mai 1961, pp.  33-3 7 - 21  no-
t'embre  1961,  pp.  90-93  · 
Dehousse,  21  novembre  1961,  pp.  63-68 
Moro,  21  noz,embre  1961,  pp.  88-90 
DANEMARK 
Débats 
- MM.  Peyrefitte,  9  mars  1961,  pp.  107-111 
Starke,  10 mars  1961,  pp.  136-139 
le  Président,  18  septembre  1961,  pp.  6-7 
- 19 septembre 1961, p. 61  - 20 no-
t•embre  1961,  pp.  6-8 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  22-24 
- 23  janvier  1962,  pp.  93-96 
Vanrullen,  19  septembre  1961,  p.  61 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  19  septembre  1961,  pp.  61-62 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17 octobre  1961, pp. 44-46 
- 23  janvier  1962,  pp.  66-68 
Vredeling,  17  octobre  1961, pp. 51-54 
Battista,  20  octobre  1961,  pp.  265-267  -
23  novembre  1961,  pp.  179-180 
Schuijt,  20 octobre  1961, pp.  269-272 
Fischbach,  20  octobre  1961,  p.  272  -
20 noz,embre  1961, pp. 26-29 
De Kinder,  20  octobre  1961,  pp.  274-275 
Santero,  20 octobre  1961,  p.  282 
Erhard, président en exercice des  Conseils de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 20 novembre 
1961, pp. 8-ll- 21  not>embre  1961, 
pp.  55-58, 94-98 
Nederhorst,  22  notlembre  1961,  pp.  118-
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Preti,  22 novembre 1961,  pp.  128-129 
Janssen,  23  noz;embre  1961,  pp.  158-161 
Schaus Lambert, membre de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  20 décembre  1961,  pp. 
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Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et  apparentés,  21  décembre  1961,  pp. 
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Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  jant1ier  1962,  pp. 
78-82 
Deist,  23  janvier  1962,  pp.  82-86 
Biesheuvel,  23  jam•ier  1962,  pp.  101-104 
Graziosi, 23  janvier  1962,  pp.  110-112 
Kapteyn,  20  fét 1rier  1962,  pp.  15-18 
Kreyssig,  20  fét,rier  1962,  pp.  24-27 
ACCORD  CONCLU  ENTRE  L'EURATOM 
ET  LE-
Débats 
- MM.  Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  novembre  1961,  pp.  186-
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Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
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Débats 
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Pinet,  membre  de  la  Haute Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  24  janvier  1962,  pp.  174-
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INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE LA-
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DOUANE 
DROiTS  DE 
Débats 
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Starke,  10  mars  1961,  pp.  136-139 
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de  la  C.E.E.,  10 mars  1961,  pp.  140-
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de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
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Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
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20  novembre  1961,  pp.  40-41 
21  décembre  1961, pp.  140-141 
Hellwig,  membre  de  la  Haute Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  30-33 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  juin 1961,  pp.  88-94 
Blaisse, 28  juin 1961,  pp. 94-97  - 20 no-
t·embre  1961,  pp.  14-15 
Kreyssig,  18  septembre  1961,  pp.  12-14 
Bégué,  !8  septembre  1961,  pp.  14-18  -
24  tioz•embre  1961,  pp.  207-210 
Battaglia,  19  septembre 1961,  pp.  46-48 
Boscary-Monsservin,  17  octobre  1961,  pp. 
48-49  - 20  novembre 1961,  pp.  16-
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Lücker,  18  octobre  1961,  pp.  66-71 
Charpentier, 18  octobre  1961,  pp.  107-108 
Turani,  19  octobre  1961,  pp.  169-170  -
20  noz'embre  1961,  pp.  32-34 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion de la C.E.E., 19 octobre 1961, pp. 
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Deringer,  19  octobre  1961,  pp.  175-182 
Nederhorst,  19  octobre  1961,  pp.  182-187 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
t·embre  1961,  pp.  8-11  - 21  no-
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11-14 
Fischbach,  20  not,embre  1961,  pp.  26-29 
Bohy,  20  novembre  1961,  pp.  29-32 
Pleven, président du groupe des libéraux et 
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Débats 
M.  Bohy,  27  juin  1961.  pp.  74-76 
-INTERNATIONAL 
Débats 
- MM.  Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961,  pp.  76-80 
Dehousse,  9.  mars  1961.  pp.  85-88  -
9  mai  1961,  pp.  47-48  - 29  juin 
1961.p.  165 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septembre 1961.  pp.  25-29 
Metzger,  23  ja111·ier  1962,  pp.  75-78 
-PUBLIC 
Débat.r 
Deist, 23  janz•ier  1962,  pp.  82-86 
- MM.  De Smet,  7  mars  1961,  pp.  28-29 
Deringer,  8  mars  7961,  pp.  35-37  - 19 
octobre  1961,  pp.  175-182 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  51-57 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mar.r 
1961  ..  pp.  76-80 
SOCIAL 
Débats 
de  la  Malène,  9 mars 1961.  pp. 95-97 
-- MM.  Philipp, 27  juin  1961.  pp.  51-52 
Troclet,  20  octobre  1961,  pp.  260-261 
AU  TRAVAIL 
Débats 
M.  Philipp, 27  juin  1961,  pp.  51-52 
Mme Probst, 29  juin  1961,  pp.  189-192 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  53 
MM.  Schmidt Martin, 29 juin 1961, pp.  192-193 
Nederhorst,  22  'lwz•embre  1961,  pp.  118-
124 
Storch, 22  11oz•embre  1961,  pp.  124-128 
De Bosio, 22  noz1embre  1961,  pp.  129-132 
Levi  Sandri,  membre de  la  Commission  de 
la C.E.E., 22 not•embre 19611 pp.  134-
142 
le  Président,  22  noz•embre  1961.  pp.  150-
151 
Ferretti,  20  /él'rier  !()o2.  pp.  41-43 
DE  VETO 
Débats 
- MM.  Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961.  pp.  105-107 - 23  jan-
l'Îer  1962,  pp.  54-60 
Santero,  28 juin  1961,  pp.  1 17-120 
Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-lH 
Blaisse,  19 octobre  1961,  pp.  189-194 
van  der  Goes  van  Naters,  19  décembre 
1961,  pp.  51-53 
Hîrsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  décembre  1961,  pp. 
122-125 
Peyrefitte,  20 décembre  1961.  pp.  127-130 
Jarrosson,  21  décembre  1961.  pp.  159-160 
Posthumus,  24  janl'ier  1962,  pp.  132-137 
DROITS  D'ACCISE  ET  AUTRES  IMPOTS 
INDIRECTS 
Débats 
- MM.  le  Président,  8  mars  1961,  pp.  60-62  -
18  octobre  1961,  pp.  129-137,  139-
144,  145-151,  152-157  - 25  jan-
t'ier  1962,  pp.  185-186 
Legendre,  21  JJOt•embre  1961, pp.  49-51 
DROITS DE L'HOMME 
CONVENTION EUROPEENNE DES -
Voir: CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS 
DE  L'HOiHi\'IE 
DUMPING 
PRATIQUES  DE 
Débats 
- MM.  Charpentier,  18  octobre  1961,  p.  110 
van  Dijk,  18  octobre  1961,  p.  110 
25  jant'Îer  1962,  pp.  182-183 
DUREE 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175 
Blaisse,  2()  noz•embre  1961,  pp.  14-15 
Bégué, 24  not'embre  1961,  pp.  207-210 
Carcaterra, 20 décembre  1961, pp.  101-103 
Leemans,  24  janz'ier  1962,  pp.  121-124 
Ferretti, 24 ja1wier  1962,  pp.  128-132 
Battistini,  24  janz,ier  1962,  pp.  148-151 
Preti,  24  jant'ier  1962,  p.  151 
Janssen,  24  jàtwier  1962.  pp.  159-1()1 
-DU TRAVAIL 
Voir:  TRAVAIL ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
-E-
ECHANGES 
ACCROISSEMENT  DES 
Débats 
- MM.  Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27  -
20  novembre  1961.  pp.  26-29 
Turani, 8 mars  1961,  pp. 40-42  - 20 no-
t·embre 1961, pp.  32-34 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  51-57 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
·  de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961,  pp.  76-80 
Deist,  10 mars  1961,  pp.  124-128 
Illerhaus, 8 mai 1961, pp. 15-20- 27  juin 
1961,  pp.  18-21 
Geiger,  9  mai  1961,  pp.  31-33 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mai 1961,  pp.  51-58 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
28 juin 1961, pp. 98-101 
le  Président,  29  juin  1961,  pp.  45-50  -
18  octobre  1961,  pp.  145-151  -
22  février  1962,  pp. 95-97 
De  Black,  19  septembre  1961,  pp.  42-44 
Graziosi,  19  septembre 1961,  pp. 48-50 
Mansholt,  vice-président  de  la Commission 
de  la C.E.E.,  18  octobre 1961, pp. 81-
89 
Deringer,  19  octobre 1961,  pp.  175-182 
Boscary-Monsservin,  20  novembre  1961, 
pp.  16-19 
Burgbacher,  20 novembre 1961,  pp.  40-41 
Lücker,  21  novembre 1961,  pp.  53-55 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
vembre 1961,  pp. 61-63 
Dehousse,  21  novembre  1961,  pp.  63-68 
Pedini,  21  not1embre 1961,  pp.  72-77 
Gorse,  secrétaire  d'Etat  aux  affaires  étran-
gères  de  la  République  française,  21 
novembre 1961,  pp.  78-80 
Nederhorst,  21  not,embre 1961,  pp.  86-88 
Vial,  21  novembre 1961,  p.  88 
Braccesi,  24  novembre  1961,  pp.  205-207 
Battistini, 20 décembre  1961,  pp.  69-7 4 
Müller-Hermann,  20  décembre  1961,  pp. 
92-95 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22  janvier 1962,  pp.  16-
25 
Bech,  22  fé-t•rier  1962,  pp.  87-89 
LIBERATION  DES 
Débats 
'- \fM.  Lindenberg,  10  mars  1961,  pp.  133-136 
Vendroux,  28  juin  1961,  pp.  120-123 
Battaglia,  19 septembre  1961,  pp. 46-48 
van  Campen,  18  octobre  1961,  pp.  71-73 
Nederhorst,  19  octobre  1961  ..  pp.  182-187 
- 20 rJOt'embre  1961,  pp.  19-21 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
20 not•embre  1961,  pp.  21-23 
Vals,  21  not,embre  1961,  pp.  45-47 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E.,  21  novembre 1961,  pp.  68-70 
le  Président,  24  mwembre  1961,  pp.  218-
233 
Mme Gennai Tonietti, 24  janvier 1962,  pp.  146-
148  - 20  fét1rier  1962,  pp.  67-68 
MM.  Kreyssig,  20  fé11rier  1962,  pp.  24-27 
Leemans, 20 février  1962,  p.  68 
ECOLE  EUROPEENNE 
- DE  BRUXELLES 
Débats 
M.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin  1961,  pp.  152-156 
- D'ISPRA 
Débats 
M.  Battistini, 29  juin  1961,  pp.  156-158 
- DE  KARLSRUHE 
Débats 
M.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin  1961,  pp.  152-156 
- DE LUXEMBOURG 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  27  juin  1961,  pp.  71-74 
Hirsch,  président  de  la  Commiss:on  de 
l'Euratom, 29  juin  1961,  pp. L52-156 
-DE MOL 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin 1961, pp.  152-156 
Battistini,  29  juin  1961,  pp. 156-158 
DE  PETTEN 
Débats 
M.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin 1961,  pp.  152-156 
DE  VARESE 
Débat.r 
M.  Hirsch,  présiJ~nt  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29 juin  1961,  pp.  152-156 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  55 
ECONOMIQUE 
EXPANSION  -
Voir:  EXPANSION  ECONOMIQUE 
INTEGRATION  -
Voir:  INTEGRATION 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE 
E.F.T.A.  (EUROPEAN FREE TRADE ASSO-
CIATION) 
Débats 
- MM.  Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  man 
1961}  pp.  76-80,  114-118 
EGYPTE 
Débats 
de  la  Malène,  9  mars 1961, pp.  93-95 
Margulies, 9  mars 1961, pp. 103-104 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961 1  pp.  105-107 
Burgbacher,  9  mars  1961,  pp.  112-113 
Kopf,  28  juin  1961,  pp.  123-126 
Battaglia,  28 juin  1961,  pp.  126-129 
le Président, 29 juin 1961, pp.  145-150 
Vendroux,  20  novembre  1961 1  pp.  38-39 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  jant•ier  1962,  pp. 
78-82 
Kapteyn,  23  janr,ier  1962,  pp.  89-92 
Lohr,  23  ja1wier  1962,  pp.  104-109 
M.  Burgbacher,  9  mai 1961,  pp.  60-61 
ELECTION 
DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE  AU  SUFFRAGE  UNIVERSEL 
DIRECT 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
ELECTRICITE DE FRANCE 
Débats 
- MM.  Armengaud,  19  octobre  1961,  pp.  197-200 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24  jant•ier  1962,  pp.  168-
170 
EMPLOI 
PROBLEME  DE L'-
Do  rttmentation 
- Doc.  16  - I/II  - Consultation  demandée  à  l'As-
semblée parlementaire  européenne par 
le  Conseil  de  la  Communauté  euro-
péenne  de  l'énergie  atomique  sur  la 
proposition  de  directives  sur  le  libre 
accès  aux  emplois  qualifiés  dans  le 
domaine  nucléaire,  8  mai  1961,  p.  6 
- Doc.  70  - Mme  Schouwenaar-Franssen:  rapport 
et projet d'avis  au  nom de  la commis-
sion  de  la  recherche  et  de  la  culture 
sur  la  consultation  demandée  à  l'As-
semblée  parlementaire européenne par 
le  Conseil  de  la  Communauté  euro-
péenne de l'énergie atomique  (~oc. 16-
I/Il)  au  sujet  de  la  proposition  de 
directives  concernant le libre accès  aux 
emplois qualifiés  dans  le  domaine  nu-
cléaire,  16 octobre 1961,  p.  6 
Débats 
- MM.  le  Président,  8  mars  1961,  pp.  60-62,  67-
68  - 27  juin  1961,  pp.  63-64  -
29 juin 1961, pp.  178-179 - 19 seP-
tembre 1961, pp. 56-58- 18 octobre 
1961,  pp.  124-125  - 22  novembre 
1961, pp. 152-153-20 février 1962, 
pp.  33,  75-76 
van  der  Ploeg,  8  mars 1961, pp, 65-67  -
29 juin  1961,  pp.  179-181 
Carcassonne,  8  mars  1961,  pp.  68-69 
Deist,  JO  mars  1961,  pp.  124-128  - 22 
janvier 1962,  pp. 25-30 
Kapteyn,  10  mars  1961,  pp.  129-131  -
19  septembre 1961,  pp.  34-36 
Lindenberg, 10 mars 1961, pp. 133-136 
Starke,  10  mars  1961,  pp.  136-139 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  10  mars  1961,  pp.  140-
144- 28 juin 1961, pp.  104-109-
22  jam•ier  1962 1  pp.  16-25  - 20 fé-
t•rier  1962.  pp.  28-31 
Malvestiti,  président  de  la  Haute Autorité 
de  la C.E.C.A.,  8  mai 1961, pp.  7-14 
Illerhaus, 8  mai 1961 1  pp. 15-20- 27 juin 
1961}  pp.  18-21 
Bousch,  8  mai 1961, pp. 24-25  - 27 juin 
1961,  pp.  56-58  - 20  février  1962, 
pp.  37-39 
Peyrefitte, 9  mai 1961 1  pp.  33-37 
Burgbacher,  9  mai 1961 1  pp.  60-61 
Krier,  27  juin  1961 1  pp.  39-43 
Sabatini,  27  juin  1961,  pp.  45-47  - 22 
not•embre 1961, pp. 132-134- 20 fé-
t1rier  1962,  pp.  27-28 
Philipp, 27 juin  1961,  pp.  51-52 
Bergmann, 27  juin  1961, pp.  55-56 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  juin  1961,  pp.  88-94 
Dulin, 29  juin  1961, pp.  181-183 
Levi  Sandri, membre de  la  Commission de 
la  C.E.E.,  29 juin  1961,  pp.  193-194 
- 22  not1embre  1961,  pp.  134-142 
22  février  1962,  pp.  110-111 
Kreyssig,  18  septembre 1961,  pp.  12-14 
Vanrullen,  19  septembre  1961,  p.  58 
Mme Schouwenaar-Franssen,  17  octobre  1961, 
pp. 27-28- 18 octobre 1961, p.  124 
MM.  Posthumus,  17  octobre 1961 1  pp. 29-32 
De Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961 1  pp. 42-44 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
t'embre  1961,  pp.  8-11 56  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
Nederhorst, 20  not•embre  1961,  pp.  19-21 
- 22  JJovembre  1961,  pp.  118-124 
De Bmio, 20  not,embre 1961, pp. 42-43-
22  noz•embre  1961,  pp.  129-132 
Troclet, 21  noz•embre 1961,  pp.  47-49 
Dar  ras,  24  jam'Îer  1962,  pp.  156-15 7 
van  Campen, 20  fé/Jrier  1962,  pp.  19-23 
Ferretti,  20  féz•rier  1962,  pp.  41-43 
Vredeling,  22  fùrier  1962,  pp.  109-110 
ENERGETIQUE 
POLITIQUE-
Voir:  POUTIQUH 
ENERGIE 
-ATOMIQUE 
Voir:  ENERGIE  NUCLEAIRE 
ELECTRIQUE 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin 1961,  pp.  152-156 
Battistini,  29  juin  1961,  pp.  156-158  -
24  janvier  1962,  pp.  148-151 
Brunhes,  29  juin  1961,  pp.  159-160 
Burgbacher,  24  jam;ier  1962,  pp.  124-128 
Ferretti, 24  jam•ier  1962,  pp.  128-132 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  24  jam1ier 1962, pp. 166-
168 
Bausch,  20 fùrier  1962,  p.  40 
le  Président, 20  /é11rier  1962,  pp.  7  5-7 6 
-THERMIQUE 
Débats 
M.  Battistini,  29  juin  1961,  pp.  156-158 
ENERGIE  NUCLEAIRE 
Débats 
- MM.  le Pré5ident, 29  juin  1961,  pp.  145-150-
18  octobre  1961.  pp.  124-125,  125-
127  - 25  janvier 1962,  pp.  181-182 
- 20  février  1962,  pp.  75-76 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin 1961, pp.  152-156, 
172-173 
Battistini,  29  juin  1961,  pp.  156-158 
24  jam,ier  1962,  pp.  148-151 
Brunhes,  29  juin  1961,  pp.  159-160 
De Black, 29  juin  1961,  pp.  168-170 
Friedensburg,  29  juin  1961,  pp.  171-172 
Schild,  19  .septembre 1961,  pp. 65-66 
Posthumus,  19  .septembre 1961,  pp.  68-69 
- 17  octobre  1961,  pp.  29-32  -
24  janvier  1962,  pp.  132-137  - 25 
janz'ier  1962,  p.  179 
Mme Schouwenaar-Franssen, 17  octobre 1961, pp. 
27-29  - 18  octobre  1961,  pp.  124, 
125 
MM.  Angioy,  17  octobre  1961,  p.  29 
Santero,  17  octobre  1961,  pp.  32-34 
25  jant'ier 1962,  pp.  177-179 
Geiger,  17  octobre  1961,  pp.  34-36 
MeJi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  17  octobre  1961,  pp.  36-
42  - 25  janz,ier  1962,  pp.  180-181 
Duvieusart,  17  octobre  1961,  p. 42 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  17  octobre  1961,  pp.  42-
44  - 24  jant'ier  1962,  pp.  168-170 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961,  pp. 44-46 
- 21  noz•embre  1961,  pp.  80-81  -
23  janz•ier  1962,  pp.  66-68 
Sassen,  membre de  la  Commission de  l'Eu-
ratom,  17  octobre 1961,  pp. 46-47-
20  not'embre  1961,  pp.  34-35 
Pedini, 23  noz,embre 1961,  pp.  173-174 
Leemans,  24  ja1wier  1962,  pp.  121-124 
Mme Gennai Tonietti, 24  janz•ier  1962,  pp.  146-
148 
MM.  Darras, 24  ja1wier  1962,  pp.  156-157 
Toubeau, 24  jam,ier 1962,  pp.  161-163 
Lapie,  membre  de  la Haute Autorité de la 
C.E.C.A.,  24  jan;'Îer  1962,  pp.  163-
165 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  24  ja1wier 1962, pp. 166-
168 
Coppé, vice-président  de  la  Haute Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  24  janvier  1962,  pp. 
171-172 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  /ét,rier  1962,  pp.  9-15 
Bausch,  20  fùrier  1962,  p.  40 
PRIX DE REVIENT DE V-
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin 1961,  pp.  152-156 
Battistini,  29  juin  1961,  pp.  156-158 
24  janvier 1962,  pp.  148-151 
Brunhes,  29  juin  1961,  pp.  159-160 
F  riedensburg,  29  juin  1961,  pp.  1 71-1 72 
Posthumus,  19  .septembre  1961,  pp.  68-69 
De  Groote,  membre  de  la Commission de 
l'Euratom,  24  janvier. 1962.  pp.  168-
170 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  féz;rier  1962,  pp.  9-15 
UTILISATION  PACIFIQUE  DE V-
Débats 
- MM.  Friedensburg,  29  juin  1961,  pp.  171-172 
Schild,  19  septembre 1961,  pp. 65-66 
Santero,  17  octobre  1961,  pp.  32-34 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 21  novembre 1961, pp. 80-
81  - 23  janz,ier  1962,  pp. 66-68 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  fét'rier  1962,  pp.  9-15 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  57 
E.N.I.  (ENTE NAZIONALE IDROCARBURI) 
Débats 
- MM.  Ferretti, 24  jant'Îer  1962,  pp.  128-132 
Bousch,  24  janz'Îer  1962,  pp.  151-156 
ENSEIGNEMENT 
CONSEIL  EUROPEEN  DE  L'- SUPERIEUR 
ET  DE  LA RECHERCHE 
Voir:  CONSEIL  EUROPEEN  DE  L'ENSEIGNE-
liŒNT  SUPERIEUR  ET  DE  LA  RECHERCHE 
ENTENTES  ET  CONCENTRATIONS 
Débat.r 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
- 27  juin 1961,  p.  30 
Illerhaus, 8 mai 1961, pp. 15-20-27 juin 
1961,  pp.  18-21 
Kreyssig, 8  mai 1961, pp.  20-22  - 18 dé-
cembre  1961.  pp.  40-42 - 20 /ét•rier 
1962,  pp.  24-27 
Nederhorst,  27  juin  1961.  pp.  23-28  -
19  octobre  1961,  pp.  182-187  - 19 
décembre  1961,  pp.  42-47 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
C.E.E ..  28  juin  1961,  pp.  88-94 
Turani,  19  octobre  1961,  pp.  169-170 
von  der  Groeben,  membre  de  la Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175,  229-233,  233-234  -
25  janvier  1962,  pp.  184-185 
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23  janz•ier  1962,  pp.  54-60 
Bégué,  23  jant'Îer  1962,  pp.  87-88 
Leemans,  24  janzùr 1962,  pp.  121-124 
Battistini, 24  janvier 1962,  pp.  148-151 
Arendt,  24  janz1ier  1962,  pp.  157-15~ 
van Campen, 20  féz.rier  1962, pp. 19-23 
Kreyssig, 20 féz.rier  1962,  pp.  24-27 
EXTERIEURE 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  61 
--F-
F.A.O.  (FOOD  AND  AGRICULTURAL 
ORGANISATION) 
Débats 
M.  Lücker,  18  ortcbre  19Gl,  pp.  66-71 
F.E.D.O.M.  (FONDS DE DEVELOPPEMENT 
POUR  LES  PAYS  ET  TERRITOIRES 
U'OUTRE-MER) 
Documentation 
- Doc.  10  - M.  Moro :  rapport  et  proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
pour  la  coopération  avec  des  pays  en 
voie  de  développement  et  de  la  troi-
sième  délégation  de  l'Assemblée  parle-
mentaire  européenne  chargée  d'une 
mission  d'étude  et  d'information  dans 
certains  pays  et  territoires  d'outre-mer 
sur le  fonctionnement  du Fonds  de  dé-
veloppement  avec  demande  de  discus-
sion  d'urgence,  9  mars  1961,  p.  119 
- Doc.  22  - M.  Carcassonne:  rapport au  nom de  la 
commission  pour  la  coopération  avec 
des  pays  en voie  de développement sur 
le  fonctionnement  du  fonds  de  déve-
loppement,  9  mai 1961,  p.  27 
Débats 
- MM.  Moro,  JO  mars  1961,  pp.  122-123  - 21 
lZOt1embre  1961,  pp.  88-90  - 22  fé-
t•rier  1962,  pp.  100-101 
le  Président,  10  mars  1961,  p.  123  - 10 
mai 1961,  p.  66 - 29  juin 1961,  pp. 
145-150  - 23  not,ernbre  1961,  pp. 
193-194  - 22  janz•ier  1962,  pp.  3 7-
_)9  - 23  janvier  1962,  pp.  52-54  -
20  février  1962,  p.  9 
Kapteyn,  9  mai 1961,  pp.  29-31 
Peyrefitte,  9  mai  1961,  pp.  33-37  21 
not•embre  1961,  pp.  90-93  - 22  fé-
t'rier  1962,  pp.  102-104 
Carcassonne,  9  mai 1961.  pp.  3 7-40 
Dehousse,  9  mai  1961,  pp.  47-48  - 21 
not'embre  1961,  pp.  63-68 - 23  jan-
t•ier 1962, pp. 68-74 
Metzger, 9  mai 1961, pp. 49-51 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mai  1961,  pp.  51-58 
De Kinder,  9  mai 1961,  pp.  59-60 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  tzo-
vembre 1961,  pp.  61-63,  94-98 
Hallstein, président de la Commission  de la 
C.E.E.,  21  not•embre  1961,  pp.  68-70 
Pedini,  21  not·embre  1961,  pp.  72-77 
Corniglion-Molinier,  21  novembre  1961, 
pp.  77-78 
Kopf, 21  noz,embre 1961,  pp. 82-84 
van  der  Goes  van  Naters,  21  not·embre 
1961, pp. 85-86 
Nederhorst,  21  not,embre  1961,  pp.  86-88 
Hettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  novembre  1961,  pp.  161-165 
Kreyssig,  22  janvier 1962,  pp.  30-34 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22  janvier 1962,  pp.  36-
37 
Vals,  22  fét1rier  1962,  pp.  101-102 
Rubinacci, 22  février 1962, pp.  106-107 
Rochereau, membre de la Commission de  la 
C.E.E.,  22  fét•rier  1962,  pp.  107-109 
FERMETURE 
-DES MINES  MARGINALES 
Voir:  AIINES  lviARGINALES 
FERRAILLE 
Documentation 
- Doc.  3  - VII  - rapport  sur  l'action  de  la  Haute 
Autorité  dans  le  domaine  du  contrôle 
de  l'origine  de  la  ferraille  prise  en 
péréquation  par  la  Caisse  de  péréqua-
tion  des  ferrailles  importées  (C.P.F.I.), 
8 mai 1961, p. 6 
- Doc.  1  09  - M.  Poher :  rapport  au  nom  de  la 
commission  du  marché  intérieur  sur 
l'action  de  la  Haute  Autorité  (doc.  3-
VI!)  dans  le  domaine  du  contrôle  de 
l'origine  de  la  ferraille  prise  en  péré-
quation  par  la  Caisse  de  péréquation 
des  ferrailles  importées,  19  décembre 
1961,  p.  7 
- Doc.  113  - M.  Poher :  proposition  de  résolution 
relative à l'action de  la Haute Autorité 
dans  le  domaine  du  contrôle  de  l'ori-
gine  de  la  ferraille  prise  en  péréqua-
tion  par  la  Caisse  de  péréquation  des 
ferrailles  importées, 19 décembre 1961, 
p.  39 
- Doc.  121  - M.  Poher:  rapport  complémentaire 
et  proposition  de  résolution  au  nom 
de  la  commission  du  marché  intérieur 
sur  l'action  de  la Haute Autorité  (doc. 
3-Vll)  dans  le  domaine du contrôle de 
l'origine  de  la  ferraille  prise  en  péré-
quation  par  la  Caisse  de  péréquation 
des  ferrailles  importées,  20  décembre 
1961,  p.  92 62  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Débats 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
- 27  juin  1961.  pp.  77-78 
Poher,  président du  groupe démocrate-chré-
tien,  27  juin  1961,  pp.  21-23,  76-77, 
80  - 19  décembre  1961,  pp.  8,  9, 
30-32,  38,  53-54,  55-56  - 21  dé-
cembre  1961,  p.  172 
Bohy,  27  juin  1961,  pp.  74-76 
van  der  Gœs  van  Naters,  27  juin  1961, 
pp.  79-80,  80,  81  - 19  décembre 
1961,  pp.  7-8,  9,  51-53,  54 
le  Président, 27  juin  1961, p.  82  - 21  dé-
cembre 1961. p.  173 
Coppé,  vice-président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A., 27 juin 1961, p.  82  -
19  décembre  1961,  pp.  35-39,  57-60 
--.. 21  décembre  1961,  p.  17 3 
Kapteyn, 27  juin  1961, p.  83 
Battaglia,  19  décembre  1961,  p.  8 
Kreyssig,  19 décembre  1961, pp. 8-9, 40-42 
Nederhorst,  19  décembre  1961,  pp.  9-10, 
42-47,  48,  58 
Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité  de  la  C.E.C.A.,  19  décembre 
1961'  pp.  33-35,  60-64 
Blaisse,  19  décembre  1961,  pp.  47-50 
Philipp,  19 décembre  1961, pp.  50-51 
van  Dijk,  19 décembre  1961, pp. 56-57 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  19  décembre  1961,  pp. 
64-65 
CAISSE  DE  PEREQUATION  DE LA-
Voir:  C.P.F.I.  (CAISSE  DE  PEREQUATION  DES 
FERRAILLES  IMPORTEES) 
F.I.D.E.S.  (FONDS D'INVESTISSEMENT DE 
DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  ET 
SOCIAL) 
Débats 
M.  Carcassonne,  9  mai 1961,  pp.  37-40 
FINANCEMENT 
- DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Débats 
- MM.  Poher, président du groupe  démocrate-chré-
tien,  9  mars  1961,  pp.  81-85 
van  Dijk, 23  not1embre  1961, pp.  165-168 
Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom, 23 novembre 1961, pp. 186-191 
le  Président,  23  noz;embre  1961,  pp.  198-
200 
FINANCIERE 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE 
FINANCIERS 
REGLEMENTS 
Voir:  REGLEl'r1ENTS  FINANCIERS 
FINLANDE 
Débats 
- MM.  Dehousse,  23  janz-ier  1962,  pp.  68-74 
Deist,  23  janz•ier  1962, pp.  82-86 
Kapteyn,  23  jam·ier  7962,  pp.  89-92 
FISCALE 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE 
FONCTIONNAIRES 
STATUT  DES  - DES  INSTITUTIONS  DES 
COMMUNAUTES 
Voir :  STATUT 
FONDS  EUROPEEN  D'AMELIORATION 
DES  S'fKUCTURES  RURALES 
Débats 
- MM.  le  Président, 29 juin  1961,  pp.  178-179 
van  dt:r  Ploeg,  29  juin  1961,  pp.  179-181 
Vredeling,  29  juin  1961,  pp.  183-184  -
17  octobre  1961,  pp.  51-54 
Carcassonne, 29 juin  1961, pp.  184-185 
Richarts,  29  juin  1961,  pp.  186-189 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  29  juin  1961,  pp.  195-
196 
Boscary-Monsservin, 20 novembre 1961, pp. 
16-19 
Bohy,  20 not•embre  1961,  pp.  29-32 
Bégué,  20  not•embre  1961,  pp.  3  5-3 7 
24 novembre 1961, pp. 245-246 
FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 
Débats 
- MM.  Kapteyn,  10  mars  1961,  pp.  129-131 
van Campen, 21  novembre 1961, pp. 60-61 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22 janvier  1962,  pp.  16-
25 
Deist,  23  janvier  1962,  pp.  82-86 
FONDS  D'ORIENTATION  ET  DE.  GARAN-
TIE AGRICOLES 
Débats 
- MM.  Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  18 octobre  1961, pp.  81-
89 TABLE ANALYTIQUE- 4NNEE 1961-1962  63 
le  Président, 18 octobre 1961, pp.  129-137, 
139-144,  145-151,  152-157  - 22  fé-
tJrier  1962, p. 114 
Vals,  21  noz·embre  1961,  pp.  45-47 
Sabatini,  22  fùrier  1962,  pp.  111-112 
FONDS SOCIAL EUROPEEN 
- MM.  van  Jer Ploeg,  t>  mars  1961,  pp.  65-67 
le'  Président,  8  mars  1961,  pp.  67-68 
FONTE 
Débats 
2Y  juin  1961,  pp.  178-179- 22 jan-
l'Îer  1962, pp.  ) 7-39 
Hallstein, président de  la Commission de  la 
C.E.E.,  28  juin  1961, pp. 88-94 
Carcassonne, 29 jttin  1961,  pp.  184-185 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  2'9  juin  1961,  pp.  195-
196 - 22 jam'ier 1962, pp.  36-3 7 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
Z'embre  1961,  pp.  8-11  - 21  noz1em-
bre  1961.  pp.  94-98 
NeJerhorst,  20  tzoz1embre  1961,  pp.  19-21 
- 22 noz•embre 1961, pp. 118-124 
Turani, 20  noz'embre  1961,  pp.  32-34 
Bégué,  20  novembre  1961,  pp.  35-37  -
24  novembre 1961,  pp. 245-246 
De Bosio, 20 not'embre 1961, pp. 42-43  -
22  noz1embre  1961,  pp.  129-132 
Trocle~. 21  not1embre  19611 pp.  47-49 
1-fettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  novembre 1961,  pp.  161-165 
Kreyssig,  22  jan-l'Îer  1962,  pp.  30-34 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  janvier  1962,  pp.  93-96 
Ferretti,  2-f.  janz·ier  1962, pp.  128-132 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  AutMité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
Illerhaus,  27  juin  1961,  pp.  18-21 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-chré-
tien, 27  juin 1961, pp. 21-23 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité  cie 
la C.E.C.A., 27  juin 1961, pp.  30-33 
le  Président,  27  juin 1961,  pp.  36-3 7 
FORMATION 
- D'EXPERTS,  DE  SAVANTS  ET  DE  TECH-
NICIENS 
Débats 
- MM.  Brunhes,  29  juin  1961,  pp.  159-160 
De Block,  29  juin  1961,  pp.  176-177 
le  Président, 29  juin 1961,  pp.  177-178 -
18  octobre  1961,  pp.  125-127  - 23 
noz'embre 1961, pp. 198-200 
Mme Schouwenaar-Franssen,  17  octobre  1961, 
pp.  27-28 
MM.  Preti,  21  novembre  1961,  pp.  81-82 
Kreyssig,  23  nonmhre  1961,  pp.  168-172 
Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  tJOz'embre  1961,  pp.  186-
191 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
'lEurarom,  20  fét'rier  1962,  pp.  9-15 
PROFESSIONNELLE 
Documentation 
- Doc.  90  - Proposition  Je  la  Commission  de  la 
Communauté  économique  européenne 
au  Conseil  relative aux principes géné-
raux  pour  la  mise  en  œuvre  d'une 
politique  commune  de  formation  pro-
fessionnelle,  22  not;embre  1961,  p. 
10) 
Débats 
- MM.  van  der  Ploeg,  8  mars  1961,  pp.  65-67  -
29  juin  1961,  pp.  179-181 
le  Président,  8  mars  1961,  pp.  67-68  -
27  juin  1961,  pp.  63-64  - 29  juin 
1961,  pp.  145-150,  178-179  - 18 
octobre  1961,  pp.  125-127 
Krier,  27  juin 1961,  pp.  39-43 
Boscary-Monsservin,  27  juin  1961,  pp.  52-
53 
Vanrullen,  27  jttin  1961,  pp.  53-55 
Potthoff,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la C.E.C.A., 27  juin 1961, pp.  59-61 
Blaisse,  28  Juin  1961,  pp.  94-97 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  28  juin  1961,  pp.  104-
109 - 22 janvier 1962, pp.  16-25  -
20 février 1962, pp. -28-31 
Dulin,  29  juin  1961,  pp.  181-183 
Carcassonne,  29  juin 1961, pp.  184-185 
Richarts,  29  juin 1961, pp.  186-189 
Schmidt Martin, 29 juin 1961, pp.  192-193 
De Bosio, 20 novembre 1961, pp. 42-43 -
22 not/embre 1961,  pp.  129-132 
Troclet,  21  not'embre  1961,  pp.  47-49 
Preti, 21  novembre 1961,  pp. 81-82 
Mme Schouwenaar-Franssen,  22  novembre  1961, 
pp.  112-113 
MM.  Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E., 22 not'embre 1961, pp.  134-
142 
FORMOSE 
Débats 
Battistini, 24  janz,ier  1962,  pp.  148-151 
van Campen, 20 fùrier 1962, pp. 19-23 
Sabatini,  20  /ét'rier  1962,  pp.  2 7-28 
M.  Peyrefitte,  9  mars  1961,  pp.  107-111 
FRUITS ET  LEGUMES 
Documen-tation 
- Doc.  52  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique G4 
----~--------~~~~--------------------------------
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
européenne sur  une proposttlOn  de  rè-
glement  portant  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  des  fruits  et  légu-
mes,  18  septembre 1961,  p.  7 
- Doc.  96 - M.  Braccesi : rapport et projet d'avis au 
nom  de  la  commission de l'agriculture 
sur  la  consultation  demandée  à  l'As-
semblée  parlementaire  européenne par 
le  Conseil  de  la  Communauté  écono-
mique  européenne  (doc.  52)  sur  une 
proposition  de  règlement  portant  éta-
blissement  grad~1el  d'une  organisation 
commun~: des  marchés  dans  le  secteur 
des  fruits  et  légumes,  22  not·embre 
1961,  p.  104 
- Doc.  100  - M.  Bégué :  proposition  de  résolution 
relative à  une proposition de règlement 
portant établissement graduel d'une or-
ganisation  commune des  marchés  dans 
le secteur des  fruits  et légumes, 22 no-
l'ernbre  1961,  p.  124 
- Amend.  n"  2  - M.  Bégué:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur la proposition de règlement portant 
établissement  graduel  d'une  organisa-
tion  commune  des  marchés  dans  le 
secteur des  fruits  et légumes  (doc.  96), 
24  novembre 1961,  p.  217 
- Amend.  n"  3  - M.  Bégué:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  établissement  graduel  d'une orga-
nisation commune des  marchés  dans  le 
secteur des  fruits  et  légumes  (doc.  96), 
24  novembre  1961,  p.  217 
- Amend.  no  1  - M. Charpentier:  au  projet  d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de  règlement 
portant établissement graduel d'une or-
ganisation  commune  des  marchés  dans 
le  secteur  des  fruits  et  légumes  (doc. 
96),  24  novembre 1961, p. 218 
Débats 
- MM.  Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18  -
24  not'embre 1961,  pp.  207-210,  218 
Battaglia,  19  septembre  1961,  pp.  46-48 
Graziosi,  19  septembre 1961,  pp. 48-50-
23  janz,ier  1962.  pp.  110-112 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  17  octobre 1961,  pp.  36-42 
Carboni,  17  octobre  1961,  pp.  59-61 
van  Campen,  18  octobre  1961,  pp.  71-7 3 
Sabatini,  18  octobre  1961,  pp.  74-76 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre 1961,  pp.  81-
89  - 24  not1embre  1961,  pp.  214-
216,  217,  218 
Estève,  18  octobre  1961,  pp.  120-121  -
24  not•embre 1961, pp. 210-212 
Boscary-Monsservin,  20  noJ/embre  1961, 
pp.  16-19  - 24  not'embre  1961,  pp. 
217,  218 
Vals,  21  not'embre 1961.  pp.  45-47 
Braccesi,  24  not,embre  1961,  pp.  205-207 
Mme Strobel,  24  nM•embre  1961,  pp.  212-213 
MM.  Richarts,  24  novembre 1961,  p.  214 
FUEL 
Charpentier, 24  not'embre 1961,  p.  216 
Dupont,  24  not'embre  1961,  p.  216 
Vredeling,  24  noz•embre  1961,  pp.  217, 
234 
le  Président,  24  not•embre  1961,  pp.  218-
233 
Jeanneney,  ministre  de  l'industrie  de  la 
République française,  22  jam1ier  1962, 
pp.  8-9 
Voir :  j\JAZOUT 
FUSION 
- DES  EXECUTIFS  DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Do  cttmentation 
- Doc.  50  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  et  le  Conseil  de  la  Com-
munauté  européenne  de  l'énergie  ato-
mique  sur  un  projet  de  convention 
instituant un Conseil des  Communautés 
européennes et une Haute Commission 
européenne,  18  septembre  1961,  p.  8 
- Doc.  7  4  - M.  Faure :  rapport  et  proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
politique  ayant  pour  objet  la  corwul-
tation  demandée  à  l'Assemblée  parl"-
mentaire  européenne  par  le  Cons,.;! 
de  la  Communauté économique  eurc-
péenne  et  le  Conseil  de  la  Commr:-
nauté  européenne  de  l'énergie  ato-
mique  (doc.  50)  sur  un  projet  de 
convention  instituant  un  Conseil  des 
Communautés  européennes  et  une 
Haute Commission européenne, 16  oc-
tobre  1961,  p.  6 
- Amend.  nu  1  - M.  Schuijt:  à  la  proposition  de 
résolution en réponse à la consultation 
demandée à l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la Com-
munauté économique européenne et le 
Conseil  de  la  Communauté  euro-
péenne  de  l'énergie  atomique  sur  un 
projet  de  convention  instituant  un 
Conseil  des  Communautés  européen-
nes  et  une  Haute  Commission  euro-
péenne  (doc.  7  4),  20  octobre  1961, 
p.  281 
Débats 
- MM.  Poher,  président  du  groupe  démocrate-chré-
tien,  9  mars  1961,  pp.  81-85  20 
octobre 1961, p. 276 
Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-88  28 
juin  1961,  pp.  112-117  - 29  juin 
1961,  pp.  161-164  - 20  octobre 
1961,  pp.  272-274  - 20  décembre 
1961,  pp.  133-137 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  9  mars  1961,  pp.  91-
92  - 8 mai 1961, pp. 7-14- 20  oc-
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Blaisse,  9  mars  1961,  pp.  95-97 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961,  pp.  105-107  - 28 juin 
1961,  pp. 98-101  - 23  janvier  1962, 
pp.  54-60 
Battista,  9  mars  1961,  pp.  111-112  - 20 
octobre  1961,  pp.  265-267,  282  -
21  novembre 1961, pp.  58-60 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961, pp.  114-118 
Illerhaus,  8  mai  1961,  pp.  15-20 
Bousch,  8  mai  1961,  pp.  24-25 
le  Président,  27  juin  1961,  pp.  36-3 7 
29  juin  1961,  pp.  161,  165,  167 
18 septembre  1961, pp. 6-7  - 20 oc-
tobre  1961,  pp.  282-284  - 20  no-
vembre 1961, pp. 6-8- 21  décembre 
1961, pp. 170-172 
Kopf,  28 juin  1961,  pp.  123-126 
Battaglia,  28  juin  1961,  pp.  126-129 
van Dijk, 28 juin  1961, pp. 129-132 
Rubinacci, 28 juin 1961, pp. 132-134 
G ranz otto  Basso,  2 8  juin  1961,  pp.  13 5-
137 
Schuijt,  28  juin  1961,  pp.  138-139  - 20 
octobre  1961,  pp.  269-272  - 21  dé-
cembre  1961,  pp.  160-163 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
·l'Euratom,  29 juin  1961,  pp.  152-156 
- 20  octobre  1961,  pp.  277-278  -
20 décembre  1961, pp. 122-125 
Brunhes, 29  juin  1961, pp.  159-160 
van der  Goes  van Naters, 20 octobre  1961, 
pp.  268-269 
Fischbach, 20 octobre  1961, p.  272 
De  Kinder,  20  octobre  1961,  pp.  274-275 
Jarrosson,  20  octobre  1961,  p.  275  - 21 
décembre  1961,  pp.  159-160 
Vredeling,  20 octobre  1961,  p.  276 
Hallstein, président de  la  Commission de la 
C.E.E.,  20 octobre  1961,  pp.  278-280, 
280-281 
Duvieusart,  20  octobre  1961,  p.  281  -
23 janvier 1962, pp. 61-63 
Santero, 20 octobre  1961, p.  282 - 21  dé-
cembre 1961, pp.  154-156 
Metzger, 20 octobre 1961, p. 282 
Legendre, 21  not•embre 1961, pp. 49-51 
Burgbacher,  21  décembre  1961,  pp.  140-
141 
Lohr,  23  jant'Îer  1962,  pp.  104-109 
Posthumus,  24  janvier  1962,  pp.  132-13 7 
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Débats 
- MM.  Metzger,  9  mai  1961,  pp.  49-51 
Peyrefitte,  21  novembre  1961,  pp.  90-93 
G.A.T.T.  (GENERAL  AGREEMENT  ON 
TARIFFS AND TRADE) 
GAZ 
Débats 
- MM.  de  la  Malène,  9  mars  1961, pp.  93-95 
Faure  Maurice, 9  mars  1961, pp. 97-100 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961,  pp.  105-107 - 23  jan-
Débats 
vier 1962, pp. 54-60 
Deist,  10  mars  1961,  pp.  124-128  - 23 
jam'ier 1962, pp. 82-86 
Starke,  lU mars  1961,  pp.  136-139 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mai  1961,  pp.  51-58 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  juin  1961, pp.  88-94 
le Président, 29 juin 1961, pp. 145-150 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  25-29 
Kapteyn,  19 septembre  1961, pp.  34-36 
Vredeling,  17  octobre  1961,  pp.  51-54 
Lücker,  18 octobre  1961,  pp.  66-71 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  18 octobre  1961, pp. 81-
89  - 23  janvier  1962,  pp.  78-82 
Boscary-Monsservin,  20  novembre  1961, 
pp.  16-19 
Legendre, 21  not'embre 1961, pp. 49-51 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
vembre 1961, pp. 55-58 
Charpentier, 24 not'embre 1961, p. 216 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22 janvier  1962,  pp.  16-
25 
Alric,  23  janvier  1962, pp.  96-101 
Lohr. 23  jam,ier  1962, pp.  104-109 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
Illerhaus,  27  juin  1961,  pp.  18-21 
Vanrullen,  27  juin  1961,  pp.  53-55 
le Président, 29 juin  1961, pp.  145-150 
Burgbacher,  24  jam•ier  1962,  pp.  124-128 
Posthumus,  :24  jam•ier  1962,  pp.  132-13 7 
Mme Gennai Tonietti, 24 jam•ier  1962, pp.  146-
148 
MM.  Bousch,  24  janvier  1962,  pp.  151-156 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  24 janvier 1962, pp.  166-
168 
GHANA 
Débats 
M.  Kapteyn,  9  mai  1961,  pp.  29-31 
GOUVERNEMENTS 
COLLABORATION  ENTRE  L'ASSEMBLEE 
PARLEMENTAIRE EUROPEENNE  ET LES 
DES ETATS MEMBRES 
Voir:  COLLABORATION 
COLLABORATION  ENTRE  LES  INSTITU-
TIONS DES  TROIS  COMMUNAUTES  ET LES 
-DES ETATS MEMBRES 
Voir:  COLLABORATION 
CONSULTATIONS  POLITIQUES  ENTRE  LES 
CHEFS DE - ET ENTRE LES MINISTRES DES 
AFF  AIRES ETRANGERES 
Voir:  CONSULTATIONS 
GRECE 
Documentation 
- Doc.  48  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  l'accord  créant  une as-
sociation  entre  la  Communauté écono-
mique européenne et la Grèce,  18 sep-
tembre 1961, p. 7 
- Doc.  60  - MM.  Kreyssig,  Bégué  et  Duvieusart : 
rapports  et  proposition  de  résolution 
au  nom  de  la  commission  temporaire 
spéciale  pour  l'association  de  la  Grèce 
à  la  Communauté  économique  euro-
péenne ayant pour objet la consultation 
demandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  par le  Conseil  de la  Com-
munauté  économique  européenne  sur 
l'accord créant une association  entre  la 
Communauté  économique  européenne 
et  la  Grêce  (doc.  48/1961-1962),  18 
septembre 1961, p. 8 
- Doc.  61  - M.  Battista :  rapport et  proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
temporaire  spéciale  pour  l'association 
de  la  Grèce  à  la  Communauté  écono-
mique  européenne  sur  la  procédure 
adoptée  pour la  conclusion  de  l'accord 
d'association  de la  Grèce à  la Commu-
nauté  économique européenne,  18 sep-
tembre 1961, p.  8 
- Amend.  (non  distribué)  - M.  Janssens:  à  la pro-
position de  résolution sur la procédure 
adoptée pour la conclusion  de  l'accord 
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de  l'Assemblée  sur  l'accord  instituant 
une  association  entre  la  Grèce  et  la 
Communauté  économique  européenne 
(doc.  60),  19  septembre  1961,  p.  58 
Débats 
- MM.  le  Président,  9  mars  1961,  pp.  75-76  -
19 septembre 1961, pp. 55,  56-58, 60, 
61  - 22  novembre  1961,  pp.  102-
103  - 22 fét1 rier  1962,  pp. 81-82 
Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-88  - 23 
jant'ier 1962, pp. 68-74 
Margulies,  9  mars 1961,  pp.  103-104 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961.  pp.  105-107  - 19  sep-
tembre  1961,  p.  59  - 23  janvier 
1962, pp. 54-60 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961, pp. 114-118 
Battista,  18  septembre  1961,  pp.  10-12  -
19  septembre  1961,  pp.  52-53,  58-59 
Kreyssig,  18  septembre 1961,  pp.  12-14 
Bégué,  18  septembre  1961.  pp.  14-18  -
23  jam·ier 1962, pp. 87-88 
Duvieusart,  18  septembre  1961,  pp.  19-21 
Hallstein, président de  la Commission de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  21-22 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  22-24 
- 23  janvier 1962, pp. 93-96 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septembre 1961,  pp.  25-29 
19  septembre  1961,  pp.  50-52 
Schuijt,  18  septembre  1961,  pp.  29-30 
Kapteyn,  19  septembre 1961,  pp.  34-36 -
23  janvier  1962,  pp.  89-92 
Carboni,  19  septembre 1961,  pp.  36-39 
] anssens,  19  septembre 1961.  pp.  39-40 
van  der  Goes  van  Naters,  19  septembre 
1961, pp. 40-42 
De Black,  19  septembre 1961,  pp. 42-44 
De Bosio,  19 septembre 1961, pp. 44-45 
Filliol,  19  septembre  1961,  pp.  45-46 
Battaglia,  19 septembre 1961,  pp.  46-48 
Graziosi,  19  septembre 1961,  pp.  48-50 
Friedensburg,  19  septembre  1961,  p.  50 
Vanrullen,  19  septembre  1961,  pp.  58,  61 
Pleven, président du  groupe des  libéraux et 
apparentés,  19  septembre  1961,  p.  59 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
t1embre  1961, pp. 8-11 
Bohy,  23  janvier  1962,  pp.  G4-6G 
Fischbach, 20 not1embre 1961, pp. 26-29 
Burgbacher, 20  not'embre  1961,  pp.  40-41 
Mme Schouwenaar-Franssen,  22  novembre  1961, 
pp.  112-113,  143-144 
MM.  Preti, 22  not,embre 1961,  pp.  128-129 
Levi  Sandri,  membre  de  la Commission  de 
la  C.E.E.,  22  novembre  1961,  pp. 
134-142 
GROUPE  DE  TRAVAIL  INTER-EXECUTIF 
, - DE L'ENERGIE 
Débats 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
GUINEE 
Débats 
Illerhaus,  8  mai  1961,  pp.  15-20 
Philipp,  8  mai  1961,  p.  23  - 24  janvier 
1962, pp. 142-145 
Burgbacher,  8  mai  1961,  pp.  23-24 
Bausch,  8  mai 1961,  pp.  24-25  - 27  juin 
1961,  pp.  56-58  - 24  janvier  1962, 
pp.  151-156 
Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  23-28 
Lapie,  membre  de  la  Haute  Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  35'-36  -
24  ja1wier  1962,  pp.  163-165 
Krier, 2 7  juin 1961,  pp.  39-43 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin  1961,  pp.  172-173 
Lecmans, 24  ja1wier 1962, pp. 121-124 
PosthGmus, 24  janz,ier 1962, pp. 132-137 
Pedini,  24  jam,ier  1962,  pp.  137-142  -
20  fét:rier  1962,  pp.  61-63 
Toubeau, 24  jam<ier  1962,  pp.  161-163 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24  janz•ier  1962,  pp.  168-
170 
Chatenet,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  20  février  1962,  pp.  9-15 
- MM.  le  Président,  9  mai  1961,  pp.  27-29 
Dehousse, 9 mai 1961, pp. 47-48 
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CENTRE DE-
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HARMONISATION 
- DES  CONDITIONS  DE  VIE,  ET  DE  TRA-
VAIL 
Débats 
- MM.  Krier,  27  juin  1961,  pp.  39-43 
Sabatini,  27  juin  1961,  pp.  45-47 
Vanrullen,  27  juin 1961,  pp.  53-55 
Bergmann,  27  juin  1961,  pp.  55-56 
Bousch,  27  juin  1961,  pp.  56-58 
Potthoff,  membre  de  la  Haute Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  59-61 
De Gryse, 20  décembre  1961,  pp.  103-105 
DES EXERCICES  FINANCIERS DES COM-
MU~AUTES 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  27  juin  1961,  pp.  71-74 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  83-84 
le  Président, 27  jttin 1961,  pp. 85-86 
- DES  LEGISLATIONS  NATIONALES  ET 
DES  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  7  mars  1961,  pp.  17-20 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27 
Angelini,  7  mars  1961,  pp.  29-32 
Turani, 8  mars  1961,  pp.  40-42 
Geiger,  8  mars  1961,  pp.  42-44 
Charpentier, 8  mars  1961,  pp. 44-45 
Armengaud,  8  mars  1961,  pp.  48-50 
10 mars  1961,  pp.  146-147,  147 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  8 mars 1961,  pp.  51-57 
le Président, 10  mars 1961,  pp. 148-152-
18 octobre 1961.  pp.  127, 139-144-
22  novembre  1961,  pp.  151-152  -
22  janvier 1962,  pp. 46-48 - 25  jan-
vier 1962,  pp.  185-186 
Illerhaus, 8  mai 1962,  pp.  15-20 
Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18 
20  novembre  1961,  pp.  35-37 
Fohrmann,  16  octobre  1961,  pp.  18-21 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961,  pp. 44-46 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175  - 25  janvier  1962,  pp. 
184-185 
Deringer,  19  octobre  1961,  pp.  175-182 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne,  20 
novembre  1961,  pp.  21-23 
Legendre, 21  not'embre 1961, pp. 49-51 
De Bosio,  22  not1embre 1961,  pp.  129-132 
van  der  Goes  van  Naters,  20  décembre 
1961, pp. 130-133 
Mme Strobel,  22 janvier  1962,  pp.  39-41 
MM.  Santero,  22  janvier  1962,  pp.  41-42 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22 janvier 1962,  pp. 45-
46 
Posthumus,  24  janvier  1962,  pp.  132-137 
van Dijk, 25  jant/ier  1962,  pp.  182-183 
Bech, 22 février  1962,  pp.  87-89 
- DES POLITIQUES  AGRICOLES 
Documentation 
- Doc.  34  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur la proposition de  règle-
ment  portant  institution  d'un  régime 
de  prélèvements  et  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le  secteur  des  céréales  et 
de  la  viande  porcine,  26  juin  1961, 
p.  7 
- Doc.  51  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur une proposition de rè-
glement  portant  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  domaine  viti-vinicole  et 
une  proposition  de  décision  portant 
ouverture par la France et l'Italie d'un 
contingent  de  150.000  hl  de  vins  à 
appellation d'origine présentés  en fûts, 
18 septembre 1961, p.  7 
- Doc.  52  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur une proposition  de rè-
glement  portant  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  des  fruits  et légu-
mes,  18  septembre 1961,  p.  7 
- Doc.  53  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur  une proposition de  rè-
glement  portant  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le secteur  des  œufs,  18 sep-
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- Doc.  54  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur une proposition  de rè-
glement  portant  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune des  mar-
chés  dans  le  secteur  de  la  viande  de 
volaille,  18 septembre  1961,  p.  8 
- Doc.  72  - M.  Charpentier :  rapport  et  projets 
d'avis  au  nom  de  la  commission  de 
l'agriculture  ayant  pour  objet  les  con-
sultations  demandées  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne (doc.  34, 54 et 53)  sur les 
propositions  de règlement portant ins-
titution  d'un  régime  de  prélèvements 
et  établissement  graduel d'une  organi-
sation  commune  des  marchés  dans  le 
secteur  des  céréales,  de  la viande  por-
cine,  de  la  viande  de  volaille  et  des 
œufs,  16  octobre  1961, p.  6 
- Am  end.  n °  1 - M.  Blonde  lie :  au projet d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  92 
- Amend.  no  2  - M.  Blondelle:  au projet d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  93 
- Amend.  no  3  - Mme  Strobel,  MM.  V redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961.  p.  101 
- Amend.  n°  15  - Mme  Strobel,  MM.  V redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  dè  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72),  18 octobre  1961,  p.  106 
- Amend.  n"  4  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
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le  projet  de  traité  établissant  une 
union  des  peuples  d'Europe,  19  dé-
cembre  1961,  p.  7 
- Amend.  n°  1  - MM.  Dehousse,  Deist et van  der 
Goes  van  Naters,  au  nom du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion  sur le projet  de  traité établissant 
une union des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961,  p.  169 
- Amend.  no  2  - MM.  Dehousse,  Deist et  van der 
Goes  van  Naters,  au  nom  du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion  sur  le projet de  traité établissant 
une union des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961,  p.  169 
- Amend.  n°  3  - MM.  Dehousse,  Deist et van der 
Goes  van  Naters,  au  nom  du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion  sur le  projet  de  traité établissant 
une union des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961,  p.  169 
- Amend.  no  4  - MM.  Dehousse,  Deist et van  der 
Goes  van  Naters,  au  nom  du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion sur  le projet  de traité établissant 
une union  des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961,  p.  169 
- Amend.  n°  5  ··  MM.  Dehousse,  Deist et van  der 
Goes  van  Naters,  au  nom  du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion  sur le projet de traité établissant 
une union  des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961, p.  169 
- Amend.  no  6  - MM.  Dehousse,  Deist et van der 
Goes  van  Naters,  au  nom  du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion sur  le  projet de  traité  établissant 
une union  des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961, p. 169 
- Amend.  no  7 - MM.  Dehousse,  Deist et van  der 
Goes  van  Naters,  au  nom du  groupe 
socialiste :  au  projet  de  recommanda-
tion  sur  le projet  de  traité  établissant 
une union des  peuples  d'Europe  (doc. 
110), 21  décembre  1961,  p.  169 
Débats 
- MM.  Granzotto Bassa,  7  mars  1961,  pp.  5-8  -
28 juin  1961,  pp.  135-137 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27  - 20 
octobre  1961, p. 272 - 20 novembre 
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Deringer,  8  mars  1961,  pp.  35-37 
Turani, 8 mars  1961, pp. 40-42  - 20  no-
vembre 1961,  pp.  32-34 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961,  pp.  76-80,  114-118 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien,  9  mars  1961,  pp.  81-85  - 29 
juin 1961, p. 165- 19 octobre 1961, 
p.  163 
Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-88  -
10  mai  1961,  pp.  64-65  - 28  juin 
1961,  pp.  112-117,  139-140,  140-
141,  141  - 29  juin  1961,  pp.  161-
164,  165  - 20  octobre  1961,  pp. 
272-274  - 20  dùembre  1961,  pp. 
133-137  - 21  décembre  1961,  pp. 
169-170  - 23  janvier  1962,  pp.  68-
74 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mars  1961,  pp.  89-91  -
28  juin  1961,  pp.  88-94  - 20  no-
vembre  1961,  pp.  37-38 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  9  mars  1961,  pp.  91-
92- 8 mai 1961, pp. 7-14- 20 oc-
tobre 1961,  pp. 267-268- 20 décem-
bre  1961,  pp.  125-126 
de  la  Malène, 9  mars  1961, pp. 93-95 
Blaisse,  9  mars  1961,  pp. 95-97  - 20 no-
vembre 1961,  pp.  14-15 
Faure  Maurice,  9  mars  1961,  pp.  97-100 
van  Dijk,  9  mars  1961,  pp.  100-101  -
28  juin  1961.  pp.  129-132 - 21  dé-
cembre 1961,  pp.  147-151 
Kopf, 9 mars 1961, pp. 101-103-28 juin 
1961,  pp.  123-126 
Margulies,  9  mars  1961,  pp.  103-104 
Schuijt,  9  mars  1961.  pp.  104-105  -
28 juin 1961,  pp.  138-139 - 29 juin 
1961,  pp.  165-166  - 20  octobre 
1961,  pp.  269-272  - 21  décembre 
1961,  pp.  160-163 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961,  pp.  104-107  - 23  jan-
vier 1962,  pp. 54-60 
Peyrefitte,  9  mars  1961,  pp.  107-111  -
20 décëmbre  1961,  pp.  127-130,  136 
Battista,  9  mars  1961,  pp.  111-112  - 19 
septembre  1961,  pp.  63-64 - 19  oc-
tobre 1961, pp. 165-166- 20 octobre 
1961,  pp.  265-267  - 21  novembre 
1961,  pp.  58-60  - 23  novembre 
1961,  pp.  156-157  - 21  décembre 
1961,  pp.  151-153  - 23  janvier 
1962,  pp. 92-93 
Burgbacher, 9  mars  1961,  pp.  112-113  -
20 novembre 1961,  pp.  40-41  - 21 
décembre  1961,  pp.  140-141 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  9  mars  1961,  pp.  113-114 
29  juin 1961,  pp.  152-156 - 20  oc-
tobre  1961,  pp.  277-278  - 20  dé-
cembre  1961,  pp.  122-125 
le  Président,  10  mars  1961,  pp.  152-153 
- 29  juin  1961,  pp.  161,  165,  167 
- 18  septembre  1961,  pp.  6-7  -
19  septembre  1961,  p.  64  - 20 no-
vembre 1961. pp. 6-8- 23  novembre 
1961,  p.  157  - 20  décembre  1961, 
pp.  117-118  - 21  décembre  1961, 
pp.  170-172,  173-174 
Santero,  10  mai  1961,  p.  65  - 28  juin 
1961,  pp.  117-120 - 29  juin  1961, 
p.  166  - 21  décembre  1961,  pp. 
154-156  . 
Sabatini,  27  juin  1961,  pp.  45-47 
Vendroux,  28  juin  1961,  pp.  120-123  -
29  juin 1961, p. 167 - 20 novembre 
1961,  pp.  3 7-40  .l 
Battaglia,  28  juin  1961,  pp.  126-129 
Rubinacci, 28  juin  1961,  pp.  132-134 
Bohy,  28  juin  1961,  pp.  134-135  - 20 
novembre 1961,  pp.  29-32  - 21  dé-
cembre 1961,  pp.  141-145  - 23  jan-
t'ier  1962,  pp.  64-66 
Nederhorst, 28 juin 1961, pp. 137-138, 141 
Kapteyn,  28  juin  1961,  p.  140 
De Black, 29  juin 1961, pp. 168-170 
Jarrosson,  19  octobre  1961,  p.  164  -
20  octobre  1961,  p.  275  - 21  dé-
cembre 1961,  pp.  159-160 - 23  jan-
t1ier  1962,  p.  74 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175 
Martino  Edoardo,  20  no1)embre  1961,  pp. 
11-14 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des 
ministres  de  la  République  italienne, 
20  not'embre  1961,  pp.  21-23 
Bégué,  20  novembre  1961,  pp.  35-37  -
23  janvier 1962,  pp.  87-88 
De  Bosio,  20  novembre  1961,  pp.  42-43 
- 22  novembre  1961,  pp.  129-132 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et apparentés, 20 novembre 1961,  pp. 
43-44 - 20 décembre 1961,  pp.  118-
122  - 21  décembre  1961,  pp.  165-
169 
Vals,  21  not,embre  1961,  pp.  45-47 
Legendre,  21  not,embre  1961,  pp. 49-51 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
t1embre  1961,  pp.  94-98 
Levi  Sandri, membre de la Commission  de 
la C.E.E., 22 novembre 1961,  pp.  134-
142 
Pedini, 19 décembre  1961,  pp.  17-19 
Mme Schouwenaar-Franssen,  19  décembre  1961, 
pp.  19-20 
MM.  Schaus 'Lambert, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  20  décembre  1961,  pp. 
126-127 
van  der  Goes  van  Naters,  20  décembre 
1961,  pp.  130-133 
Mme Probst, 21  décembre  1961,  pp.  145-147 
MM.  Kreyssig,  21  décembre  1961,  pp.  156-158 
Janssens,  21  décembre  1961,  pp.  158-159 
Lücker, 21  décembre  1961,  pp. 163-164 
Mansholt,  vice-président  de la Commission 
de  la  C.E.E.,  22  janvier  1962,  pp.  9-
11 
Duvieusart, 23  janvier  1962,  pp. 61-63 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  janvier 1962,  pp. 93-96 
Lohr, 23  janvier  1962,  pp.  104-109 
Mme Gennai Tonietti, 24  janvier 1962,  pp.  146-
148 
M.  Lapie,  membre  de  la  Haute Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  24  janvier  1962.  pp.  163-
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Débats 
- MM.  Müller-Hermann,  20  d6cembre  1961,  pp. 
92-95 
Brunhes, 20  décembre 1961, pp. 96-98 
Rademacher,  20  décembre  1961,  pp.  106-
109 
INVESTISSEMENTS 
Débats 
- MM.  Deist,  10  mars  1961,  pp.  124-128  - 28 
juin 1961,  pp.  109-111  - 22  janvier 
1962, pp. 25-30 
Kapteyn,  10  mars  1961,  pp.  129-131 
19  septembn  1961,  pp.  34-36 
Sabatini,  10  mars  1961.  pp.  131-133 
20  /ét,rier  1962,  pp.  27-28 
Lindenberg,  10  mars  1961,  pp.  133-136 
Marjolin,  vice-président  de  la  Cowmissioo 
de  la C.E.E.,  10 mars  1961,  pp.  140-
144- 28  juin 1961,  pp.  104-109 -
22 janvier 1962,  pp. 16-25  - 24 jan-
vier  1962,  pp.  166-168 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
Illerhaus, 8 mai 1961, pp. 15-20- 27 juin 
1961, pp. 18-21 
Peyrefitte,  9 mai 1961,  pp.  33-37 
Armengaud, 9  mai 1961,  pp.  40-42 
Dehousse, 9  mai 1961,  pp.  47-48 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  9 mai 1961, pp.  51-58 
Burgbacher, 9  mai  1961,  pp.  60-61 
le  Président, 29  juin  1961,  pp.  145-150 -
19  septembre  1961,  pp.  56-58  - 22 
novembre  1961,  pp.  150-151  - 20 
février  1962,  pp.  33,  75-76 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin 1961,  pp.  152-156 
De Black, 29  juin  1961,  pp.  168-170 
Friedensburg, 29  juin 1961,  pp.  171-172 
Dulin, 29  juin 1961,  pp.  181-183 
Richarts,  29  juin  1961,  pp.  186-189 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  29  juin  1961,  pp.  195-
196 
Kreyssig,  18  septembre  1961,  pp.  12-14 
Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18 
Duvieusart,  18  septembre  1961,  pp.  19-21 
Rey·,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  22-24 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  19  septembre  1961,  pp.  50-52 
Vanrullen,  19  septembre 1961,  p.  60 
Santero,  17  octobre 1961,  pp.  32-34 
Pedini,  21  novembre 1961,  pp.  72-77 
Kopf,  21  novembre 1961,  pp.  82-84 
Nederhorst,  22  novembre  1961,  pp.  118-
124 
Rademacher,  20  décembre  1961,  pp.  106-
109 
IRAK 
Débats 
Leemans,  24  janvier  1962,  pp.  121-124 
Philipp, 24 janvier 1962,  pp. 142-145 
Lapie,  membre  de  la  Haute Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  24  janvier  1962,  pp.  163-
165 
Bousch,  20  février  1962,  pp.  3 7-39 
M.  Preti, 24  janvier  1962, p.  151 
IRAN 
Débats 
M.  Preti, 24  ja1wier  1962,  p.  151 
IRLANDE 
Débats 
- MM.  Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-88 
Vanrullen, 19 septembre 1961, p. 61 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  19  septembre  1961,  pp.  61-62 
Battista,  20  octobre  1961,  pp.  265-267  -
23  novembre  1961,  pp.  179-180 
Schuijt,  20  octobre  1961,  pp.  269-272 
Fischbach,  20  octobre  1961,  p.  272  - 20 
ISPRA 
novembre  1961,  pp.  26-29 
Santero, 20  octobre 1961, p.  282 
le  Président,  20  novembre  1961,  pp.  6-8 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
vembre  1961,  pp.  8-11  - 21  novem-
bre  1961,  pp.  55-58,  94-98 
Janssen,  23  novembre  1961,  pp.  158-161 
Pleven, président du groupe des  libéraux  et 
apparentés,  21  décembre  1961,  pp. 
165-169 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  janvier  1962,  pp.  78-
82 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  janvier 1962,  pp.  93-96 
Grazio3i,  23  janvier  1962,  pp.' 110-112 
CENTRE D'-
Voir:  CENTRE 
ISRAEL 
Débats 
- MM.  Duvieusart,  23  janvier 1962,  pp.  61-63 
Metzger, 23  janvier 1962,  pp.  75-78 
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JAPON 
Débats 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
Illerhaus, 8  mai 1961, pp.  15-20 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre  1961, pp. 44-46 
Burgbacher,  24  janvier  1962,  pp.  124-128 
Ferretti,  24  janvier  1962,  pp.  128-132 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  24  janvier  1962,  pp.  168-
170 
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KARLSRUHE 
CENTRE DE-
Voir :  CENTRE 
K.L.M.  (KONINKLIJKE  LUCHTV  AART 
MAATSCHAPPIJ) 
Débats 
M.  Posthumus, 20 décembre  1961,  pp. 98-101 
KOWEIT 
Débats 
M.  Preti,  24  jam•ier  1962,  p.  151 
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LAIT  ET  PRODUITS LAITIERS 
Débats 
- MM.  le  Président,  8  mars  1961,  pp.  60-62 
Bégué,  18 septembre  1961,  pp.  14-18 
Vredeling,  17  octobre  1961,  pp.  51-54 
Dupont, 17  octobre  1961,  pp.  56-59 
Carboni,  17  octobre  1961,  pp.  59-61 
De Block,  18  octobre  1961,  pp.  77-78 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  18  octobre 1961, pp.  81-
89 - 23  jam1ier  1962, pp. 78-82 
Charpentier,  18 octobre  1961,  pp.  89-91 
Vals,  21  novembre 1961,  pp. 45-47 
Jeanneney,  ministre  de  l'industrie  de  la 
République française,  22  janvier 1962, 
pp.  8-9 
Graziosi,  23  jant'ier  1962,  pp.  110-112 
LANGUES OFFICIELLES 
UTILISATION  DES  - DANS  LES  DOCU-
MENTS  DES  COMMUNAUTES 
Débats 
- MM.  Margulies,  26  juin  1961,  pp.  9-10 
Wehrer,  membre  de  la Haute  Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  83-84 
LAOS 
Débats 
M.  Poher, président du  groupe démocrate-chré-
tien,  9  mars  1961,  pp.  81-85 
LEGISLATIONS NATIONALES 
HARMONISATION DES - ET  DES DISPOSI-
TIONS ADMINISTRATIVES 
Voir:  HARMONISATION 
LEGISLATIONS SOCIALES 
HARMONISATION  DES  POLITIQUES  ET 
DES-
Voir:  HARll'fONISATION 
LEGUMES 
FRUITS ET-
Voir:  FRUITS  ET LEGUMES 
LIBERATION 
- DES ECHANGES 
Voir:  ECHANGES 
LIBERIA 
Débats 
M.  Friedensburg,  27  juin  1961,  pp.  64-66 
LIBERTE 
- D'ETABLISSEMENT 
Voir :  ETABLISSEMENT 
LIBRE CIRCULATION 
- DES  CAPITAUX 
Voir:  CAPITAUX 
- DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
Voir:  MAIN-D'ŒUVRE 
- DES  :MARCHANDISES 
Voir:  MARCHANDISES 
LIBRE PRESTATION 
- DES  SERVICES 
Voir:  SERVICES 
LIMBOURG 
BASSIN DU-
Voir :  BASSIN 
LLOYD'S REGISTER OF  SHIPPING 
Débats 
M.  Coppé,  vice-président  de  la Haute Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  19  décembre  1961, 
pp.  35-39 
LOGEMENTS 
CONSTRUCTION  DE  - OUVRIERS 
Débats 
- MM.  van  der  Ploeg, 8  mars  1961,  pp.  65-67 
le Président, 8 mars 1961, pp. 67-68 - 22 
novembre 1961, p.  112 
Carcassonne,  8  mars  1961,  pp.  68-69 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
Illerhaus,  8  mai  1961,  pp.  15-20 
Friedensburg,  27  juin  1961,  pp.  64-66 TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1961-1962  89 
Posthumus,  27  juin  1961,  pp.  66-68 
Potthoff,  membre  de  la Haute Autorité  de 
la  C.E.C.A.,  27  juin  1961,  pp.  70-71 
Mmes  Gennai  Tonietti,  22  novembre  1961,  pp. 
105-107 
Schouwenaar-Franssen,  22  novembre  1961, 
pp.  112-113,  143-144 
MM.  Nederhorst,  22  novembre  1961,  pp.  118-
124 
Levi  Sandri, membre de  la Commission  de 
la C.E.E., 22 novembre 1961, pp. 134-
142,  146-147 
Garlato, 20 décembre  1961,  pp.  80-82 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  22 janvier  1962,  pp.  16-
25 
LUFTHANSA 
Débats 
M.  Posthumus,  20  décembre  1961,  pp.  98-
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MADAGASCAR 
Débats 
- MM.  Moro,  JO  mars  1961,  pp.  122-123  - 21 
noz•embre  1961,  pp.  88-90  - 22  fé-
t'rier  1962.  pp.  100-101 
le  Président, 10 mars 1961, pp. 152-153-
10  mai  1961,  pp.  66,  67  - 23  jan-
t•ier 1962, pp. 52-54 
Dehousse,  21  not'embre 1961,  pp.  63-68 
Kalbitzer,  21  170t'embre  1961,  pp.  70-72 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
t•embre  1961,  pp.  94-98 
Battista,  22  féz.rier  1962.  p.  99 
Vals,  22  fét•rier  1962.  pp.  101-102 
Peyrefitte, 22 féz•rier  1962, pp.  102-104 
Margulies,  22 fùrier  1962,  pp.  104-105 
Pedini, 22 fùrier 1962, pp. 105-106 
CONFERENCE  DE  L'ASSEMBLEE  PARLE-
MENTAIRE  EUROPEENNE  AVEC  LES  PAR-
LEMENTS  D'ETATS  AFRICAINS  ET  DE  -
Voir:  CONFERENCE 
MAIN-D'ŒUVRE 
LIBRE  CIRCULATION  DE  LA  -
Docmnen  tation 
- Doc.  86  - M.  Rubinacci :  rapport complémentaire 
et proposition de résolution au nom de 
la  commission sociale  sur le règlement 
relatif  aux  premières  mesures  pour  la 
réalisation  de  la  libre  circulation  des 
travailleurs  dans  la  Communauté,  22 
/ét'rier  1961,  p.  103 
Débats 
-MM. Kreyssig,  7  mars  1961,  pp.  17-20 
Briot,  7  mars  1961,  pp.  21-23  - 17  octo-
bre  1961,  pp.  49-51 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27  - 20 
noz1embre  1961,  pp.  26-29 
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seil  de  la  C.E.E.  sur un premier règle-
ment  d'application  des  articles  85  et 
86  du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  oc-
tobre 1961, p. 243 
- Amend.  no  19  - MM.  Metzger  et  Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste:  à  la propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  l::l 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par le  Con-
seil  de  la  C.E.E.  sur  un premier règle-
ment  d'application  des  articles  85  et 
86  du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  oc-
tobre 1961, p. 243 
- Amend.  no  16 cor.  - MM.  Metzger et Nederhorst, 
au  nom  du  groupe  socialiste :  à  la 
proposition de  résolution  en  réponse à 
la  consultation  demandée  à  l'  Assem-
blée  parlementaire  européenne  par  le 
Conseil  de  la  C.E.E.  sur  un  premier 
règlement  d'application  des  articles  85 
et 86 du traité C.E.E.  (doc.  57), 19 oc-
tobre 1961, p. 243 
Amend.  no  20 cor.  - MM.  Metzger et Nederhorst, 
au  nom du groupe socialiste : à la pro-
position  de  résolution  en ·réponse à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par le Con-
seil  de  la  C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des  articles  85  et 86 
du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  19 octobre 
1961, p. 243 
- Amend.  no  1  - M.  Ferretti:  à  la proposition  de 
résolution  en  réponse à  la  consultation 
demandée  à  l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil  de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57), 19 octobre 1961, p. 244 
- Amend.  no  3  - M.  Blaisse :  à  la proposition  de 
résolution  en réponse à  la consultation 
demandée  à  l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil  de  la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57), 19 octobre 1961, p.  245 
- Amend.  no  22  - M.  Battaglia :  à  la  proposition 
de  résolution  en  réponse  à  la consul-
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mentaire européenne par le Conseil  de 
la  C.E.E.  sur  un  premier  règlement 
d'application  des  articles  8 5  et  86  du 
traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  octobre 
1961,p. 245 
- Doc.  109  - M.  Poher :  rapport  au  nom  de  la 
commission  du  marché  intérieur  sur 
l'action  de  la Haute  Autorité  (doc.  3-
VII)  dans  le  domaine  du  contrôle  de 
l'origine  de  la  ferraille  prise  en  péré-
quation  par  la  Caisse  de  péréquation 
des  ferrailles  importées,  19  déce-mbre 
1961.p.7 
- Doc.  130  - M.  van  Dijk :  rapport et  proposition 
de résolution au nom de la commission 
du marché intérieur sur certaines ques-
tions de  marché et de  concurrence sou-
levées  à  la  suite  de  l'examen  du 
quatrième  rapport  général  d'activité 
de la C.E.E., 22  jam•ier 1962, p.  15 
MARCHES 
ORGANISATION  DES  -
Docttmentation 
- Doc.  34  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur la proposition de règle-
ment  portant  institution  d'un  régime 
de  prélèvements  ct  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le secteur des  céréales  et 
de  la  viande  porcine,  26  juin  1961, 
p.  7 
- Doc.  51  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  une  proposition  de 
règlement  portant  établissement  gra-
hel d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le  domaine  viti-vinicole 
et  une proposition  de décision  portant 
ouverture par la France et  l'Italie d'un 
contingent  de  150.000  hl  de  vins  à 
appellation  d'origine présentés en fûts, 
18 septembre 1961,  p.  7 
- Doc.  52  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  une  proposition  de 
règlement  portant  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le  secteur  des  fruits  et 
légumes,  18  septembre  1961,  p.  7 
-- Doc.  53  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur  une proposition  de  rè-
glement portant institution d'un régime 
de  prélèvements  et  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le  secteur  des  œufs, 
18  septembre 1961,  p.  8 
- Doc.  54  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur une proposition  de  rè-
glement portant institution d'un régime 
de  prélèvements  et  établissement  gra-
duel  d'une  organisation  commune  des 
marchés  dans  le  secteur  de  la  viande 
de volaille, 18  septembre 1961,  p.  8 
- Doc.  7  2  - M.  Charpentier :  rapport  et  projets 
d'avis  au  nom  de  la  commission  de 
l'agriculture  ayant  pour objet  les  con-
sultations  demandées  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne (doc.  34, 54 et  53)  sur les 
propositions  de  règlement  portant ins-
titution  d'un  régime  de  prélèvements 
et  établissement  graduel  d'une  organi-
sation  commune  des  marchés  dans  le 
secteur  des  céréales,  de  la  viande  por-
cine,  de  la  viande  de  volaille  et  des 
œufs, 16  octobre 1961,  p.  6 
- Amend.  no  1 - M.  Blondelle:  au projet d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlemenc  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  92 
- Amend.  no  2  - M. Blondelle:  au projet d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et  établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  93 
- Amend.  n"  3  - Mme  Strobel,  MM.  V redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  céréales  (doc.  72), 
18  octobre 1961,  p.  101 
- Amend.  no  15  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72), 18  octobre 1961,  p.  106 
- Amend.  no  4  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72),  18  octobre 1961,  p.  107 
- Amend.  no  18  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
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tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72),  18  octobre  1961,  p.  111 
- Amend.  no  12  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72),  18  octobre  1961,  p.  113 
- Amend.  no  16  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements  et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18 octobre  1961, p.  114 
- Amend.  no  19  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et  établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18 octobre  1961,  p.  115 
- Amend.  n"  13  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et  établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18 octobre  1961, p.  116 
- Amend.  n~  10  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  ~uropéenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18 octobre 1961, p.  117 
- Amend.  n"  20  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  œufs  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  118 
- Amend.  n"  21  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro~ 
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  gradueE 
- -- --------------------
d'une organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  des  céréales  (doc. 
72),  18 octobre  1961,  p.  128 
- Amend.  n"  22  - M.  Charpentier:  au projet J'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune des  mar-
chés  dans  le  secteur  de  la viande por-
cine  (doc.  72),  18  octobre  1961,  p. 
138 
- Amend.  no  7  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  de  la  viande  porcine 
(doc.  72),  18 octobre 1961, p.  138 
- Amend.  no  23  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune des  mar-
chés  dans  le  secteur  de  la  viande  de 
volaille  (doc.  72),  18  octobre  1961, 
p.  144 
- Amend.  no  8  - Mme  Strobel,  MM.  Vredeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
1  'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le secteur de la viande de volaille 
(doc.  72), 18  octobre  1961, p.  145 
- Amend.  n"  25  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  de  la  viande  de 
volaille  (doc.  72),  18  octobre  1961, 
p.  145 
- Amend.  no  24 - M.  Charpentier : au  projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de :èglement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une  organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  des  œufs  (doc. 
72),  18 octobre  1961,  p.  151 
- Amend.  n"  9  - Mme  Strobel,  MM.  V redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  œufs  (doc.  7  2), 
18 octobre  1961,  p.  151 
- Amend.  no  26 - M.  Charpentier: au projet d'avis 
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péenne sur la proposition de règlement 
portant institution d'un régime de pré-
lèvements  et  établissement  graduel 
d'une organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le  secteur  des  œufs  (doc. 
72), 18  octobre  1961, p.  152 
- Amend.  n°  17  - Mme  Strobel,  MM.  V  redeling, 
Martin  Schmidt,  Vals,  au  nom  du 
groupe  socialiste :  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  institution  d'un  régime  de  prélè-
vements et établissement graduel d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  œufs  (doc.  72), 
18  octobre  1961,  p.  152 
- Doc.  91  - M.  Vals:  rapport  et  projets  d'avis  au 
nom de  la  commission  de  l'agriculture 
ayant  pour  objet  la  consultation  de-
mandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le  Conseil  de la Com-
munauté économique européenne  (doc. 
51)  sur  une proposition  de  règlement 
portant  établissement  graduel  d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  domaine  viti-vinicole  et  une 
proposition  de  décision  portant ouver-
ture par la  France  et  l'Italie d'un con-
tingent de  150.000 hl de vins  à appel-
lation  d'origine  présentés  en  fûts,  22 
novembre  1961,  p.  103 
Doc.  96 - M.  Braccesi : rapport et projet d'avis au 
nom de  la commission  de  l'agriculture 
sur  la  consultation  demandée  à  l'As-
semblée  parlementaire européenne  par 
le  Conseil  de  la  Communauté  écono-
mique  européenne  (doc.  52)  sur  une 
proposition  de  règlement  portant  éta-
blissement  graduel  d'une  organisation 
commune  des  marchés  dans  le  secteur 
de$  fruits  et  légumes,  22  novembre 
1961,  p.  104 
- Doc.  100 - M.  Bégué :  proposition  de  résolution 
relative  à  une  proposition  de  règle-
ment  portant  établissement  graduel 
d'une organisation  commune  des  mar-
chés  dans  le secteur  des  fruits  et légu-
mes,  22  novembre 1961,  p.  124 
- Amend.  no  2  - M.  Bégué:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  établissement graduel  d'une orga-
nisation commune des  marchés  dans  le 
secteur des  fruits  et légumes  (doc.  96), 
24  novembre 1961,  p.  217 
- Amend.  no  3  - M.  Bégué:  au  projet  d'avis  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur  la  proposition  de  règlement  por-
tant  établissement  graduel  d'une  orga-
nisation  commune  des  marchés  dans 
le  secteur  des  fruits  et  légumes  (doc. 
96), 24  novembre 1961,  p.  217 
- Amend.  n°  1  - M.  Charpentier:  au projet d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant  établissement  graduel  d'une 
organisation  commune  des  marchés 
dans  le  secteur  des  fruits  et  légumes 
(doc.  96), 24  novembre  1961,  p.  218 
- Amend.  no  1  - M.  Vredeling:  au  projet  d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne  sur  une  proposltlon  de  règle-
ment portant établissement d'une orga-
nisation  commune  des  marchés  dans 
le  domaine  viti-vinicole  (doc.  91), 
24  novembre  1961,  p.  238 
- Amend.  no  2  - M.  Vredeling:  au  projet  d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant  établissement  d'une  organisa-
tion commune des  marchés dans le do-
maine  viti-vinicole  (doc.  91),  24  no-
t1embre 1961, p. 238 
- Amend.  no  3  - M.  Vredeling:  au  projet  d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne sur la proposition de règlement 
portant  établissement  d'une  organisa-
tion  commune  des  marchés  dans  le 
domaine viti-vinicole (doc.  91), 24 no-
vembre  1961,  p.  239 
- Amend.  no  4  - M.  Vredeling:  au  projet  d'avis 
de  l'Assemblée  parlementaire  euro-
péenne  sur  une  proposition  de  déci-
sion  portant  ouverture  par  la  France 
et  l'Italie d'un contingent  de  150.000 
hl de  vins à  appellation d'origine pré-
sentés  en fûts  (doc.  91), 24  novembre 
1961, p. 241 
- Doc.  111  - Projet  de  propositions  de  la  Com-
mission  de  la  Communauté  économi-
que européenne relatives à la politique 
commune  dans  le  secteur  des  matières 
grasses,  19  décembre  1961,  p.  6 
- Doc.  112  - Projet  de  propositions  de  la  Com-
mission  de  la  Communauté  économi-
que  européenne  pour  une  politique 
commune dans le secteur du riz, 19 dé-
cembre 1961,  p. 6 
- Doc.  130 - M. van  Dijk :  rapport  et proposition 
de  résolution au nom de la commission 
du marché  intérieur sur certaines ques-
tions de marché et  de concurrence sou-
levées  à  la  suite  de  l'examen  du 
quatrième  rapport  général  d'activité 
de  la  C.E.E.,  22  janvier  1962,  p.  15 
- Doc.  138  - M.  Graziosi :  rapport  au  nom  de  la 
commission  de  l'agriculture  sur  les 
propositions  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.  pour  une  politique  commune 
dans  le  secteur  du  riz  (doc.  112), 
20 février  1962,  p.  9 
- Doc.  147  - M.  Sabatini:  rapport complémentaire 
et proposition de résolution au nom de 
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Docttmentation 
- Doc.  7  3/7  4  - IV - Additif  à  la  consultation  de-
mandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le  Conseil  de la Com-
munauté  européenne  de  l'énergie  ato-
mique  et  le  Conseil  de  la  Commu-
nauté  économique  européenne  sur  le 
projet  de  statut  des  fonctionnaires  de 
la Communauté, 8  mai 1961, p. 6 
- Doc.  66  - M.  Janssen: rapport et proposition de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
des budgets et de l'administration ayant 
pour  objet  la  consultation  demandée 
par les  Conseils  de  la  C.E.E.  et  de  la 
C.E.E.A.  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  sur le projet  de  statut  des 
fonctionnaires  de  la  Communauté,  16 
octobre  1961,  p.  6 
- Doc.  79  - M.  Janssen:  rapport  complémentaire 
au  nom de  la  commission  des  budgets 
et  de  l'administration ayant pour objet 
la  consultation  demandée par les  Con-
seils  de  la  C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur le projet de statut des  fonctionnai-
res  de  la  Communauté,  18  octobre 
1961, p. 79 
- Amend.  nu  12  - M.  Poher:  à  la  proposition  de 
résolution  ayant  pour  objet  la  consul-
tation  demandée  par  les  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assem-
blée  parlementaire  européenne  sur  le 
projet  de  statut  des  fonctionnaires  de 
la Communauté et le projet de régime 
applicable aux  autres  agents  (doc.  66), 
19  octobre 1961,  p.  202 
- Amend.  n°  14  - MM.  Pêtre, Geiger, Carcaterra et 
Sabatini :  à  la  proposition  de  résolu-
tion  ayant  pour  objet  la  consultation 
demandée par les  Conseils de  la  C.E.E. 
et  de  la  C.E.E. A.  à  l'Assemblée  par-
lementaire européenne sur le projet de 
statut  des  fonctionnaires  de  la  Com-
munauté et le projet de régime  appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66),  19 
octobre  1961,  p.  202 
- Amend.  n"  4 - MM.  Vals  et  Fohrmann, au  nom 
du  groupe  socialiste :  à  la proposition 
de  résolution ayant pour objet la con-
sultation demandée par les  Conseils de 
la  C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à  l'As-
semblée  parlementaire  européenne sur 
le  projet  de  statut  des  fonctionnaires 
de la  Communauté et  le projet  de  ré-
gime applicable aux autres agents  (doc. 
66), 19 octobre  1961,  p.  202 
- Amend.  n°  9  rév.  - MM.  Pedini,  Geiger,  Lücker 
et  van  Campen :  à  la  proposition  de 
résolution  ayant  pour  objet  la  consul-
tation  demandée par les  Conseils  de  la 
C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  sur  le  pro-
jet  de  statut  des  fonctionnaires  de  la 
Communauté  et  le  projet  de  régime 
applicable aux autres agents  (doc.  66), 
19  octobre 1961,  p.  202 
- Amend.  n"  2  - MM.  Vals  et  Fohrmann,  au  nom 
du  groupe  socialiste :  à  la  propositiôn 
de  résolution  ayant  pour objet la  con-
sultation demandée par les  Conseils de 
la  C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  à  l'Assem-
blée  parlementaire  européenne  sur  le 
projet  de  statut  des  fonctionnaires  de 
la Communauté et le projet de  régime 
applicable aux autres  agents  (doc.  66), 
19 octobre 1961,  p.  204 
- Amend.  no  11  reet.  - MM.  Geiger,  Pedini  et 
Poher :  à la  proposition  de  résolution 
ayant  pour  objet  la  consultation  de-
mandée  par  les  Conseils  de  la  C.E.E. 
et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assemblée  parle-
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statut  des  fonctionnaires  de  la  Com-
munauté et  le  projet  de  régime  appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66), 
19  octobre  1961, p. 206 
- Amend.  n°  7  reet.  - M.  Poher:  à  la  proposition 
de résolution  ayant pour objet  la  con-
sultation demandée par les  Conseils  de 
la C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assem-
blée  parlem~ntaire  européenne  sur  le 
projet  de  statut  des  fonctionnaires  de 
la Communauté et  le projet de régime 
applicable aux  autres  agents  (doc.  66), 
19 octobre  1961, p.  207 
- Amend.  n°  10  - M.  Poher:  à  la proposition  de 
résolution  ayant  pour objet  la  consul-
tation demandée par les  Conseils  de la 
C.E.E.  et  de la  C.E.E. A.  à l'Assemblée 
parlementaire européenne sur  le projet 
de statut des  fonctionnaires  de la Com-
munauté et  le  projet  de  régime appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66),  19 
octobre 1961, p. 207 
- Amend.  no  3  - M.  Fohrmann:  à  la  proposition 
de  résolution  ayant  pour objet  la  con-
sultation demandée par les  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assem-
blée  parlementaire  européenne  sur  le 
projet  de  statut  des  fonctionnaires  de 
la Communauté et  le  projet de régime 
applicable aux  autres  agents  (doc.  66), 
19  octobre  1961,  p. 210 
- Amend.  n"  8  - M.  Poher:  à  la  proposition  de 
résolution  ayant  pour  objet  la  consul-
tation  demandée par les  Conseils  de la 
C.E.E.  et  de la  C.E.E.A.  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne sur  le  projet 
de  statut des  fonctionnaires de la Com-
munauté et  le projet  de  régime  appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66),  19 
octobre  1961,  p.  210 
- Amend.  n"  1  reet.  - MM.  van  Dijk,  Vals  et 
Illerhaus :  à  la  proposition  de  résolu-
tion  ayant  pour  objet  la  consultation 
demandée par les  Conseils  de  la C.E.E. 
et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assemblée  parle-
mentaire  européenne  sur  le  projet  de 
statut  des  fonctionnaires  de  la  Com-
munauté  et  le  projet de  régime appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66),  19 
octobre  1961,  p.  212 
- Amend.  no  5  - MM.  Vals  et  Fohrmann,  au  nom 
du  groupe  socialiste :  à  la  proposition 
de  résolution  ayant pour objet la con-
sultation  demandée  par  les  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  la  C.E.E. A.  à  l'As-
semblée  parlementaire  européenne  sur 
le projet de statut des  fonctionnaires de 
la  Communauté et  le  projet de régime 
applicable aux  autres  agents  (doc.  66), 
19  octobre  1961,  p.  213 
- Amend.  no  15  - MM.  Pêtre,  Geiger,  Carcaterra 
et  Sabatini :  à  la proposition  de  réso-
lution ayant pour objet la consultation 
demandée par les  Conseils  de la C.E.E. 
et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assemblée  parle-
mentaire  européenne  sur  le  projet  de 
statut  des  fonctionnaires  de  la  Com-
munauté et  le  projet de régime appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66), 
19 octobre  1961, p.  213 
- Amend.  n"  6  reet.  - MM.  Vals  et  Fohrmann, au 
nom  du  groupe  socialiste :  à  la  pro-
position de résolution ayant pour objet 
la  consultation  demandée  par les  Con-
seils  de  la  C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
sur le projet de  statut  des  fonctionnai-
res  de  la Communauté et  le  projet  de 
régime  applicable  aux  autres  agents 
(doc.  66), 19  octobre  1961, p.  213 
- Amend.  no  13  - MM.  Poher,  Carcaterra,  Geiger 
et  Sabatini :  à  la proposition  de  réso-
lution demandée par les Conseils  de  la 
C.E.E.  et  de  la  C.E.E.A.  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne sur le projet 
de statut des  fonctionnaires de la Com-
munauté  et  le  projet  de  régime appli-
cable  aux  autres  agents  (doc.  66),  19 
octobre 1961, p. 213 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  27  juin  1961,  pp.  71-74 
De Black, 29 juin 1961, pp. 168-170 
Janssen,  16  octobre  1961,  pp.  8-12,  21 
19  octobre  1961,  pp.  203,  .208-209, 
210 
van  Dijk,  16  octobre  1961,  pp.  12-14  -
23  novembre  1961,  pp.  165-168 
Mme Schouwenaar-Franssen,  16  octobre  1961, 
pp.  14-15  - 17  octobre  1961,  pp. 
28-29 
MM.  Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  16 octobre  1961,  pp.  15-18 
Fohrmann,  16  octobre  1961,  pp.  18-21  -
19 octobre 1961, pp. 204, 205, 213 
Poher, président  du groupe démocrate-chré-
tien, 16 octobre 1961, p.  21  - 19 oc-
tobre  1961,  pp.  203,  204,  206,  207, 
207-208,  209-210,  210,  212,  213  -
23 not·embre 1961, pp.  181,  194-195, 
197 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité  de 
la C.E.C.A.,  16 octobre 1961, p. 22 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  16  octobre  1961,  pp.  22-26 
le  Président,  18 octobre  1961, pp.  12 5-127 
- 19 octobre 1961, pp. 214-215, 218-
221 
Geiger, 19 octobre 1961, pp. 203, 206 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  19  octobre  1961,  pp.  203, 
204 
Vals,  19  octobre  1961,  pp.  203,  204,  205, 
205-206, 206, 212 
Burgbacher,  19 octobre  1961,  pp.  203-204, 
205,210 
Battaglia,  19  octobre  1961,  pp.  204-205, 
209  - 23  novembre  1961,  pp.  195-
196 
Duvieusart,  19 octobre  1961, p.  205 
Bord,  19 octobre  1961, pp. 211-212 
Hettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  novembre  1961,  pp.  161-165 134  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
- DES  MEMBRES  DES  EXECUTIFS  DE  LA 
C.E.E.,  DE L'EURATOM ET  DE LA COUR DE 
JUSTICE 
Débats 
- MM.  van  Dijk, 23  novembre 1961,  pp.  165-168 
Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  noz,embre  1961,  pp.  186-
191 
Poher,  président du  groupe démocrate-chré-
tien, 23  novembre 1961,  pp.  194-195, 
197 
Battaglia,  23  not'embre  1961,  pp.  195-196 
Vals,  23  not;embre  1961.  pp.  196-197 
Janssen,  23  not'embre  1961,  pp.  197-198 
le  Président,  23  novembre  1961,  pp.  198-
200 
Kreyssig, 22  janvier 1962,  pp.  30-34 
STRUCTURELLE 
POLITIQUE-
Voir:  POLITIQUE 
SUBVENTIONS 
Débats 
-MM. Kreyssig,  7  mars  1961.  pp.  17-20 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
Friedensburg, 27  juin 1961,  pp. 64-66 
Müller-Hermann,  20  décembre  1961,  pp. 
92-95 
SUCRE 
Débats 
Kapteyn,  20  décembre  1961,  pp.  109-110 
Ferretti,  24  jam•ier  1962,  pp.  128-132 
20  février  1962,  pp.  41-43 
Janssen, 24  jam1ier 1962,  pp.  159-161 
Bausch,  20  février  1962,  pp.  37-39 
Battaglia, 20 fét'rier  1962, pp.  57-58 
Pedini,  20  février  1962,  pp.  69-70 
le Président, 20 fénier 1962,  pp.  75-76 
- MM.  le Président, 8  mars  1961, pp. 60-62 
SUEDE 
Débats 
Bégué,  18  septembre 1961,  pp.  14-18 
Carboni,  17  octobre  1961,  pp.  59-61 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre 1961,  pp.  81-
89 
Vals,  21  noz;embre  1961,  pp.  45-47 
Jeanneney,  ministre  de  l'industrie  de  la 
République française,  22  jam•ier  1962, 
pp.  8-9 
- MM.  Dehousse,  9  mars  1961,  pp.  85-88  - 23 
jam•ier  1962,  pp.  68-7 4 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23  janz,ier  1962,  pp.  66-68 
Metgzezr,  23  jam•ier  1962,  pp.  75-78 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  janl'ier  1962,  pp.  78-
82 
Deist, 23  janvier  1962,  pp.  82-86 
Kapteyn,  23  jant•ier  1962.  pp.  89-92 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  janz•ier  1962,  pp. 93-96 
Burgbacher,  24  janz'Ïer  1962,  pp.  124-128 
Voir  aussi:  PAYS SCANDINAVES 
SUEZ 
Débats 
- MM.  Vanrullen,  27  juin  1961,  pp.  53-55 
Ferretti,  24  janl'ier  1962,  pp.  128-132 
Mme Gennai Tonietti, 24  jamier 1962,  pp.  146-
148 
MM.  Preti,  24  janvier  1962,  p.  151 
Pedini, 20 fùrier  1962,  pp.  61-63 
SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECr_r 
ELECTION  DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMEN-
TAIRE  EUROPEENNE AU-
Voir:  ASSE,11BLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
SUISSE 
Débats 
- MM.  Starke,  JO  mars  1961,  pp.  136-139 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai 1961,  pp.  7-14 
Schaus  Lambert, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  20  décembre  1961,  pp. 
82-91 
STJLCI~ 
.Mme  Probst, 21  décembre  1961,  pp.  145-147 
MM.  Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  janvier 1962,  pp. 66-68 
Dehousse,  23  jantiier  1962,  pp.  68-74 
Jarrosson,  23  janvier 1962,  p.  74 
Metzger, 23  jan1'ier 1962, pp.  75-78 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  23  janvier 1962,  pp.  78-
82 
Deist,  23  jam'Ïer  1962,  pp.  82-86 
Kapteyn, 23  jam•ier 1962. pp.  89-92 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  23  jant,ier  1962,  pp.  9 3-96 
Burgbacher,  24  jam•ier  1962,  pp.  124-128 
BAS'JIN  DE  -
Voir :  BASSIN 
SUPPRESSION 
- DES CONTINGENTS 
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SUPRANATIONALITE 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  7  mars  1961,  pp.  5-8 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de la C.E.C.A., 9 mars 1961, pp. 91-92 
- 8  mai 1961.  pp.  7-14 
de  la Malène, 9 mars 1961, pp. 93-95 
Blaissc,  9  mars  1961,  pp.  95-97 
van  Dijk,  9  mars  1961,  pp.  100-101 
28  juin 1961,  pp.  129-132  - 21  dé-
cembre  1961,  pp.  147-151 
Peyrefitte,  9  mars  1961,  pp.  107-111 
20  décembre  1961,  pp.  127-130 
Kreyssig,  8  mai 1961,  pp.  20-22 
Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  23-28 
28  juin  1961,  pp.  137-138 - 19  dé-
cembre  1961,  pp.  42-47 
Vendroux, 27  juin  1961,  pp.  120-123 
Bohy,  28  juin  1961,  pp.  134,  135 
Posthumus,  19  septembre  1961,  pp.  68-69 
Fischbach, 20 octobre 1961, p. 272 
Dehousse, 20 octobre  1961, pp. 272-274 
De Kinder,  20 octobre  1961,  pp.  274-275 
SURINAM 
Débats 
Bégué,  20  noz,embre  1961,  pp.  3  5-3 7 
Poher, président  du  groupe démocrate-chré-
tien,  19 décembre  1961, pp.  30-32 
van  der  Goes  van  N aters,  20  décembre 
1961, pp. 130-133 
Battista, 21  décembre 1961, pp. 151-153 
Janssens,  21  décembre  1961,  pp.  158-159 
Jarrosson,  21  décembre  1961,  pp.  159-160 
Lücker,  21  décembre  1961, pp.  163-164 
Pleven, président du  groupe des  libéraux et 
apparentés,  21  décembre  1961,  pp. 
165-169  - 22 janvier  1962,  pp.  13-
14 
Philipp, 24  jam1ier  1962, pp.  142-145 
- MM.  Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
t•embre  1961,  pp.  8-11 
van  der  Goes  van  Naters,  21  noz'embre 
1961, pp. 85-86 
Nederhorst, 21  novembre 1961, pp. 86-88 136  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
-T-
TABAC 
D octtmentation 
- Doc.  88  - Proposition  de  la  Commission  de  la 
Communauté  économique  européenne 
au  Conseil relative à une directive con-
cernant  la  lutte  contre  le  mildiou  du 
tabac,  22 not·embre  1961.  p.  103 
- Doc.  95  - M.  Bégué:  rapport  et  projet d'avis  au 
nom de  la  commission  de  l'agriculture 
ayant  pour  objet  la  consultation  de-
mandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le  Conseil  de la Com-
munauté économique européenne (doc. 
88)  sur  une  proposition  de  directive 
concernant  la  lutte  contre  le  mildiou 
du  tabac,  22  not'embre  1961,  p.  103 
Débats 
- MM.  Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18  -
24  not'embre 1961,  pp.  245,  245-246 
Graziosi, 19 septembre 1961,  pp. 48-50 
Vals,  21  not•embre  1961,  pp. 45-47 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
vembre  1961,  pp.  55-58 
Ferrari, 24  novembre 1961,  pp.  246-24 7 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  24  novembre  1961,  p. 
247 
le  Président,  24  1ZOt'embre  1961,  pp.  248-
249 
TABLE RONDE INTERNATIONALE (Milan) 
Débats 
- MM.  Ferretti,  19  octobre  1961,  pp.  187-189 
Armengaud,  19  octobre  1961,  pp.  197-200 
TACHES 
-DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
DE  LA COMMISSION DE  LA  C.E.E. 
Voir:  COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
DE LA COMMISSION DE L'EURATOM 
Voir:  COMMISSION  DE  L'EURATOM 
- DES  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Voir:  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES  EURO· 
PEENNES 
- DE LA HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A. 
Voir:  HAUTE AUTORITE DE LA  C.E.C.A. 
TARIIi' DOUANIER COMMUN 
Débats 
- MM.  Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  9  mars 
1961. pp. 7  6-80 
de  la Malène,  9  mars 1961,  pp. 93-95 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
9  mars  1961,  pp.  105-107  - 28  juin 
1961, pp. 98-101 
Starke,  10  mars  1961,  pp.  136-139 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mai 1961,  pp.  51-58 
Hallstein, président de  la Commission de la 
C.E.E., 28 juin 1961, pp.  88-94 
Vendroux, 28  juin  1961,  pp.  120-123 
le  Président, 29  juin 1961,  pp.  145-150 -
19  septembre  1961,  pp.  56-58  - 24 
novembre  1961,  pp.  218-233 
Kreyssig,  18 septembre 1961,  pp. 12-14-
20  fùrier  1962,  pp.  24-27 
Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18  -
24  nm,embre  1961,  pp.  207-210 
Duvieusart,  18  septembre  1961,  pp.  19-21 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  22-24 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961,  pp.  25-29 
Kapteyn,  19  septembre 1961,  pp.  34-36 
Battaglia, 19 septembre 1961, pp. 46-48 
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Schaus  Lambert, membre de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  20  décembre  1961.  pp. 
82-91 
Carboni, 20 décembre 1961. pp. 105-106 
ARTICLES 12  A  17  (L'élimination des droits de 
douane  entre  les  Etats  membres 1 
DébatJ 
- MM.  Bégué.  18 septembre  1961.  pp.  14-18 
Martino  Edoardo,  20  noz·embre  1961.  pp. 
11-14 
Turani,  20  noz·embre  1961.  pp.  32-34 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E..E.,  22  janrier 1962.  pp.  16-
25 
ARTICLES  18  A  29  (L'établissement  du  tarif 
douanier  commun) 
Déb,ttJ 
- MM.  Bégué,  18 septembre  1961.  pp.  14-18 
Martino  Edoardo,  20  nol'ernbre  1961.  pp. 
11-14 
Legendre, 21  noNmbre 1961. pp. 49-51 
Lohr,  23  jamùr 1962.  pp.  104-109 
ARTICLES  30  A  37  (L'élimination  des  restric-
tions quantitatives entre les  Etats membres) 
DébatJ 
- MM.  Hallsrein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  18  .reptembre  1961.  pp.  21-
22 
Martino  Edoardo,  20  noz•embre  1961.  pp. 
11-14 
Blaisse,  20  noz·embre  1961.  pp.  14-15 
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de  la  C.E.E.,  24  janz•ier  1962.  pp. 
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von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  25  jam'ier  1962. 
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ARTICLES  38  A  47  (L'agriculture) 
Déb,tts 
- MM.  Briot,  7  mars 1961.  pp.  21-23 
Charpentier, 8  mars 1961. pp.  59-60 
le  Président,  8  mars  1961.  pp.  60-62 
18  octobre  1961.  pp.  121-124,  129-
137,  139-144,  145-151,  152-157  -
24  noz•embre  1961. pp. 218-233, 239-
241,  241-245,  248-249  - 22  fét•ticr 
1962, p. 114 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961.  pp.  63-64 
- 18 octobre 1961. p.  121  - 24  no-
z·embre 1961, pp. 214-216,217-22 
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Dulin,  29  juin  1961.  pp.  181-183 
Mme Probst,  29  juin  1961.  pp.  189-192 
MM.  Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18 
24  Jlot•embre  1961,  pp.  207-210 
24  nOt'embre 1961.  pp. 245-246 
Battaglia, 19 septembre 1961. pp.  46-48 
Boscary-Monsservin,  17  octobre  1961.  pp. 
48-49  - 20  noumbre 1961,  pp.  16-
19 
Lücker,  18  octobre  1961.  pp.  66-71 
Herr,  18  octobre  1961.  pp.  73-74 
Schmidt Martin,  18 octobre 1961.  p.  113 
Thorn,  18  octobre  1961.  pp.  119-120 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion de  la C.E.E.,  19 octobre 1961, pp. 
170-175 
Deringer,  15  octobre  1961.  pp.  175-182 
Martino  Edoardo.  20  uoz•embre  1961.  pp. 
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Fischbach, 20 nr;z'embre 1961, pp. 26-29 
Turani, 20 not'embre 1961, pp. 32-34 
Braccesi,  24  not·embre  1961,  pp.  205-207 
Estève,  24  noz·em!?re  1961,  pp.  210-212 
ARTICLES  48  t\  73  (La  libre  circulation  des 
personnes, des services et des capitaux)  ) 
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- Mi\L  Kreyssig,  7  mars  1961.  pp.  17-.20  - lO 
mars  1961.  p.  145 
Thorn,  7  mars  1961,  pp.  20-21 
Briot,  7  mar.r  1961,  pp.  21-23 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27 
Angelini,  7  mars  1961,  pp.  29-32 
Turani,  8  mars  1961,  pp.  40-42 
Geiger,  8  man  1961,  pp. 42-44 
Filliol,  8  mars  1961,  pp.  47-48 
Armengaud,  8  mars  1961,  pp.  48-50 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  8  mars 1961, pp. 51-57 
Schaus  Lambert. membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  57-59 
le  Président,  10  mars  1961.  pp.  145-146, 
148-152  ·- 22  not'embre  1961,  pp. 
112, 152-153 
Martino  Edoardo,  20  noz'embre  1961,  pp. 
11-14 
De- Bosio, 20 not'embre 1961.  pp. /1:2-43 
Levi  Sandri,  membre  de la  Commission  de 
la C.E.E., 22 not'embre 1961, pp.  134-
142 
ARTICLES 74  A  84  (Les transports) 
Débc~ts 
- .MM.  Thorn,  7  mars  1961.  pp.  20-21 
Schans  Lambert, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  57-59 
- 20 octobre 1961,  p.  291 - 20 dé-
ce~nbre 1961, pp.  82-91  - 22  fénie1· 
1962.  pp.  91-93 
le:  Président, JO  mars 1961, pp. 148-152 -
20  décembre  1961,  P.  112  - 22  fé-
z•rier  1962.  pp.  95-97 
Müller-Hermann,  20  octobre  1961,  p.  289 
- 20  décembre  1961.  pp.  92-95 
Battistini, 20 décembre  1961,  pp. 69-7 4 
Kapteyn, 20 décembre 1961, pp.  76-79 
Carcaterra, 20 décembïe 1961,  pp.  101-103 
De Gryse,  20  décembre  1961.  pp.  103-105 
Carboni,  20  décembre  1961,  pp.  105-106 
Bech,  22  fét,rier  1962,  pp.  87-89 
Rademacher,  22  féz.rier  1962,  p.  90 
ARTICLES 85  A  94  (Les règles de concurrence) 
Doc  mnentatiotz 
- Doc.  57  - M.  Deringer :  rapport  et  proposition 
de résolution au nom de la commission 
du  marché  intérieur  ayant  pour  objet 
la consultation demandée à l'Assemblée 
parlementaire  européenne par le Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  un  premier  règlement 
d'application  des  articles  85  et  86  du 
traité  de  la  C.E.E.  (doc.  104/1960-
1961), 18  septembre 1961. p.  8 
- Ammd.  n"  6  - M.  Jarrosson:  à  la proposition de 
résolution  en réponse à la  consultation 
demandée à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(Joc.  57!, 19 octobre 1961, p. 235 
- Amend.  n"  S  - MM.  Lohr,  Geiger, Lenz,  Philipp 
et  Burgbacher :  à  la  proposition  de 
résolution en réponse  à la consultation 
demandée à l'Assemblée  parlementaire 
e:uropécnne par le ConseÜ  de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57!,  19  octobre  1961,  p.  235 
Amend.  n''  11  - MM. Metzgzer ct Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste:  à  la propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de la C.E.E.  sur  un premier règle-
ment d'application des articles 85  ct 86 
du  traité  C.E.E.  (doc.  57!,  19  octobre 
1961. p.235 
- Amend.  n"  9 - MM.  Lohr,  Geiger,  Lenz,  Philipp 
et  Burgbacher : à  la  proposition de ré-
solution  en  réponse  à  la  consultation 
demandée à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57), 19 octobre 1961. p. 235 
Amend. n"  4  - M.  Jarrosson : à  la proposition  de 
résolution en réponse à  la consultation 
demandée à  l'Assemblée parlementaire 
européenne par le  Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57), 19  octobre 1961, p. 237 
- Amend.  n"  5  - MM.  Thorn  et  Fischbach :  à  la 
proposition  de  résolution  en  réponse 
à  la  consultation  demandée à  l'Assem-
blée  parlementaire  européenne  par  le 
Conseil  de  la  C.E.E.  sur  un  premier 
règlement  d'application des  articles  85 
et 86 du traité C.E.E.  (doc.  57), 19 oc-
tobre 1961,  p.  23 7 
- Amcnd.  n"  12  - MM.  Metzger  et  Nederhorst, au 
nom  du  groupe  socialiste:  à  la  pro-
position  de résolution  en  réponse à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des  articles 85  et 86 
du traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  octobre 
196l.p. 237 
- Amend.  n"  7  - M.  Jarrosson:  à la proposition de 
résolution en réponse à  la  consultation 
demandée  à l'Assemblée  parlementaire 
eu:opéenne par le Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
de-s  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57!, 19 octobre 1961, p.  239 
- Amcnd.  n"  13  - MM.  Metzger  et  Nederhorst,  au 
nom  du  groupe socialiste :  à  la  propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par le Con-
seil  de la  C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des articles 85  et 86 
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- Amend.  n'·  .21  - M.  Blaisse :  à  la proposition  de 
résolution  en réponse à  la consultation 
demandée à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil  de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57>,  19  octobre  1961. p . .239 
- Amend.  n"  14  - MM.  Metzger  et  Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste :  à  la  propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier règle-
ment  d'application  des  articles  85  et 
86  du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  oc-
tobre 1961, p. 239 
- AmenJ.  n"  10  - M.  Blaisse:  à  la  proposition  de 
résolution en réponse à la  consultation 
demandée à l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil  de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57),  19 octobre 1961. p. 240 
- Amend.  n"  15  - MM.  Metzger  et  Nederhorst,  au 
nom du groupe socialiste :  à  la propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des articles 85  et 86 
du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  19  octobre 
1961,p. 241 
- Amend.  n"  2  - M.  Ferretti :  à  la  proposition  de 
résolution en réponse à  la consultation 
demandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57), 19 octobre 1961.  p.  242 
- Amend.  n"  17  - MM.  Metzger et Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste :  à la propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de la C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des  articles 85  et 86 
du traité  C.E.E.  (doc.  57),  18  octohre 
1961,p. 242 
- Amend.  n"  18  - MM.  Metzger et Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste :  à  la propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des articles 85  et 86 
du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  18  octobre 
1961,p. 243 
- Amend.  n"  19  - MM.  Metzger  et Nederhorst, au 
nom du groupe socialiste :  à  la propo-
sition  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier règle-
ment d'application des  articles 85  et 86 
du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  18  octo!Jre 
1961,p. 243 
Amend. n"  16  corr.  - MM. Metzger et Nederhorst, 
au nom du groupe socialiste : à la pro-
position  de  résolution  en réponse à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier  règle-
ment d'application des articles 85  et 86 
du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  18  octobre 
1961.p. 243 
Amend. n"  20 corr. -MM. Metzger et Nederhorst, 
au nom du groupe socialiste : à  la pro-
position  de  résolution  en  réponse  à  la 
consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne  par  le  Con-
seil  de  la C.E.E.  sur un premier règle-
ment  d'application  des  articles  85  et 
86  du  traité  C.E.E.  (doc.  57),  18  oc-
tobre 1961. p. 243 
- Amend.  n"  1  - M.  Ferretti:  à  la  proposition  de 
résolution en réponse à  la consultation 
demandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil  de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57),  18 octobre  1961. p. 244 
- Amend.  n"  3  - M.  Blaisse :  à  la  proposition  de 
résolution en réponse à  la consultation 
demandée à  l'Assemblée parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. 
sur un premier règlement d'application 
des  articles  85  et  86  du  traité  C.E.E. 
(doc.  57J,  18 octobre  1961. p.  245 
- Amend.  n''  .22  - M.  Battaglia:  à  la  proposition 
de  résolution  en  réponse  à  la  consul-
tation  demandée  à  l'Assemblée  parle-
mentaire européenne par le Conseil de 
la  C.E.E.  sur  un  premier  règlement 
d'application  des  articles  85  et  86  du 
traité  C.E.E.  (doc.  57 1,  18  octobre 
196l.p. 245 
Débats 
- MM.  De Smet, 7 mars  1961, pp. 28-29- 19 oc-
tobre  1961,  pp.  200-201 
le  Président,  8  mai  1961,  p.  6  - 18  oc-
tobre  1961,  pp.  139-144  - 19  octo-
bre  1961,  pp.  250-256  - 24  noz,em-
bre  1961.  pp.  218-233  - 25  janz,ier 
1962,  pp.  185-186 
Turani,  19  octobre  1961.  pp.  169-170 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion de  la C.E.E.,  19 octobre 1961, pp. 
170-175, 229-234 - 25 janz•ier  1962. 
pp.  184-185  ? 
Deringer,  19  octobre  1961.  pp.  175-182, 
2.22,  234,  249-250 
Nederhorst,  19  octobre  1961.  pp.  182-187 
Ferretti,  19 octobre  1961, pp.  187-189 
Blaisse,  19  octobre  1961.  pp.  189-194 
Tartufoli, 19 octobre  1961, pp. 194-196 
Jarrosson, 19 octobre  1961. pp. 196-197 
Armengaud, 19  octobre 1961. pp.  197-200, 
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Metzger,  19 octobre  1961.  pp.  221-222 
Geiger, 19 octobre  1961, pp. 222-225 
Philipp,  19  octobre  1961.  p.  22 5 
Braccesi,  19  octobre  1961,  p.  226  - 24 
noz,embre 1961, pp  . .205-207 
Lohr,  19  octobre  1961,  p.  2~  .~ 
Sabatini, 19 octobre 1961. pp. 227-229, 248 
Duvieusart,  19  octobre  1961,  p.  24  7 
Schuijt,  19 octobre  1961,  p.  24  7 
Rubinacci,  19  octobre  1961,  pp.  248,  249 
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Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
t1embre  1961,  pp.  8-11 
Martino  Edoardo,  20  not•embre  1961.  pp. 
11-14 
Legendre,  21  not'embre  1961.  pp.  49-51 
.Bégué,  .24  novembre 1961, pp. 207-210 
Schaus Lambert,  membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  20  décembre  1961.  pp. 
82-91 
van  Dijk, 25  janzùr 1962.  pp.  182-183 
ARTICLES 95  A  99  (Dispositions fiscales) 
Débats 
- MM.  von  der  Groeben,  membre  de  la Commis-
sion de la  C.E.E.,  19  octobre 1961. pp. 
189-194 
Blaisse,  19  octobre  1961.  pp.  189-194 
ARTICLES  100  A  102  (Le  rapprochement  des 
législations) 
DébatJ 
- MM.  Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-2ï 
Caron,  vice-président  de  la Commission  de 
la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  51-57 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  19  octobre  1961, 
pp.  170-175 
Levi  Sandri,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 22 nonmbre 1961, pp.  134-
142 
Bégué,  24  not•embre  1961,  pp.  245-246 
Mme Strobel,  22  jan·vier  1962.  pp.  39-41 
M.  le  Président,  22  jam,ier  1962.  pp.  46-48 
ARTICLES  104  A  109  (La  balance  des  paie-
ments) 
Débats 
- MM.  Turani,  8  mars  1961,  pp.  40-42 
Schaus  Lambert, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  57-59 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  10  mars  1961.  pp.  140-
144 
le Président, 10 mars 1961, pp, 148-152 
van Campen, 21  not•embre 1961, pp. 60-61 
ARTICLES  110  A  116  (La  politique  commer-
ciale) 
Débats 
- MM.  Turani,  8  mars  1961,  pp.  40-42 
van  der  Goes·van Naters, 20  octobre 1961. 
pp.  284-285 
Vredeling, 20  octobre  1961,  p.  286 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
vembre 1961.  pp. 8-ll 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
23  janvier  1962,  pp.  54-60 
Alric,  23  jam,ier  1962.  pp.  96-101 
Mme Gennai Tonietti, 20 fùrier 1962. pp. 67-68 
MM.  Leemans,  20  /ét}rier  1962,  p.  68 
l~C  Président, 20  fél'rier  1962.  pp, 75-76 
ARTICLES  117  A  122  (Dispositions sociales) 
Débats 
- MM.  Blaisse,  28  juin  1961.  pp.  94-97 
Dulin,  29  juin  1961.  pp.  181-183 
Fohrmann,  17  octobre  1961.  pp.  18-21 
Motte, 20  octobre  1961. pp.  258-260, 264-
265 
Troclct,  2()  octobre  1961.  pp.  260-261 
21  noz•embre  1961,  pp.  47-49 
Sabatini,  20  octobre  1961.  p.  262  - 22 
tlOt'embre  1961,  pp.  132-134 
Levi  Sandri,  membre de la  Commission de 
la  C.E.E.,  20  octobre  1961,  pp.  262-
264 ·- .22  not'embre  1961.  pp.  134-
142, 146-147 
le  Président,  20  octobre  1961,  p.  265  -
22  nol'embre 1961.  pp.  150-151,  151-
152- 24  not·embre  1961.  p.  204 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  910-
Z'embre 1961, pp. 8-11 
Martino  Edoardo,  20  not1 embre  1961,  pp. 
11-14 
Nederhorst,  20  not,embre  1961.  pp.  19-21 
- 22  1/0t'embre  1961,  pp.  118-124, 
143, 148-149 
Fischbach, 20 not'embre 1961, pp. 26-29 
De Bosio, 20 notwnbre 1961. pp. 42-43 -
22 not,embre 1961.  pp.  129-132,  144-
145, 145, 148 
Legendre, 21  not'embre 1961. pp. 49-51 
Battista,  21  notNmbre  1961,  pp.  58-60 
Mme Gennai  Tonietti,  22  novembre  1961.  pp. 
105-107 
MM.  Lenz,  22 not'embre 1961,  pp.  109-110 
Vredeling,  22  noz'embre  1961.  p.  145 
ARTICLES 123 A 128  (Le fonds social européen) 
Débats 
- MM.  le  Président,  8  mars  1961,  pp.  67-68 
De Bosio, 20 novembre 1961. pp. 42-43 
Hettlage,  secrétaire  d'Etat  aux  finances  de 
la  république  fédérale  d'Allemagne, 
23  not'embre  1961.  pp.  161-165 
ARTICLES  131  A  136  (L'association  des  pays 
et territoires  d'outre-mer) 
Débats 
- MM.  F  illiol,  8  mars  1961.  pp.  4 7-48 
Kapteyn,  9  mai  1961.  pp.  29-31 
le  Président, 29  jttin 1961, pp.  145-150 
van der Goes  van Naters, 20 octobre 1961. 
pp.  284-285 
Gorse,  secrétaire  d'Etat  aux  affaires  étran-
gères  de  la  République  française,  21 
noz,embre  1961,  pp.  78-80 
Nederhorst,  21  novembre 1961,  pp.  86-88 
Peyrefitte, 21  not1embre 1961. pp. 90-93 -
22 fét·rier 1962, pp. 102-104 
Duvicusart, 23  janvier  1962.  pp.  61-63 
De  housse,  23  janvier  1962.  pp.  68-7 4 
Metzger,  23  janl'ier  1962,  pp.  75-78 
Lohr,  23  janz•ier  1962.  pp.  104-109 144  ASSE!dBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
ARTICLES  137  A  198  (Dispositions  institution-
nelles) 
Débats 
- :MM.  Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
:;8  juin  1961.  pp.  98-101 
van  der  Goes  van  Naters,  19  septem!Jre 
1961. pp. 40-42 
k  Président, 18  octobre 1961,  pp.  129-13 7, 
139-144,  145-151,  151-157  - 19  oc-
tobre 1961. pp. 250-256- 20 octobre 
1961.  pp.  282-284  - 22  nol'embre 
1961.  pp.  151-152  - 24  Jzot•embre 
1961.  pp.  218-233,  239-241, 241-245, 
248-249  - 22  janz•ier  1962,  pp  .  .) 1-
.19, 46-48 
Blaisse,  19  octohe 1961.  pp.  189-194 
De Bosio, 22  noz•embre 1961,  pp.  129-132 
~lmc Probst,  21  décembre  1961.  pp.  145-147 
M.  Kreyssig,  22  jantoier  1962.  pp.  30-34 
ARTICLES  199  A  209  (Dispositions financières) 
D!:bat.r 
- MM.  Hallstein,  président  Je  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  juin  1961,  pp.  84-85 
van  Dijk, 23  noz,embre  1961,  pp.  165-168 
Sassen,  membre  de  la  Commission de  l'Eu-
ratom,  23  llOl'embre  1961.  pp.  186-
191 
le  Président,  23  norembre  1961.  pp.  198-
200 - 22  ja1wier  1962.  pp. 3"7-39 
Krt:yssig, 22  jall1'Îer  1962. pp. 30-34 
ARTICLES  210  A  240  (Dispositions générales et 
finales) 
Débats 
- MM.  Caron,  vice-président  de  la  Commission  Je 
la  C.E.E.,  8  mars  1961.  pp.  51-5ï 
Charpentier, 8  man  1961,  pp.  59-60 
le  Président,  8  mars  1961.  pp.  60-62 
19  septembre  1961,  pp.  55,  56-58  -
19  octobre  1961.  pp.  214-215  - 20 
octobre  1961.  pp.  282-284- 22  no-
z·em bre  1961.  pp.  102-103 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  63-64 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  j11in  1961,  pp.  88-94 -
18  septembre 1961,  pp.  21-22 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
28  juin  1961.  pp.  98-101  - 23  jan-
l'ier 1962, pp. 54-60 
Battista,  18  septembre  7961.  pp.  10-12  -
19  septembre  7961.  pp.  52-53  - ..?3 
jant•ier  1962,  pp.  92-93 
Bégué,  18  septembre  1961,  pp.  14-18 
Duvieusart,  18  septembre  1961_.  pp.  19-21 
- 23  janz•ier  1962,  pp.  61-63 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septem-bre  1961.  pp.  25-29 
Schuijt,  18 septembre 1961,  pp.  29-30 
Carboni,  19  sePtembre 1961.  pp.  36-39 
Janssens,  19  septembre  1961,  pp.  39-.±0, 
54 
van  der  Goes  van  Naters,  19  sePtembre 
1961.  pp.  40-42  - 20  octobre  1961  ,• 
pp.  284-285,  287-288 
De Bosio,  19  septembre  1961,  pp. ·14-.!5 
Filliol,  19  septembre  1961,  pp.  45-46 
Vanrullen,  19  septembre 1961,  p.  61 
Dehousse,  23  jmwier  1962,  pp.  68-74 
Metzger,  23  jamùr 1962.  pp.  75-78 
Kapteyn, 23  jam'ier 1962. pp. 89-92 
Alric,  23  janz.oier  1962,  pp.  96-101 
ANNEXE l  (Liste  A  à  G  prévue  aux  articles 
19 et 20 du traité) 
Dt: bats 
- MM.  Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
z•emhre  1961.  pp.  8-ll 
Lohr,  23  jamier 1962,  pp.  104-109 
Leemans, 24 janz'ier 1962, pp. 121-124 
Lapie,  membre de la Haute Autorité  de  la 
C.E.C.A.,  24  janz,ier  1962,  pp.  163-
165 
le  Président, 20 /él 1rier 1962, pp. 7  5-7 6 
ANNEXE II  (Liste  prévue  à  l'article  38  du 
traité) 
DC:bats 
- MM.  Charpentier,  8  mars  1961,  pp.  59-60 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961.  pp.  63-64 
Bégué,  18 septembre 1961. pp.  14-18 
ANNEXE III  (Liste  des  transactions  invisibles 
prévues à  l'_!lrticle  106  du traité) 
Débats 
M.  le Président, 10  mars 1961, pp.  148-152 
ANNEXE  IV  (Pays  et  territoires  d'outre-mer 
auxquels  s'appliquent  les  dispositions  de  la 
quatrième  partie  du  traité) 
Débats 
M.  Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  20  no-
l'embre  1961,  pp.  8-11 
CONVENTION  D'APPLICATION  RELATIVE 
A  L'ASSOCIATION  DES  PAYS  ET  TERRI-
TOIRES  D'OUTRE-MER  A  LA  COMMU-
NAUTE 
Débats 
- MM.  Filliol,  8  mars  1961,  pp.  47-48 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  8  mars 1961, pp. 51-57 
Carcassonne,  9  mai 1961,  pp.  3  7-40 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  9  mai 1961,  pp.  51-58 
Dehousse,  28  juin  1961,  pp.  112-117  -
21  novembre  1961,  pp.  63-68  - 24 
noz•embre  1961,  p.  202 
le  Président, 29 juin 1961,  pp.  145-15 0 -
24  not'embre  1961,  p.  203  - 22  lé-
t'ri er 1962,  p.  109 
Bohy, 20 novembre 1961,  pp. 29-32 
Gorse,  secrétaire  d'Etat  aux  affaires  étran-
gères  de  la  République  française,  21 
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Moro,  21  noz1embre  1961,  pp.  88-90  -
22  féz;rier  1962,  pp.  100-101 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
t·embre  1961,  pp. 94-98 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 22 jam,ier 1962, pp. 9-11 
Armengaud,  23  janvier  1962,  pp.  112-115 
Battista, 22 fùrier  1962,  p.  99 
Vals,  22  fét'rÎer  1962.  pp.  101-102 
Peyrefitte, 22 féz,rier  1962, pp.  102-104 
Pedini, 22 fùrier 1962. pp. 105-106 
Rubinacci,  22  février  1962,  pp.  106-107 
Rochereau,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  22  fùrier  1962.  pp.  107-
109 
PROTOCOLE  CONCERNANT  LE  GRAND-
DUCHE  DE  LUXEMBOURG 
M.  le  Président, 18  octobre  1961. pp.  129-137, 
13 9-144,  14 5-151,  15 2-15 7 
REVISION  DU 
Débats 
-MM. Dehousse,  28  j!iin  1961.  pp.  112-117 
Sabatini,  19  octobre  1961,  p.  248 
V redeling,  19  octobre  1961,  p.  249 
Deringer, 19 octobre 1961. pp. 249-250 
le  Président, 20 octobre 1961,  pp.  282-284 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A., 20 décembre 1961,  pp. 
125-126 
Bohy,  21  décembre  1961.  pp.  141-145 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
23  janz'ier  1962.  pp,  54-60 
Alric,  23  jan1'ier  1962,  pp.  96-101 
Lohr,  23  janz·ier  1962,  pp.  101-104 
VIOLATION  DU  -
Débat.r 
- MM.  Battista,  18  septembre  1961,  pp.  10-12 
19  septembre  1961,  pp.  52-53 
Müller-Armack,  membre  du  Conseil  de  la 
C.E.E.,  18  septembre  1961.  pp.  25-29 
- 19  septembre  1961.  pp.  50-52,  54 
Carboni,  19  septembre  1961, pp.  36-39 
Janssens, 19 septembre 1961, pp.  39-40,  54 
De Bosio, 19 septembre 1961. pp. 44-45 
Battaglia, 19 septembre 1961, pp. 46-48 
Poher, président  du  groupe démocrate-chré-
tien,  19  septembre 1961.  p.  54  - 20 
octobre  1961,  p.  287 
van  der  Goes  van  Naters,  19  septembre 
1961, p.  54 
le  Président,  19  septembre  1961,  p.  55 
TRAITE INSTITUANT L'EURATOM 
AR'l'ICLE  1  A  3  <Missions  de  la  Communauté) 
Débat.r 
- MM.  Schild,  19  septembre  1961.  pp.  65-66 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  19  septembre  1961.  pp. 
70-71 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961,  pp.  44-46 
.:?3  janz•ier  1962,  pp.  66-68 
ARTICLES  ·1  A  11  (Le  développement  de  la 
recherche) 
DébatJ 
- MM.  Geiger,  .?9  juin  1~61. pp.  173-176 
Pedini, 23  not·embre 1961.  pp.  173-174-
19  décembre  1961,  pp.  17-19 
Fricdensburg, 19 décembre 1961, pp.  10-11 
Posthumus,  19  décembre  1961,  pp.  13-15, 
24-25 
Mme Schouwenaar-Franssen,  19  décembre  1961, 
pp.  19-20 
MM.  De Black,  19 decembre 1961, pp. 21-22 
Carboni,  19  décembre  1961,  pp.  22-23, 26 
le  Président, 19 décembre 1961, p. 27 
ARTICLES  30  A  39  (La protection sanitaire) 
Débats 
- MM.  Santero,  17  octobre  1961.  pp.  32-34 
25  jam:ier  1962.  pp.  177-179 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre  1961. pp. 44-46 
le  Président,  25  janl'ier  1962,  pp.  181-182 
ARTICLES  92  A  lOO  (Le  marché  commun  nu-
cléaire) 
DébatJ 
- Mme Schouwenaar-Franssen, 17  octobre 1961.,  pp. 
27-28 
MM.  Posthumus,  17  octobre  1961,  pp.  29-32 
Santero,  17  octobre 1961, pp.  32-34 
Krekeler,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 17  octobre 1961,  pp. 44-46 
le Président,  18  octobre  1961,  pp.  124-125 
ARTICLES  107  A  160  (Les  institutions  de  la 
Communauté) 
Débats 
- MM.  le  Président, 20  octobre  1961,  pp.  282-284 
- 22  jant,ier  1962.  pp.  3 7-39 
Kreyssig,  22  jam•ier  1962,  pp.  30-34 
ARTICLES  171  A  183  (Dispositions financières) 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  27  juin  1961.  pp.  84-8 5 
Schild,  19  septembre  1961,  pp.  65-66 
le  Président,  19  septembre  1961.  p.  66 -
23  not;embre  1961,  pp.  198-200  -
22  jant•ier  1962.  pp.  37-39 
Sassen,  membre  de  la Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  noz•embre  1961.  pp.  186-
191 
Kreyssig,  22  jam·ier  1962.  pp.  30-34 146  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
ARTICLES  184  A  208  (Dispositions  générales) 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin  1961.  pp.  152-156 
le  Président,  19  octobre  1961,  pp.  214-215 
- 20 octobre  19()1.  pp.  282-284 
ARTICLES  215  A  220  (Premières  dispositions 
d'application du traité) 
Déba:J 
- MM.  Schild,  19  septembre  1961.  pp.  65-66 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom, 23  norembre 1961. pp. 186-191 
ANNEXE V  (Programme initial de recherches et 
d'enseignement visé à  l'article 215  du traité; 
Débats 
- MM.  Schild,  19  septembre  1961.  pp.  65-66 
le  Président, 19 septembre 1961, p.  66 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  noz·embre  1%1.  pp.  186-
191 
REVISION DU 
Débats 
- MM.  le  Président, 20  octobre  1961,  pp.  282-284 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  20  décembre  1961, 
pp.  125-126 
Bohy,  21  décembre  1961,  pp.  141-145 
TRANSFORMATION 
INDUSTRIE DE  -
Voir:  INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
Docmnentation 
- Doc.  49  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  la  proposition  de  dé-
cision relative à l'examen préalable des 
dispositions  des  Etats  membres  dans le 
domaine  des  transports  et  à  la  procé-
dure de consultation à ce  sujet, 18 sep-
tembre 1961. p. 7 
- Doc.  77  - M.  Müller-Hermann:  rapport  et  pro-
position  de  résolution  au  nom  de  la 
commission  des  transports  ayant  pour 
objet la consultation  demandée  à  l'As-
semblée  parlementaire  européenne par 
le Conseil de la  C.E.E.  (doc. 49)  sur la 
proposition de décision relative à l'exa-
men  préalable  des  dispositions  législa-
tives,  réglementaires ou administratives 
des  Etats  membres  dans  le  domaine 
des  transports  et  à  la  procédure  de 
consultation  à  ce  sujet,  17  octobre 
1961,  p.  62 
- Doc.  105  - Mémorandum sur l'orientation à don-
ner à  la politique commune des  trans-
ports,  19  décembre  1961,  p.  6 
- Doc.  106  - M.  Kapteyn :  rapport  au  nom  de  la 
commission des  transports  sur des  pro-
blèmes  concernant  la  politique  com-
mune  des  transports  dans  le  cadre  de 
la  Communauté  économique  euro-
péenne,  19  décembre  1961,  p.  7 
- Doc.  107  - M.  Corniglion-Molinier:  rapport  au 
nom  de  la  commission  des  transports 
sur les problèmes des transports aériens 
dans  le  cadre  de  la  Communauté  éco-
nomique  européenne,  19  décembre 
1961. p. 7 
- Doc.  l 08  - M.  Garlato :  rapport  au  nom  de  la 
commission  des  transports  sur  la  mis-
sion  d'étude  et  d'information  sur  le 
Rhin  et  dans  les  ports  de  Rotterdam 
et  d'Amsterdam,  19  décembre  1961, 
p.  7 
- Doc.  116  - M.  Kapteyn:  rapport complémentaire 
et  proposition  de  résolution  au 'nom 
de  la  commission  des  transports  sur 
des  problèmes  concernant  la  politique 
commune  des  transports  dans  le  cadre 
de  la  Communauté  économique  euro-
péenne, 20 décembre 1961. p. 69 
- Doc.  11 7  - M.  Battistini :  rapport complémentaire 
et  proposition  de  résolution  au  nom 
de la commission  des  transports sur les 
problèmes  des  transports  aériens  dans 
le  cadre  de  la  Communauté économi-
que  européenne,  20  décembre  1961, 
p.  69 
- Doc.  118  - M.  Garlato :  rapport  complémentaire 
et  proposition  de  résolution  au  nom 
de  la commission des  transports sur la 
mission  d'étude  et  d'information  sur 
le Rhin et dans  les  ports de Rotterdam 
et  d'Amsterdam,  20  décembre  1961, 
p.  69 
- Doc.  120  - MM.  Brunhes,  Kapteyn  et  Müller-
Hermann :  proposition  de  résolution 
sur l'unification des  règles  de la  circu-
lation  routière  dans  le  cadre  de  la 
C.E.E., 20 décembe 1961,  p.  91 
- Doc.  134  - Proposition  de  directive  de  la  Coat-
mission de la Communauté économique 
européenne au  Conseil  relative à  l'  éta-
blissement  de  certaines  règles  com-
munes  pour  les  transports  internatio-
naux  de  marchandises  par  route,  24 
janvier 1962. p. 1  7 5 
- Doc.  140  - M.  Bech:  rapport  et  proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
des  transports  sur  la  consultation  de-
mandée  à  l'Assemblée  parlementaire 
européenne par le Conseil de la C.E.E. 
(doc.  134)  sur  une  proposition  de  di-
rective  relative  à  l'établissement  de 
certaines  règles  communes  pour  les 
transports  internationaux  de  marchan-
dises  par route,  20  fùrier  1962,  p.  9 
- Amend.  no  1  - M.  Drouot L'Hermine:  à  la pro-
position de  résolution ayant pour objet 
la consultation demandée à l'Assemblée 
parlementaire  européenne par  le  Con-
seil  de  la  C.E.E.  sur  une  proposition 
de  directive  relative  à  l'établissement 
de  certaines  règles  communes pour les 
transports  internationaux  de  marchan-
dises  par route, 22 /ét-rier  1962.  p.  94 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1961-1962  147 
Débats 
- MM.  Thorn,  7  mars  1961,  pp.  20-21 
Briot,  7  mars  1961,  pp.  21-23 
Fischbach,  7  mars  1961,  pp.  23-27 
Angelini,  7  mars  1961, pp. 29-32 
Deringer,  8  mars  1961,  pp.  35-37 
Lichtenauer, 8  mars 1961, pp. 3 7-38 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  8 mars  1961, pp. 51-57 
Schaus  Lambert, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  8  mars  1961,  pp.  57-59 
- 20 octobre  1961, p.  291  - 20 dé-
cembre  1961,  pp.  82-91,  91,  92,  128 
- 22 février  1962,  pp.  91-93,  94-95 
le Président, 10 mars  1961, pp. 145-146-
18  octobre  1961,  pp.  139-144  - 20 
octobre  1961,  p.  290 - 20 décembre 
1961, p.  111,  112,  113  - 21  décem-
bre  1961,  pp.  173-174  - 22  février 
1962, pp. 95-97 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité 
de  la  C.E.C.A.,  8  mai  1961,  pp.  7-14 
Illerhaus, 8  mai 1961,  pp. 15-20 
Geiger,  9  mai  1961,  pp.  31-33 
Nederhorst,  27  juin  1961,  pp.  23-28 
20 novembre  1961,  pp.  19-21  - 22 
novembre  1961,  pp.  118-124 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
28 juin  1961,  pp.  98-101 
Jarrosson, 28 juin 1961,  p. 101 
Engelbrecht-Greve,  18  octobre  1961,  p.  79 
Charpentier, 18  octobre  1961,  pp.  89-91 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion de la C.E.E., 19 octobre 1961, pp. 
170-175 
Armengaud,  19 octobre  1961,  pp.  197-200 
Müller-Hermann,  20  octobre  1961,  p.  289 
- 20 décembre  1961,  pp. 92-95,  111 
Kapteyn, 20 octobre  1961,  pp. 290-291  -
20 décembre 1961, pp. 76-79, 91, 109-
1-10,  111 
Erhard,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E,E.  et  de  l'Euratom,  20 no-
vembre  1961,  pp.  8-11 
Martino  Edoardo,  20  novembre  1961,  pp. 
11-14 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 20 
novembre  1961,  pp.  21-23 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
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